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ВВЕДЕНИЕ
Преподаватели методики начального естествознания (приро­
доведения) испытывают обычно определенные трудности в планиро­
вании лабораторно-практических занятий, определении их целей, 
задач, организации самостоятельной работы студентов. К тому же на 
современном этапе развития начального образования прочно утвер­
дилась его вариативность, причем не только вариативность образова­
тельных систем (сейчас имеется 3 государственные), а и вариатив­
ность учебных курсов в пределах отдельных образовательных сис­
тем. Возникла острая необходимость в подготовке учителей началь­
ных классов, способных осознанно выбрать образовательную систе­
му, а в ее рамках и учебные курсы из имеющегося разнообразия, а 
также успешно приступить к практической деятельности.
Б  связи с этим и было разработано данное пособие, в основу 
которого положен опыт работы автора. Следует отметить, что посо­
бия подобного рода еще не создавались.
Пособие разработано в соответствии с Государственными 
образовательным! стандартами высшего профессионального образо­
вания по специальностям: 031200 Педагогика и методика начального 
образования с присвоением квалификации учителя начальных клас­
сов, 031200.30 Педагогика и методика начального образования с до­
полнительной специальностью с присвоением квалификации учителя 
начальных классов и (в соответствии с дополнительной специально­
стью).
Цель пособия • помочь преподавателям методики начального 
естествознания (природоведения) организовать эффективные лабора­
торно-практические занятая, а студентам - помочь в организации са­
мостоятельной работы как на самом занятии, так и во внеаудиторное 
время, а также в творческом овладении данным учебным курсом. 
Учителям начальных классов, а также всем заинтересованным ра­
ботникам начального образования пособие поможет изучить про­
граммы, учебные и методические пособия различных учебных кур­
сов по начальному естествознанию (природоведению), методы его 
преподавания, основы планирования и анализа учебной деятельно­
сти, основы дифференциации заданий по начальному естествозна­
нию (природоведению).
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Система лабораторно-практических занятий включает 18 ла­
бораторно-практических занятий для дневного отделения. Если 
учебным планом предусмотрено меньше занятий, например, при на­
личии дополнительной специальности, то в этом случае можно выне­
сти ряд занятий на самостоятельную работу во внеаудиторное время 
(например, 1-7).
Для студентов заочного отделения с 6-летним с-роком обуче­
ния на время сессии предлагается 4 лабораторно-практических заня­
тия (8-е, 9-е, 10-е и 11-е), а остальные при этом выносятся на само­
стоятельную работу в межсессионный период. Для студентов заоч­
ного отделения с 3-летним сроком обучения на время сессии предла­
гается 3 лабораторно-практических занятия (9-е, 10-е и 11-е), а ос­
тальные выносятся на самостоятельную работу’ в межсессионный 
период.
Лабораторно-практические занятия должны проводиться по­
сле соответствующих лекций.
Основная цель лабораторно-практических занятий по мето­
дике преподавания начального естествознания (природоведения) за­
ключается в том, чтобы подготовить студента к практической дея­
тельности в качестве учителя начальных классов по преподаванию 
учебных курсов, охватывающих образовательную область «Естест­
вознание» Базисного учебного плана.
Отсюда можно обозначить ряд конкретных задач:
1) закрепить, уточнить и дополнить теоретические знания студен­
тов, усвоенные ими на лекциях по методике преподавания естество­
знания (природоведения);
2) ознакомить с основными программами и учебно­
методическими комплексами учебных курсов, охватывающих обра­
зовательную область «Естествознание» Базисного учебного плана;
3) сформировать некоторые основные умения, необходимые учи­
телю начальных классов для преподавания начального естествозна­
ния (природоведения).
Каждое лабораторно-практическое занятие раскрывается в 
следующей последовательности: тема, цель, задача, оборудование, 
план занятия, задание для самостоятельной работы (во внеаудитор­
ное время).
План занятия содержит методику организации самостоятельной ра­
боты студентов на самом занятии, а также задание для само­
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стоятельной работы во внеаудиторное время. Также могут быть во­
просы для стимулирования познавательной деятельности, самопро­
верки и проверки степени усвоения знаний.
К экзамену студент обязан предоставить:
□ проверочную карточку с разноуровневыми заданиями младшим 
школьникам по естествознанию (конкретное задание указывает 
преподаватель);
а  календарно-тематический поурочный план (учебный курс и класс 
указывает преподаватель); 
а  4 плана-конспекта различных по типу уроков (темы уроков, их 
типологию, учебные курсы и возрастную группу учащихся ука­
зывает преподаватель).
Если к экзамену студент не представит ни одного плана- 
конспекта или же все планы-конспекты будут иметь оценку «неудов­
летворительно», то итоговая (экзаменационная) оценка не может 
быть выше, чем «неудовлетворительно». Если наряду с положитель­
ными оценками студент будет иметь хотя бы одну неудовлетвори­
тельную оценку чя какой-либо план-конспект, проверочную карточку 
или календарно-тематический поурочный план, то итоговая (экзаме­
национная) оценка не может быть выше, чем «удовлетворительно». 
Если наряду с другими положительными оценками представленные 
работы будут иметь и оценку «удовлетворительно», то итоговая (эк­
заменационная) оценка не может быть выше, чем «хорошо». Ка ито­
говую (экзаменационную) оценку «отлично» все представленные 
работы должны иметь оценку не ниже, чем «хорошо».
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ Л  1
ТЕМА: СИСТЕМА УЧЕБНЫХ КУРСОВ "ПРИРОДА И 
ЛЮДИ" З Л .  КЛЕПИНИНОЙ
Цепь: сформировать у студентов представление о программе и 
учебно-методическом комплексе системы учебных курсов "Приро­
да и люд?" З.А. Клепининой.
Задача: организовать работу студентов по ознакомлению с про­
граммой и учебно-методическим комплексом системы учебных 
курсов "Природа и люда" З.А. Клепининой.
Оборудование.
Программы общеобразовательных учреждений : Нач. кл. (1-4) : 
В 2 ч. : Ч. 2. -  2-е изд. - М.: Просвещение, 2001. - С. 41-62 (данное 
пособие можно заменить следующим: Программно-методические 
материалы. Окружающий мир. Начальная школа / Сост. Е.О. Яре­
менко. -  3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2000. - С. 52-78).
Клепинжа З.А. Я и мир вокруг : Учебник-тетрадь для 1 кл. че- 
тырехлет. и 1 кл. трехлет. нач. шк. - Смоленск : Ассоциация XXI - 
век ГГ, 1997. - 96 с. (можно взять позднее переиздание).
Клепинина З.А. Я и мир вокруг: Учеб. для 2 кл. четырехлет. и 1 
кл. трехлет. нач. шк. - 1-е изд. - Смоленск : Ассоциация XXI - век 
IT, 1997. -128 с. (можно взял, позднее переиздание).
Клепинина З.А. Я и мир вокруг : Рабочая тетр. для 2 кл. четы­
рехлет. и 1 кл. трехлет. нач. шк, - Смоленск : Ассоциация XXI - век 
ГГ, 1997. - 48 с. (можно взять позднее переиздание).
Клепинина З.А. Природоведение. От лета к лету: Учеб. для 2 кл. 
трехлет. и 3 кл. четырехлет. нач. шк. - 1-е изд. - Смоленск : Ассо­
циация XXI - век ГГ, 1998. - 240 с. (можно взять позднее переизда­
ние).
Клепинжа З.А. Природоведение : Учеб. для 3 кл трех лет. и 4 
кл. четырехлет. нач. шк. - 1-е изд. - М.: Ассоциация XXI - век IT, 
1997. - 288 с. (можно взять позднее переиздание).
Клепинжа З.А. Природоведение. От лета к лету : Раб. тетр. для
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2 кл. трехлет. и 3 кл. четырехлет. нач. шк. -  Смоленск : Ассоциация 
XXI -  век ГГ, 1998. -  64 с. (можно взять позднее переиздание).
Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Рабочая тетрадь к учебнику 
"Природоведение" : Пособие для учащихся 3 кл. трехлет. и 4 кл. 
четырехлет. нач. шк. - Смоленск : Ассоциация XXI - век ГГ, 1997. - 
64 с. (можно взять позднее переиздание).
Клепинина З.А Комплект таблиц по природоведению с методи­
ческим руководством для 2 кл. трехлет. и 3 кл. четырехлет. нач. 
шк. - М.: Просвещение, 1991 (можно взять позднее переиздание).
Запартович Б.Б., Криворучко Э.Н., Соловьева ЛИ . Комплект 
таблиц по природоведению с методическим руководством для
3 класса. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1977 (можно взять позднее 
переиздание).
Клепинина З.А Природа и люди : Кн. для учителя. -  Смо­
ленск : Ассоциация XXI - век ГГ, 1999 (можно взять позднее пере­
издание).
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
1. ОЗПАК ОМЛЕПИЕ С ПРОГРАММОЙ
1. Прочитайте объяснительную (пояснительную) записку, 
выделяя следующие блоки: цель и задачи, принципы отбора содер­
жания и конструирования учебных курсов, методы и формы препо­
давания, задачу и особенности преподавания учебного курса "Я и 
мир вокруг", задачу и особенности преподавания учебного курса 
"Природоведение» по темам, порядок изучения тем. Охарактери­
зуйте ее содержание, отвечая на следующие вопросы.
1. В чем заключается цель системы учебных курсов "Природа и 
люди"?
2. Какие образовательные, развивающие и воспитательные задачи 
призвана решить система учебных курсов "Природа и люди"?
3. Какие принципы отбора содержания и конструирования учебных 
курсов взяты в качестве ведущих? Раскройте их сущность и под­
крепите сказанное конкретными примерами. Охарактеризуйте спе­
цифические принщпы отбора содержания и конструирования 
учебных курсов (краеведческий, экологической направленности.
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практической направленности).
4. Какие ведущие методы и формы преподавания учебных курсов 
рекомендует З.А.Клепинина? Охарактеризуйте их. Попытайтесь 
обосновать рекомендацию автора.
5. В чем состоит специфика образовательной задачи учебного курса 
"Я и мир вокруг"?
6. Какие темы изучаются в учебном курсе "Я и мир вокруг"? Как их 
следует изучать: последовательно (одну за другой) или параллельно 
(одновременно небольшими блоками)? Попытайтесь объяснить 
предлагаемую структуру учебного курса. '
7. В чем состоит специфика образовательной задачи учебного курса
 ___ froхфпридиведегше {
8. Какие темы изучаются в Ш классе? Охарактеризуйте их значение.
9. Какие темы изучаются в IV классе?
10. Какое значение имеет тема "Ориентирование на местности. План 
и карта"?
11. Как следует изучать природу родного края в теме "Природа на­
шего края"?
12. Как изучается природа России в теме "Наша Родина на глобусе и 
карте. Разнообразие природы нашей Родины"?
13. С какой целью изучается тема "Организм человека и охрана его 
здоровья”?
14. Какое значение имеет тема "Человек в мире природы”?
2. Ознакомьтесь с содержанием программа, а также дозиров­
кой времени по учебным курсам, классам и основным темам. Обра­
тите особое внимание на обязательные практические работы, экскур­
сии, демонстрационные опыты и другие демонстрации. Оцените пре­
емственность содержания между темами внутри каждого курса и 
между курсами.
3. Ознакомьтесь с программными требованиями к уровню 
знаний и умений (навыков) учащихся к к о н ц у  I, П, Ш и IV класса. 
Попытайтесь их оценить.
4. Ознакомьтесь с обеспеченностью курсов учебными посо­
биями.
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2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ-ТЕТРАДЬЮ "Я И МИР
ВОКРУГ" ДЛЯ I КЛАССА
1. Прочитайте обращение З.А. Клепининой к учителю в 
конце учебника-тетради (на обороте обложки) и ответьте на сле­
дующий вопрос. В чем главная задача учебника-тетради?
2. Прочитайте обращение З.А. Клепининой к ученику в на­
чале учебника-тетради (на обороте обложки и с. 3-4) и ознакомь­
тесь с условными знаками, которые сопровождают задания. Какую 
помощь могут оказать учащимся эти условные знаки?
3. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 1 и постраничными 
указателями тем на с. 5, 39 и 65. Попытайтесь определить, на 
сколько учебных часов распределен образовательный материал 
учебника-тетради? Сравните с программой.
4. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на 
примере нескольких тем. Найдите:
1) иллюстрации с подрисуночными заданиями;
2) вопросы и задания, побуждающие к актуализации имеющихся у 
детей знаний и их применению;
3) задание оценить работу "зверюшек";
4) вопросы, побуждающие к рассуждению;
5) задания, побуждающие к самостоятельным наблюдениям;
6) выделенные жирным шрифтом понятия.
Что нужно делать ученику с имеющимися в рисунках кружочками? 
В случае затруднения обратитесь к заданию 2.
5. Как следует изучать темы и тематические блоки: в такой 
же последовательности, как они расположены в учебнике-тетради, 
или как-то иначе? В случае затруднения выполните задание 1 пре­
дыдущего раздела.
3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ "Я И МИР ВОКРУГ" ДЛЯ
П КЛАССА
1. Прочитайте обращение З.А. Клепининой к учителю в конце, 
учебника (на обороте форзаца) и ответьте на следующий вопрос. 
Какие виды учебной деятельности можно активизировать с помо­
щью данного учебника?
2. Прочитайте обращение З.А. Клепининой к ученику в начале 
учебника (на обороте форзаца). Посмотрите, те же ли условные
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знаки сопровождают задания?
3. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 122 и постраничными ука­
зателями тем на с. 3, 27 и 99. Попытайтесь определить, на сколько 
учебных часов распределен образовательный материал учебника? 
Сравните с программой
4. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких тем. Найдите:
1) вопросы и задания, побуждающие к актуализации имеющихся у 
детей знаний и их применению, в том числе с опорой ка иллюстра­
ции;
в п п п п г ы  n n f i v n f i r e i n n i H f  v  п я л (л л г п (Ч 1 ш л '—/ I*-*—, «V* *• j.—
3) задания, побуждающие к самостоятельным наблюдениям;
4) рисунки со "зверюшками" (как надо их использовать в педагоги­
ческом процессе; в случае затруднения выполните задание 4.3 пре­
дыдущего раздела);
5) выделенные жирным шрифтом понятая;
6) вопрос-побуждение сделать вывод по теме урока.
5. Как следует изучать темы и тематические блоки: в такой же 
последовательности, как они расположены в учебнике, или как-то 
иначе? В случае затруднения выполните задание 1 раздела 1.
4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАЕОг1ЕЙ ТЕТРАДЬЮ "Я И МИР ВО­
КРУГ" ДЛЯ П КЛАССА
1. Прочитайте обращение З.А. Клепининой к учителю в конце 
рабочей тетради (на обороте обложки) и ответьте на следующий 
вопрос. Чему могут способствовать задания рабочей тетради?
2. Прочитайте обращение З.А. Клепининой к ученику в начале 
рабочей тетради (на обороте обложки) и ознакомьтесь с условными 
знаками, которые сопровождают задания или служат для обозначе­
ния состояния погоды.
3. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 1.
4. Рассмотрите задания. Есть ли среди них творческие задания, 
требующие активизации логического мышления и способствующие 
развитию ума? Найдите задания, способствующие развитию воли, 
чувств, психомоторики кисти, речи. Что нужно делать ученику с 
кружочками, имеющимися в рисунках? В случае затруднения вы­
полните задание 2.
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5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ "ПРИРОДОВЕДЕНИЕ"
ДЛЯ Ш КЛАССА
1. Прочитайте обращение. З.А. Клепининой к учителю в конце 
учебника (на обороте форзаца) и ответьте на следующий вопрос. 
Какой метод изучения природы рекомендуется автором в качестве 
основного?
2. Прочитайте обращение З.А. Клепининой к ученику в начале 
учебника (на обороте форзаца).
3. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 238-239. Попытайтесь оп­
ределить. на сколько учебных часов распределен образовательный 
материал учебника? Сравните с программой.
4. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких тем. Найдите:
1) вопросы, побуждающие к актуализации имеющихся у  детей зна­
ний и их применению (есть ли среди них проблемные);
2) образовательный текст с выделенными жирным шрифтом поня­
тиями, а также иллюстрации (какое между ними соотношение); по­
пытайтесь определить и оценить вид текстов, их научность, дос­
тупность, понятийный аппарат, язык изложения, а также виды ил­
люстраций, их функции и взаимосвязь с текстом;
3) задания к проведению учебных наблюдений» экспериментов и 
практических работ, оцените, насколько подробно и доступно из­
ложены инструкции;
4) упражнения на закрепление знаний;
5) вопросы, ориентированные на повторение учебного материала, а 
также проверку степени его усвоения (есть ли среди них проблем­
ные), охарактеризуйте их связь с текстом;
6) рисунки со "зверюшками" (как надо их использовать в педагоги­
ческом процессе; в случае затруднения выполните задание 3 разде­
ла 2);
7) выводы по теме урока; подумайте, с какой целью в учебнике да­
ны готовые выводы;
8) схемы, побуждающие к нахождению причинно-следственных 
связей;
9) вопросы и задания для организации домашней учебной работы, 
оцените их содержание и уровень сложности;
10) тексты для дополнительного чтения по желанию учащихся.
5. Рассмотрите, как на форзацах учебника представлены правила
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поведения в природе.
6. Как следует изучать темы и тематические блоки: в такой же 
последовательности, как они расположены в учебнике, или как-то 
иначе? В случае затруднения выполните задание 1 раздела 1.
6. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОЧЕЙ ТЕТРАДЬЮ "ПРИРОДОВЕ­
ДЕНИЕ" ДЛЯ Ш КЛАССА
1. Прочитайте обращение З.А. Клепининой к учителю в конце 
рабочей тетради (на обороте обложки) и ответьте на следующий 
вопрос. Как следует поступить учителю, если ученик не смог про­
вести наблюдение?
2. Прочитайте обращение З.А. Клепининой к ученику в начале 
рабочей тетради (на обороте обложки) и ознакомьтесь с условными 
знаками, которые сопровождают задания или служат для обозначе­
ния состояния погоды
3. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 64.
4. Рассмотрите задания. Есть ли среди них творческие задания, 
требующие активизации логического мышления и способствующие 
развитию ума? Найдите задания, способствующие развитию воли, 
чувств, психомоторики кисти, речи.
7. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ "ПРИРОДОВЕДЕНИЕ*
ДЛЯ IV КЛАССА
1. Прочитайте обращение З.А. Клепининой к ученику в начале 
учебника (на обороте форзаца).
2. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 285-287. Попытайтесь оп­
ределить, на сколько учебных часов распределен образовательный 
материал учебника? Сравните с программой.
3. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких тем. Найдите:
1) вопросы, побуждающие к актуализации имеющихся у  детей зна­
ний и их применению (есть ли среди них проблемные);
2) образовательный текст с выделенными жирным шрифтом поня­
тиями, а также иллюстрации (какое между ними соотношение); по­
пытайтесь определить и оценить вид текстов, их научность, дос­
тупность, понггийный аппарат, язык изложения, а также виды ил­
люстраций, их функции и взаимосвязь с текстом;
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3) задания к проведению учебных наблюдений, экспериментов и 
практических работ, оцените, насколько подробно и доступно из­
ложены инструкции;
4) упражнения на закрепление знаний;
5) вопросы, ориеншрованные на повторение учебного материала, а 
также проверку степени его усвоения (есть ли среди них проблем­
ные), охарактеризуйте их связь с текстом;
6) рисунки со "зверюшками" (как надо их использовать в педагоги­
ческом процессе; в случае затруднения выполните задание 3 разде­
ла!);
7) выводы по теме урока; подумайте, с какой целью в учебнике да­
ны готовые выводы;
8) схемы, побуждающие к нахождению причинно-следственных 
связей;
9) вопросы и задания для организации домашней учебной работы, 
оцените их содержание и  уровень сложности;
10) тексты для дополнительного чтения по желанию учащихся.
4. Рассмотрите, как на форзацах учебника представлены расте­
ния и животные, нуждающиеся в охране.
5. Как следует изучать темы и тематические блоки: в такой же 
последовательности, как они расположены в учебнике, или как-то 
иначе? В случае затруднения выполните задание 1 раздела 1.
8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОЧЕЙ ТЕТРАДЬЮ ПРИРОДОВЕ­
ДЕНИЕ" ДЛЯ IV КЛАССА
1. Прочитайте обращение авторов к учителю в конце рабочей 
тетради (на обороте обложки) и ответьте на следующий вопрос. С 
какой целью авторы разработали более 100 заданий и вопросов?
2. Прочитайте обращение авторов к ученику в начале рабочей 
тетради (на обороте обложки) и ознакомьтесь с условными знака­
ми, которые сопровождают задания.
3. Ознакомьтесь с оглавлением на с .1 .
4. Рассмотрите задания. Есть ли среди них творческие задания, 
требующие активизации логического мышления и способствующие 
развитию ума? Найдите задания, способствующие развитию воли, 
чувств, психомоторики кисти, речи
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9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КОМПЛЕКТОМ УЧЕБНЫХ КАРТИН И 
ТАБЛИЦ ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ
Бегло рассмотрите учебные картины и таблицы, а также сопро­
вождающие их методические руководства.
10. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ
Бегло рассмотрите методическое пособие, обращая особое вни­
мание на описание целей и задач учебных курсов, форм, методов и 
средств преподавания, особенностей повторения и проверки зна­
ний, а также поурочных рекомендаций
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рекомендуется самостоятельно во внеаудиторное время более 
подробно ознакомиться с программой, учебными и методическими 
пособиями. Кроме того, дополнительно рекомендуется ознако­
миться со следующей методической литературой.
Клепинина З.А. Окружающий мир в вопросах, задачах, задани­
ях : 1-4 кл. : Учеб. пособие. -  Тула : ООО «Изд-во АСТ», 2001. -  
199 с.
Клепинжа З.А. Информационно-методическое письмо об об­
новленном курсе природоведения в программе естественнонаучно­
го образования "Природа и люди" // Нач. шк. - 1998. - № 8. - С. 81- 
86.
Клепинжа З.А. Примерное тематическое планирование учебно­
го материала по природоведению в курсе "Природа и люди" // Нач. 
шк. -1998. - № 10. - С. 54-58.
Сергеева В.А. Экранно-звуковые средства обучения на уроках 
природоведения ; Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1986. - 
64 с.
Корчагина О.Ю., Волошина О.И. Природоведение : Справ, для 
учителей и родителей: Нач. шк. - М : Д^офа, 1997. -112 с.
Проверочные задания по природоведению : Учеб. пособие для 2 
кл. / ЛЛ. Кузьмин, С.В. Зырина, О.В. Майгарова. - Владимир, 1992. 
-55 с.
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Проверочные задания по природоведению : Учеб. пособие для 3 
кл. / JI.JI. Кузьмин, С.В. Зырина, О.В. Майгарова. - Владимир, 1992. 
-53 с.
Смирнова О.М. Дифференцированный подход в обучении при­
родоведению : Метод, рекомендации в помощь учителю нач. шк. - 
М.: Новая школа, 1997. - С. 3-38,81-92.
Аквилева Г.Н., Постникова Е.А., Суворова Г.Ф. Преподавание 
природоведения в малокомплектной школе : Пособие для учителя 
трехлет. нач. шк. - 2-е изд., дораб. - М : Просвещение, 1990. - 95 с.
,уН 1 .л М Д у Ь ш ш « ^
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕ СКОЕ ЗАНЯТИЕ Jft 2
ТЕМА: СИСТЕМА УЧЕБНЫХ КУРСОВ С
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 
"ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ” А.АЛЛЕ ШАКОВ А
Цель: сформировать у студентов представление о программах и 
учебно-методических комплексах системы учебных курсов с эко­
логической направленностью «Зеленый дом» А.А. Плешакова.
Задача: организовать работу студентов по ознакомлению с про­
граммами и учебно-методическими комплексами системы учебных 
курсов с экологической направленностью «Зеленый дом»
А. А. Плешакова
Оборудование.
Программы общеобразовательных учреждений : Нач. кл. (1-4) : 
В 2 ч . : Ч. 1  -  2-е изд. -  М.: Просвещение, 2001. -  С. 3-22 (ознаком­
ление с программами можно проводить по следующим пособиям: 
Программно-методические материалы. Окружающий мир. Началь­
ная школа / Сост. Е.О. Яременко. -  3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 
2000. -  С. 12-21, 25-37; Плешаков А. А. Зеленый дом : Темат. пла­
нирование по программе «Зеленый дом» для нач. ш к .: Кн. для учи­
теля. -  2-е изд. -  М.: Просвещение, 2001. -  С. 3-22; Плешаков А.А. 
Зеленый дом : Метод, пособие к системе учеб. курсов с эколог, на­
правленностью для нач. шк. - М : Просвещение, 1997. - С. 81-90; 
Программа учебного курса «Мир вокруг нас» : 1-2 кл. четырех лет. 
нач. шк. // Нач. шк. -1998. - № 8. -  С. 76-81).
Плешаков А.А. Мир вокруг нас : Учеб. для 1 кл. четырехлет. 
нач. шк. -  2-е изд. -  М : Просвещение, 2000. -  127 с. (можно взять 
позднее переиздание).
Плешаков А.А. Рабочая тетрадь к учебнику 1 класса «Мир во­
круг нас» для четырехлетней начальной школы. -  2-е изд - М.: 
Просвещение, 2000. -  80 с. (можно взял, позднее переиздание).
Плешаков А.А. Миф вокруг нас : Учеб. для 2 кл. четырехлет. 
нач. шк. -  В 2 ч. Ч. 1. -  М : Просвещение, 2000. -  144 с. (можно
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взять позднее переиздание).
Плешаков А.А. Мир вокруг нас : Учеб. для 2 кл. четырехлет. 
нач. шк. -  В 2 ч. Ч. 2. -  М : Просвещение, 2000. -  143 с. (можно 
взять позднее переиздание). ^
Плешаков А.А., Сонин Н.И. Что меня окружает : Раб. тетр.
2 кл. -М .: Дрофа, 2000. (можно взять позднее переиздание).
Плешаков А.А. Природоведение : Учеб. для 2 кл. трехлет. и 3 кл. 
четырехлет. нач. шк. / Под ред. И.Д. Зверева. - 4-е изд. - М.: Про­
свещение, 1997. -160 с. (можно взяп, позднее переиздание).
Плешаков А А  100 заданий по природоведению : Раб. тетр. для
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та-Пресс, 1998. - 48 с. (можно взять поэдке переиздайте),
Плешаков А А , Сонин Н.И. Твои открьпия : Альбом-задачник к 
учеб. "Природоведение" для 3 кл. четьфехлет. нач. шк. - М : Дрофа,
1995. -  64 с. (можно взять позднее переиздание).
Плешаков А  А  Проверочные работы по природоведению : Тетр. 
для учащихся 2-го кл. трех лет. и 3-го кл. четырехлет. нач. шк. - М.: 
АСТ-ПРЕСС, 1997. - 48 с. (можно взята позднее переиздание).
Плешаков А  А  Природоведение : Учеб. для 3 кл. трехлет. и  4 кл. 
четьфехлет. нач. шк. / Под ред. И.Д. Зверева. - 3-е изд. - М : Про­
свещение, 1997. -191 с  (можно взять позднее переиздание).
Плешаков АА. 100 и еще 14 заданий по гонводоасденкю : Раб. 
тетр. для учащихся 3-го кл. трехлет. и  4-го кл. четьфехлет. нач. 
шк, • М.: Вита-Пресс, 1998. • 48 с. (можно взять позднее переизда­
ние).
Плешаков А  А , Сонин Н.И. Твои открьпия : Альбом-задачник к 
учеб. "Природоведение" для 4 кл. четьфехлет. нач. шк. - 2-е изд. - 
М.: Дрофа, 1997. - 64 с. (можно взять позднее переиздание).
Плешаков А  А  Проверочные работы по природоведению : Тетр. 
для учащихся 3-го кл. трехлет. и 4-го кл. четьфехлет. нач. шк. - М.: 
АСТ-ПРЕСС, 1997. - 48 с. (можно взять позднее переиздание).
Плешаков А А  Зеленый дом : М етод пособие к системе учеб. 
курсов с эколог, направленностью для нач. шк. -  М : Просвещение, 
1997. -  С. 3-6, 90-173 (ознакомление с методическими рекоменда­
циями по природоведению можно проводить и по следующим по­
собиям: Плешаков А  А  Природоведение в 3 классе : Метод, реко­
мендации к учеб.: Кн. для учителя. -  М : Просвещение, 1993. -  
64 с.; Плешаков А.А Природоведение в 4 классе : Метод, рекомен­
дации к учеб. -  М.: Просвещение, 1994. -  64 с.).
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ
В начале занятия рекомендуется провести проверку знания про­
граммы и учебно-методического комплекса системы учебных кур­
сов "Природа и люди" З.А. Клепининой.
1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОГРАММОЙ УЧЕБНОГО КУРСА 
"МИР ВОКРУГ НАС"
1. Прочитайте пояснительную записку, выделяя следующие 
блоки: цель и задачи курса, характеристику содержания курса по 
классам, характеристику методов и форм преподавания курса. Оха­
рактеризуйте се содержание, отвечая на следующие вопросы.
1. В чем заключается цель учебного курса "Мир вокруг нас"?
2. Какие образовательные, развивающие и воспитательные задачи 
призван решить данный учебный курс?
3. Охарактеризуйте круг вопросов, охватывающих содержание кур­
са.
4. Охарактеризуйте содержание курса для I класса. Попытайтесь 
объяснить предлагаемую автором структуру этой части курса.
5. Охарактеризуйте содержание курса для П класса по содержа­
тельным линиям. Попытайтесь объяснить предлагаемую автором 
структуру этой части курса.
6. Какие методы и формы преподавания данного учебного курса 
выделяет А. А. Плешаков? Охарактеризуйте и х  Попытайтесь обос­
новать рекомендацию автора. Какова роль группы продленного 
дня, семьи в изучении данного курса младшими школьниками?
7. Какие рекомендации дает автор по дозировке времени на изуче­
ние отдельных разделов (содержательных линий)?
2. Ознакомьтесь с содержанием программы, а также дозировкой 
времени по классам и темам. Оцените преемственность содержания 
между классами.
3. Ознакомьтесь с программными требованиями к уровню зна­
ний и умений (навыков) учащихся к концу П класса. Попытайтесь 
их оценить.
4. Ознакомьтесь с обеспеченностью курса учебными пособиями.
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2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ "МИР ВОКРУГ НАС" ДЛЯ
IКЛАССА
1. Прочитайте обращение А. А. Плешакова к ученикам на с. 3. С 
какой целью автор вводит сказочные (нереальные) персонажи: му­
равья Вопросика и Мудрую Черепаху?
2. Ознакомьтесь с условными знаками, которые сопровождают 
задания в учебнике (с. 2). Какую помощь они могут оказать учите­
лю?
3. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 124-125. Попытайтесь оп­
ределил, на сколько учебных часов распределен образовательный 
материал учебника? Сравните с программой.
4. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких тем. Найдите:
1) иллюстрации с подрисуночными заданиями; попытайтесь опре­
делить их функции и оценить развевающие возможности;
2) задания, побуждающие к самостоятельным наблюдениям, экспе­
риментам и моделированию; оцените, насколько подробно и дос­
тупно изложены инструкции;
3) вопросы и задания, побуждающие к актуализации имеющихся у 
детей знаний и их применению, в том числе с опорой на иллюстра­
ции; попытайтесь оценить их развивающие возможности;
4) вопросы, побуждающие к рассуждению, фантазии; попытайтесь 
оценить их развивающие возможности;
5) задания, для выполнения которых понадобится рабочая тетрадь;
6) какую роль играет сказочный персонаж Злючки-Грязючки;
7) выводы по теме урока и проблемные вопросы; почему они исхо­
дят от Мудрой Черепахи?
5. Как следует изучать темы и тематические блоки: в такой же 
последовательности, как они расположены в учебнике, или как-то 
иначе? В случае затруднения выполните задание 1 предыдущего 
раздела.
6. Возможно ли использование этого учебника повторно?
3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОЧЕЙ ТЕТРАДЬЮ К УЧЕБНИКУ 
«МИР ВОКРУГ НАС» ДЛЯ I КЛАССА
Бегло рассмотрите задания, оцените их обучающие и развиваю-
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□QIC ВОЗМОЖНОСТИ.
1. Прочитайте обращение А  А. Плешакова к ученику в начале 
первой части учебника (на обороте форзаца). С какой целью автор 
вводит не только персонажи из реального мира (Сережу, его сест­
ру, маму и папу), но и нереальные (вымышленные) персонажи (по­
пугая и собаку с человеческим поведением)? Почему по сравнению 
с I классом в учебнике П класса наряду с представителями нере­
ального (вымышленного) мира уже присутствуют представители 
реального мира?
2. Ознакомьтесь с постраничным указателем тем на с. 12, 88 в 
первой части и на с. 4, 44,68 во второй части учебника. Попытай­
тесь оределить, на сколько учебных часов распределен образова­
тельный материал учебника? Сравните с программой.
3. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких тем. Найдите:
1) образовательный текст с выделенными в нем жирным шрифтом 
понятиями, а также сопровождающие текст иллюстрации (какое 
между ними соотношение); попытайтесь определить и оценить вид 
текстов, их научность, доступность, понятийный аппарат, язык из­
ложения, а также виды иллюстраций, их функции и взаимосвязь с 
текстом;
2) вопросы и задания, побуждающие к актуализации имеющихся у 
детей знаний и их применению, а также к рассуждению, в том чис­
ле с опорой на иллюстрации (есть ли среди них проблемные);
3) схемы, побуждающие к нахождению причинно-следственных 
связей;
4) задания, побуждающие к самостоятельным наблюдениям; оце­
ните, насколько подробно и доступно изложены инструкции;
5) рассмотрите и оцените игры, предназначенные для само- и взаи­
мопроверки знаний по каждому разделу (с. 86-87,142-143 в первой 
часто и на с. 42-43,66-67,128-129 во второй части учебника).
4. Как следует изучать разделы и отдельные темы: в такой же 
последовательности, как они расположены в учебнике, или как-то 
иначе? В случае затруднения выполните задание 1 раздела 1.
4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКАМИ 'МИР ВОКРУГ НАС"
ДЛЯ П КЛАССА
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5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОЧЕЙ ТЕТРАДЬЮ К УЧЕБНИКУ 
«МИР ВОКРУГ НАС» ДЛЯ П КЛАССА
1. Прочитайте обращение авторов к учителю в конце альбома- 
задачника (62-ой лист). Что содержит альбом-задачник? Что надо 
делать с отдельными листами?
2. Рассмотрите рад заданий и прочитайте соответствующие к 
ним инструкции в конце альбома-задачника (например, на листах 
1 ,3 , 4. 7-8,10,12, 15, 24, 25, 32, 40, 56). Выберите среди них зада- 
ния, направленные на:
1) узнавание объектов, а также их лучшее запоминание (с возмож­
ным описанием);
2) использование щученных объектов в качестве опоры для по­
строения развернутого рассказа;
3) классификацию объектов по заданным признакам;
4) нахождение соответствия одних объектов другим и размещение 
их в определенной последовательности в соответствии с сущест­
вующими между ними связями;
5) нахождение соответствия одних фрагментов другим и восста­
новление целого объекта из его частей;
6) установление причинно-следственных связей, существующих 
между объектами.
6. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОГРАММОЙ УЧЕБНОГО КУРСА 
"ПРИРОДОВЕДЕНИЕ"
1. Прочитайте объяснительную (пояснительную) записку, выде­
ляя следующие блоки: цель и задачи; формы, методы и средства 
преподавания; содержание Ш класса; содержание IV класса. Оха­
рактеризуйте ее содержание, отвечая на следующие вопросьь
1. В чем заключается цель учебного курса "Природоведение"?
2. Какие образовательные задачи приэзан решить данный учебный 
курс?
3. Какие формы организации учебной работы рекомендует
А.А. Плешаков при изучении природоведения? Охарактеризуйте 
их. Попытайтесь обосновать рекомендацию автора.
4. Какие методы и средства преподавания природоведения реко­
мендует А.А. Плешаков? Охарактеризуйте их. Попытайтесь обос­
новать рекомендацию автора.
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5. Какие темы изучаются в Ш классе? Охарактеризуйте их содер­
жание.
6. Какие темы изучаются в IV классе? Охарактеризуйте их содер­
жание.
7. Попытайтесь объяснить предлагаемую автором структуру курса.
8. Какие рекомендации дает автор по планированию экскурсий, 
практических работ, демонстраций, обобщающих уроков?
9. Какие рекомендации дает автор по дозировке времени на изуче­
ние отдельных тем?
2. Ознакомьтесь с содержанием программы, а также дозировкой 
времени по классам и темам. Обратите особое внимание на обяза­
тельные экскурсии, практические занятия и работы, моделирова­
ния, демонстрации. Оцените преемственность содержания между 
классами.
3. Ознакомьтесь с программными требованиями к уровню зна­
ний и умений (навыков) учащихся к концу каждого класса. Попы­
тайтесь их оценить.
4. Ознакомьтесь с обеспеченностью курса учебными пособиями.
7. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ "ПРИРОДОВЕДЕНИЕ" 
ДЛЯ Ш КЛАССА
1. Прочитайте обращение А. А. Плешакова к ученику в начале 
учебника (на обороте форзаца) и попытайтесь выделил» основную 
задачу природоведения.
2. Ознакомьтесь с постраничным указателем основных разделов 
на с. 1. Какие разделы изучаются в основном учебном курсе "При­
родоведение", а какие в факультативном учебном курсе "Экология 
для младших школьников”?
3. Ознакомьтесь с рисованными указателями на форзацах учеб­
ника (в ряде изданий). Какой из них служит для поиска основных 
изучаемых вопросов, а какой - для поиска изучаемых предметов 
живой природы?
4. Ознакомьтесь с содержанием шмуцтитулов, с которых начи­
нается изучение основных разделов (с. 3, 19, 61 и 111). Найдите 
главные задачи раздела, постраничный указатель тематических 
блоков (тем уроков). Какую смысловую нагрузку несут иллюстра­
ции, представленные на шмуцтитулах? Попытайтесь на основе по­
страничных указателей определить, на сколько учебных часов рас­
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пределен образовательный материал учебника. Сравните с про­
граммой.
5. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких тем. Найдите:
1) основной учебный текст и набранный мелким шрифтом допол­
нительный текст, предназначенный для самостоятельного чтения 
по желанию ученика, а также выделенные жирным шрифтом поня­
тия; попытайтесь определить и оценить вид текстов, их научность, 
доступность, понятийный аппарат, язык изложения;
2) иллюстрации; попытайтесь определить и оценить виды иллюст­
раций, их функции и взаимосвязь с текстом, а также соотношение 
текста и иллюстраций;
3) внутритекстовые инструкции для проведения учебных наблюде­
ний, экспериментов и практических работ, оцените, насколько 
подробно и доступно они изложены;
4) внутритекстовые и затекстовые задания для закрепления знаний;
5) вопросы и задания, на которые в учебнике нет прямых ответов 
(под рубрикой "Подумай!”); попытайтесь оценить их творческий 
характер, степень трудности, развивающие возможности;
6) вопросы и задания, ориентированные на повторение учебного 
материала, а также проверку степени его усвоения (под рубрикой 
"Проверь себя”); попытайтесь найти среди них вопросы и задания, 
имеющие явно репродуктивный характер, а также предполагающие 
применение знаний и умений в новой ситуацж;
7) выводы по теме урока; с какой целью в учебнике даны готовые 
выводы;
8) задания для организации домашней учебной работы, оцените их 
содержание;
9) рубрику "На следующем уроке...", информирующую ученика о 
содержании и характере последующей деятельности - своего рода 
"анонс"; оцените ее информативность, способность заинтриговать 
и заинтересовать ученика, создать нужный эмоциональный настрой 
на предстоящую работу.
8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ "ПРИРОДОВЕДЕНИЕ" 
ДЛЯ IV КЛАССА
1. Ознакомьтесь с постраничным указателем основных разделов 
в начале учебника (на обороте форзаца). Какие разделы изучаются
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в основном учебном курсе "Природоведение", а какие в факульта­
тивном учебном курсе "Планета загадок"?
2. Ознакомьтесь с рисованными указателями на форзацах учеб­
ника (в ряде изданий). Какой из них служит для поиска основных 
изучаемых вопросов, а какой - для поиска изучаемых объектов?
3. Ознакомьтесь с содержанием шмуцтитулов, с которых начи­
нается изучение основных разделов (с. 3 ,27 и 99). Найдите главные 
задачи раздела, постраничный указатель тематических блоков (тем 
уроков). Какую смысловую нагрузку несут иллюстрации, пред­
ставленные на шмуцтитулах? Попытайтесь на основе постранич­
ных указателей определил,, на сколько учебных часов распределен 
образовательный материал учебника. Сравните с программой
4. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких тем. Найдите:
1) основной учебный текст и набранный мелким шрифтом допол­
нительный текст, предназначенный для самостоятельного чтения 
по желанию ученика, а также выделенные жирным шрифтом поня­
тия; попытайтесь определить и оценить вид текстов, их научность, 
доступность, понятийный аппарат, язык изложения;
2) иллюстрации; попытайтесь определить и оценить виды иллюст­
раций, их функции и взаимосвязь с текстом, а также соотношение 
текста и иллюстраций;
3) инструкции для проведения учебных практических работ, оце­
ните, насколько подробно и доступно они изложены;
4) вопросы и задания, на которые в учебнике нет прямых ответов 
(под рубрикой "Подумай!"); попытайтесь оценить их творческий 
характер, степень трудности, развивающие возможности;
5) вопросы и задания, ориентированные на повторение учебного 
материала, а также проверку степени его усвоения (под рубрикой 
"Проверь себя*); попытайтесь найти среди них вопросы и задания, 
имеющие явно репродуктивный характер, а также предполагающие 
применение знаний и умений в новой ситуации;
6) выводы по теме урока; с какой целью в учебнике даны готовые 
вьгводы;
7) задания для организации домашней учебной работы, оцените их 
содержание;
8) рубрику "На следующем уроке...", информирующую ученика о 
содержании и характере последующей деятельности - своего рода 
"анонс"; оцените ее информативность, способность заинтриговать
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и заинтересовать ученика, создать нужный эмоциональный настрой 
на предстоящую работу.
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОЧИМИ ТЕТРАДЯМИ ПО 
ПРИРОДОВЕДЕНИЮ
1. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 3. Все ли темы изучаются в 
основном курсе "Природоведение"?
2. Рассмотрите задания. Есть ли среди них творческие "кутания, 
требующие активизации логического мышления и способствующие 
развитию ума? Нзйднге задания, способствующие развитию воли, 
чувств, психомоторики кисти, речи.
10. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С АЛЬБОМАМИ-ЗАДАЧНИКАМИ ПО 
ПРИРОДОВЕДЕНИЮ "ТВОИ ОТКРЫТИЯ"
1. Прочитайте обращение авторов к учителю в конце альбома- 
задачника для Ш класса (31 -ый лист). Что содержат альбомы- 
задачники? Что надо делать с отдельными листами?
2. Рассмотрите ряд заданий и прочитайте соответствующие к 
ним инструкции (для 1-го года изучения природоведения - в конце 
альбома-задачника) (например, 1-ый год изучения природоведения 
на листах 1, 2, 3 ,4 , 6 ,7 ,1 0  и 13, а 2-ой год изучения природоведе­
ния на листах 1 ,2-3 ,6 ,10 ,11 ,14-15  и 24). Выберите среди т а  за­
дания, направленные на:
1) узнавание объектов, а также их лучшее запоминание (с возмож­
ным описанием);
2) использование изученных объектов в качестве опоры для по­
строения развернутого рассказа;
3) классификацию объектов по заданным признакам;
4) нахождение соответствия одних объектов другим и расположе­
ние их в определенной последовательности в соответствии с суще­
ствующими между ними связями;
5) нахождение соответствия одних фрагментов другим и восста­
новление целого объекта из его частей.
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11. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕТРАДЯМИ ДЛЯ ПРОВЕРОЧНЫХ 
РАБОТ ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ
1. Прочитайте обращение А. А. Плешакова к учителю на с. 4. 
Сколько вариантов заданий содержат тетради? На какое время 
учащиеся получают тетради? Где в тетрадях выставляются отмет­
ки?
2. Бегло рассмотрите задания, а также итоговую таблицу, поме­
щенные в тетрадях.
12. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДА­
ЦИЯМИ
Бегло рассмотрите методические рекомендации по учебному 
курсу «Природоведение» в методическом пособии, обращая вни­
мание на тематическое поурочное планирование, особенности ис­
пользования учебника или рабочей тетради, а также рекомендации 
по изучению разделов и поурочные рекомендации по основным 
учебным курсам.
13. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОГРАММОЙ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ПРИРОДОВЕДЕНИЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД»
Бегло ознакомьтесь с программой и оцените интеграцию 
природоведения с сельскохозяйственным трудом, предназначен­
ную в качестве одного из возможных вариантов для сельских щкол.
W  ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рекомендуется самостоятельно во внеаудиторное время более 
подробно ознакомиться с программами, учебными и методически­
ми пособиями. Кроме того, дополнительно рекомендуется ознако­
миться со следующей учебной и методической литературой
Плешаков А. А. Мир вокруг нас : Учеб. хрестоматия к шк. курсу. 
1 кл. - М : АСТ-ПРЕСС, 1997. -160 с
Плешаков А.А. Зеленые страницы : Кн. для учащихся нач. кл. • 
4-е изд. - М : Просвещение, 1998. - 223 с.
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Плешаков А.А. От земли до неба : Атлас-определитель по при­
родоведению и экологии для учащихся нач. кл. -  2-е изд. - М.: Про­
свещение, 2000. -  224 с.
Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые 
уроки экологической этики :'Кн. для учащихся нач. кл. -  М.: Про­
свещение, 2000. -  160 с  (об этой книге можно прочитать в сле­
дующем пособии: Плешаков А.А. Зеленый дом : Темат. планирова­
ние по программе «Зеленый дом» для нач. шк. : Кн. для учителя. -  
2-е изд. -  М.: Просвещение, 2001. -  С. 69-72)
Плешаков А.А. Природа : Учеб. пособие для нач. шк. - 2-е изд. - 
М.: Вентана-Граф, 1996. -143 с.
Козлова Т.А., Третьяков ILB. Природоведение : Методика для 
учителя : 2 кл. (1-3) : 3 кл. (1-4). - М.: Вентана-Граф, 1997. - 70 с.
Бровкина ЕТ ., Игнатов В.А. Природоведение : Методика для 
учителя : 3 кл. (1-3): 4 кл. (1-4). - М.: Вентана-Граф, 1997. - 63 с.
Бровкина Е Т ., Козлова Т.А., Герасимов В.А. Ознакомление с 
окружающим миром. Природоведение : Методика преподавания в 
нач. ш к .: Учеб. пособие для студ сред и высш. п ед  учеб. заведе­
ний. - М.: Академия, 1999. - 224 с.
Смирнова О.М. Дифференцированный подход в обучении при­
родоведению : Метод, рекомендации в помощь учителю нач. шк. - 
М.: Новая школа, 1997. - С. 39-80,92-109.
Плешаков А.А. Зеленый дом : Метод пособие к системе учеб. 
курсов с эколог, направленностью для нач. шк. - М: Просвещение,
1997. - С. 3-4, 175-253 (данное пособие можно заменить следую­
щими: Плешаков А.А. Экология для младших школьников : Фа­
культатив. курс для нач. шк. - М.: Просвещение, 1995. - 46 с ; Пле­
шаков А. А. Планета загадок : Факультатив, курс для нач. кл. - М.: 
Просвещение, 1996. - 48 с.; с программами факультативов можно 
ознакомиться по следующим пособиям: Программно-методические 
материалы. Окружающий мир. Начальная школа / Сост. Е.О. Яре­
менко. -  3-е изд., перераб. -  М.: Дрофа, 2000. -  С. 7,40-50, 51; Про­
граммы общеобразовательных учреждений : Нач. кл. (1-4) : В 2 ч. :
Ч. 2. -  2-е изд. - М.: Просвещение, 2001. -  С. 3,23-40; Плеша­
ков А.А. Зеленый цом : Темат. планирование по программе «Зеле­
ный дом» для нач. шк. : Кн. для учителя. -  2-е изд -  М.: Просве­
щение, 2001. -  С. 22-30).
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ЛАБОРАТОРНОПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
ТЕМА: УЧЕБНЫЙ КУРС "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР"
Н.Ф. ВИНОГРАДОВОЙ С СОАВТОРАМИ
Цель: сформировать у студентов представление о программе и 
учебно-методическом комплексе учебного курса "Окружающий 
мир" Н.Ф. Виноградовой с содаторяни.
Задача: организовать работу студентов по ознакомлению с про­
граммой и учебно-методическим комплексом учебного курса "Ок­
ружающий мир" Н.Ф. Виноградовой с соавторами.
Оборудование.
Программы общеобразовательных учреждений : Нач. кл. (1-4) : 
В 2 ч. : Ч. 2. -  2-е изд - М.: Просвещение, 2001. - С. 63-79 (данное 
пособие можно заменить одним из следующих: Программно- 
методические материалы. Окружающий мир. Начальная школа / 
Сост. E.G. Яременко, -  3-е изд.» перераб. - М.: Дрофа, 2000. - С. 36- 
105; Программы чешрехлетней начальной школы : Проект «На­
чальная школа XXI века» / Рукой, проекта проф. НФ. Виноградова. 
-  М.: Венгана-Графф, 2001. -  С. 83-104).
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир : Тетр. для учащихся : 
Учеб. пособие для 1 кл. четьфехлет. нач. шк. -  3-е изд -  М.: Про­
свещение, 1995 -  79 с. (можно взять позднее переиздание).
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир : Учеб. для 2 кл. четьфех­
лет. нач. шк. - 2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 1997. - 192 с. 
(можно взять позднее переиздание).
Виноградова НФ., Нвченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий 
мир. Учеб. для 3 кл. четьфехлет. нач. шк. - М.: Просвещение,
1997. - 272 с. (можно вззпъ позднее переиздание).
Виноградова НФ., Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий
мир: Учеб. для 4 кл четьфехлет. нач.* шк. - М.: Просвещение,
1998. - 240 с. (можно взять позднее переиздание).
Виноградова Н.Ф., Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Комплект
учебно-наглядных пособий к курсу "Окружающий мир" (28 таб­
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лиц) с методическим руководством. - М.: Школа-Пресс, 1996. 
(можно взять позднее переиздание).
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в 1-2 классах : Метод, бе­
седы : Кн. для учителя. - М : Просвещение, 1997. - 64 с.
Виноградова Н.Ф., Ивчег&ова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий 
мир в 3-4 классах четырехлетней начальной школы : Беседы с учи­
телем / Под ред. Н.Ф. Виноградовой - М.: Просвещение, 1999. - 
192 с.
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир : Учеб. для 1 кл. четырех- 
лет. нач. шк. - М.: Вентана-Граф, 1998. • 128 с. (можно взять позд­
нее переиздание).
Виноградова Н.Ф. Учимся думать и фантазировать : Раб. тетр. 
для 1 кл. четырехлет. нач. шк. - М.: Венгана-Граф, 1998. - 64 с. 
(можно взять позднее переиздание).
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир : Учеб. для 2 кл. четырех­
лет. нач. шк. -  2-е изд., с уточн - М.: Вентана-Графф, 2000. -160 с.
Виноградова Н.Ф. Учимся думать и фантазировать : Раб. тетр. 
№ 1 для 2 кл. четьфехлет. нач. шк. - М.: Венгана-Графф, 2001. -  
64 с.
Виноградова Н.Ф. Учимся думать и фантазировать : Раб. тетр. 
№ 2 для 2 кл. четьфехлет. нач. шк. - М.: Вентана-Графф, 2001. -  
64 с.
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир : Учеб. для
3 кл. четьфехлет. кап. шк. -  М.: Вентана-Графф, 2000. * 160 с.
Виноградова Н.Ф., Поглазова О.Т. Учимся познавать мир : Раб. 
тетр. № 1 для 3 кл. четьфехлет. нач. шк. - М.: Венгана-Графф, 2001. 
-3 2  с.
Виноградова Н.Ф., Поглазова О.Т. Учимся познавать мир : Раб. 
тетр. № 2 для 3 кл. четьфехлет. нач. пж. - М.: Вентана-Графф, 2001. 
-3 2  с.
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир : Учеб. для
4 кл. четьфехлет. нач. шк. -  М.: Вентана-Графф, 2001. -160 с.
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Учимся познавать мир : Раб. 
тетр. № 1 для 4 кл. четьфехлет. нач. шк. - М.: Вентана-Графф, 2001.
-3 2  с.
Виноградова Н.Ф. Учимся познавать мир : Раб. тетр. № 2 для 4 
кл. четьфехлет. нач. шк. - М.: Вентана-Графф, 2001. -  32 с.
Беседы с учителем. Методика обучения : Перв. кл. четьфехлет. 
нач. шк. / Под ред. JLE. Журовой. -  2-е изд., перераб. и доп. - М.:
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Венгана-Графф, 2001. -  С. 242-260, 291-293, 351-358.
Беседы с учителем : Второй кл. четьфехлет. нач шк. / Под ред. 
JLE. Журовой. -  М.: Вентана-Граф, 1999. -  С. 65-77, 180-219, 231, 
248-256, 312-320.
Беседы с учителем : Третий кл. четьфехлет. нач. шк. / Под ред. 
JLE. Журовой -  М.: Вентана-Графф, 2000. -  С. 146-181, 257-261, 
338-352.
Беседы с учителем : Четвертый кл. четьфехлет. нач. шк. /  Под 
ред. JLE. Журовой -  М: Вентана-Графф, 2001.
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
В начале занятия рекомендуется провести проверку знания про­
грамм и учебно-методических комплексов системы учебных курсов 
с экологической направленностью «Зеленый дом» А. А. Плешакова.
1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОГРАММОЙ
1. Прочитайте пояснительную записку, выделяя следующие 
блоки: значение, цель, особенности, функции и задачи курса; 
принципы построения курса; формы, методы и средства препода­
вания; порядок изучения разделов. Охарактеризуйте ее содержа­
ние, отвечая на следующие вопросы.
1. В чем состоит значение учебного курса "Окружающий мир" для 
начального образования?
2. В чем заключается цель данного учебного курса?
3. Охарактеризуйте особенности учебного курса "Окружающий 
мир" и его образовательную, развивающую и воспитательную 
функции.
4. Охарактеризуйте задачи курса.
5. Охарактеризуйте принципы построения курса.
6. На какие особенности форм организации обучения указывают 
авторы? Попытайтесь обосновать эту.рекомендацию.
7. Какие рекомендации дают авторы по планированию структуры 
урока? Попытайтесь их обосновать.
8. В чем состоит значение игры, моделирования, изобразительной
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деятельности как структурных единиц урока?
9. Как учителю следует планировать последовательность изучения 
программных тем? На чем основаны эти рекомендации?
2. Ознакомьтесь с содержанием программы, а также дозировкой 
времени по классам и темам. Обратите особое внимание на обяза­
тельные экскурсии, практические работы, демонстрации, а также 
понятия. Оцените преемственность содержания между классами.
3. Ознакомьтесь с программными требованиями к уровню под­
готовки учащихся к концу IV класса. Попытайтесь их оценить.
4. Ознакомьтесь с обеспеченностью курса учебными пособиями.
2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОЧЕЙ ТЕТРАДЬЮ ДЛЯ I КЛАССА
1. Прочитайте обращение Н.Ф. Виноградовой к учителю в конце 
рабочей тетради (с. 76) и ответьте на следующие вопросы. В чем 
заключается основная цель рабочей тетради? Что должно предше­
ствовать работе с тетрадью? Какие рекомендации дает автор по 
организации работы детей с тетрадью?
2. Ознакомьтесь с условными знаками, которые сопровождают 
задания (с. 2).
3. Рассмотрите задания и методические рекомендации к ним (с. 
77-79). Определите и оцените их развивающие возможности. Най­
дите задания, способствующие развитию восприятия, ума, воли, 
чувств, психомоторики киста, речи.
3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ ДЛЯ П КЛАССА
1. Прочитайте обращение Н.Ф. Виноградовой к ученику в нача­
ле учебника (с. 3) и рассмотрите условные знаки, сопровождающие 
задания (с. 4).
2. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 191-192. Попытайтесь оп­
ределить, на сколько учебных часов распределен образовательный 
материал учебника? Сравните с программой.
3. Ознакомьтесь с содержанием шмуцтитулов, с которых начи­
нается изучение разделов (с. 5, 37, 55,79 и 149). Какую смысловую 
и эмоциональную нагрузку несут представленные в них поговорки 
и  иллюстрации?
4. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких уроков (например, с. 12-16, 80-84, 134-139). Най-
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дитс:
1) образовательный текст и сопровождающие его иллюстрации; 
попытайтесь определить и оценить вид текстов, их научность, дос­
тупность, понятийный аппарат, язык изложения, а также виды ил­
люстраций, их функции и взаимосвязь с текстом, а кроме того и 
соотношение текста и иллюстраций; посмотрите, выделены ли в 
тексте понхшя;
2) внутритекстовые и послетекстовые вопросы и задания (под руб­
риками "Выполни задание, ответь на вопрос", "Уроки фантазии", 
"Давай улыбнемся"); оцените их развивающие возможности (спо­
собствуют ли они развитию, например, мышления, воображения, 
чувств);
3) задания к проведению учебных наблюдений и экспериментов; 
оцените, насколько подробно и доступно изложены инструкции к 
их проведению;
4) задания под рубрикой "Сделаем вместе"; попытайтесь оценил, 
их значение в плане общения, социализации личности;
5) вопросы, направленные на поурочное повторение учебного ма­
териала, а также проверку степени его усвоения (в том числе в 
форме домашней учебной работы); тексты для дополнительного 
чтения по желанию учащихся и выводы по теме урока или вопро­
сы, побуждающие к этим выводам; есть ли они в учебнике?
5. Рассмотрите и оцените задания, предназначенные для само- и 
взаимопроверки знаний по каждому’ разделу (с. 33-36, 54, 77-78, 
147-148 и 189-190).
6. Может ли учитель по своему усмотрению определять после­
довательность изучения тем, исходя из конкретных условий жизни 
школы и класса, или же он обязан точно следовать предложенной 
учебником последовательности? В случае затруднения выполните 
задание 1.9 раздела 1.
4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ ДЛЯ Ш КЛАССА
1. Прочитайте обращение авторов к ученику в начале учебника 
(с. 3) и рассмотрите условные знаки, сопровождающие задания
2. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 272. Попытайтесь опреде­
лить, на сколько учебных часов распределен образовательный ма­
териал учебника? Сравните с программой
3. Ознакомьтесь с содержанием шмущитулов, с которых начи­
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нается изучение разделов (с. 7, 27, 201 и 257). Какую смысловую и 
эмоциональную нагрузку несут представленные на них иллюстра­
ции?
4. Рассмотрите, с чего начинается каждый раздел учебника (вы­
деленное синим цветом на С. 8, 28, 202, 228 и 258). Найдите глав­
ные задачи разделов.
5. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких уроков (например, с. 9-16, 52-54, 55-57, 63-69). 
Найдите:
1) образовательный текст с выделенными жирным шрифтом поня­
тиями и сопровождающие его иллюстрации; попытайтесь опреде­
лить и оценить вид текстов, их научность, доступность, понятий­
ный аппарат, язык изложения, а также виды иллюстраций, их 
функции и взаимосвязь с текстом; оцените соотношение текста и 
иллюстраций;
2) внутритекстовые и послетекстовые вопросы и задания (под руб­
риками "Выполни задание", "Для наблюдательных", "Давай улыб­
немся"); оцените их развивающие возможности (способствуют ли 
они развитию, например, мышления, воображения, чувств);
3) задания к проведению учебных наблюдений, экспериментов и 
практических работ (под рубриками "Для наблюдательных", "Про­
веди опыт", "Практическая работа"); оцените, насколько подробно 
и доступно изложены инструкции к их проведению;
4) материал для дополнительного изучения по желанию ученика 
(под рубрикой "Для любознательных");
5) задания по рассматриванию репродукций картин (под рубрикой 
"Наш вернисаж"); оцените их возможности по формированию уме­
ний младших школьников анализировать, сравнивать, высказывать 
оценочные суждения, а также воспитанию эмоционально- 
положительного эстетического отношения к окружающему миру,
6) вопросы и задания, направленные на поурочное повторение 
учебного материала, а также проверку степени его усвоения (в том 
числе в форме домашней учебной работы), выводы по теме урока; 
есть ли они в учебнике?
6. Рассмотрите и оцените задания, предназначенные для само- и 
взаимопроверки знаний по каждому разделу (с. 26, 198-200, 226- 
227 и  255-256).
7. Может ли учитель по своему усмотрению определял, после­
довательность изучения тем исходя из конкретных условий жизни
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школы и класса, или же он обязан точно следовать предложенной 
учебником последовательности? В случае затруднения выполните 
задание 1.9 раздела 1.
5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ ДЛЯ IV КЛАССА
1. Прочитайте обращение авторов к ученику в начале учебника 
(с. 3-4) и рассмотрите условные знаки, сопровождающие задания 
(с. 2). Как проводзгтея опыты, отмеченные звездочкой? Отличаются 
ли условные знаки от тех, что представлены в учебнике для Ш 
класса?
2. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 240. Определите, на сколь­
ко учебных часов распределен образовательный материал учебни­
ка? Сравните с программой.
3. Ознакомьтесь с содержанием шмуцтитулов, с которых начи­
нается изучение разделов (с. 5, 85 и 179). Найдите главные задачи 
тем. Какую смысловую и эмоциональную нагрузку несут поме­
щенные на шмуцтитулах иллюстрации и тексты?
4. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких уроков. Найдите:
1) образовательный текст с выделенными жирным шрифтом поня­
тиями и  сопровождающие его иллюстрации; попытайтесь опреде­
лить и оценить вид текстов, их научность, доступность, понятий­
ный аппарат, язык изложения, а также виды иллюстраций, их 
функции и взаимосвязь с текстом; оцените соотношение текста и 
иллюстраций;
2) внутритекстовые и затекстовые вопросы и задания (под рубри­
ками «Выполни задание», «Для наблюдательных», «Давай улыб­
немся»); оцените их развивающие возможности (способствуют ли 
они развитию, например, мышления, воображения, чувств);
3) задания к проведению учебных наблюдений, экспериментов и 
практических работ (под рубриками "Проведи опыт", "Практиче­
ская работа"); оцените, насколько подробно и доступно изложены 
инструкции к их проведению;
4) материал для дополнительного изучения по желанию ученика 
(под рубрикой "Для самых любознательных");
5) задания по рассматриванию репродукций картин (под рубрикой 
"Наш вернисаж"); оцените их возможности по формированию уме­
ний младших школьников анализировать, сравнивать, высказывать
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оценочные суждения, а также воспитанию эмоционально­
положительного эстетического отношения к окружающему миру,
6) вопросы, направленные на поурочное повторение учебного ма­
териала, а также проверку степени его усвоения (в том числе в 
форме домашней учебной работы), выводы по теме урока; есть ли 
они в учебнике?
5. Рассмотрите и оцените задания, предназначенные для само- и 
взаимопроверки знаний по каждому разделу (с. 82-84, 176-178 и 
237-239).
6. Может ли учитель по своему усмотрению определял» после­
довательность изучения тем исходя из конкретных условий жизни 
школы и класса, или же он обязан точно следовать предложенной 
учебником последовательности? В случае затруднения выполните 
задание 1.9 раздела 1.
6. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КОМПЛЕКТОМ УЧЕБНО -НАГЛЯДНЫХ
ПОСОБИЙ
Бегло рассмотрите учебные картины и таблицы, а также сопро­
вождающие их методические руководства.
7. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕТОДИЧЕСКИМИ ПОСОБИЯМИ
Бегло рассмотрите методические пособия, обращая внимание на 
общие педагогические и психологические основы обучения млад­
ших школьников, описание целей и задач, форм, методов и средств 
преподавания, а также поурочных рекомендаций.
8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ ДЛЯ I КЛАССА (ПРОЕКТ 
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»)
1. Прочитайте обращение НФ. Виноградовой к учителю в конце 
учебника (с. 128) и ответьте на следующие вопросы. В чем состоит 
главная особенность учебного курса? Можно ли учителю по сво­
ему усмотрению изменять дозировку времени на изучение тем, а 
также последовательность уроков? Что должно предшествовать 
урокам в классе? Как автор рекомендует конструировать урок?
2. Ознакомьтесь с условными знаками, которые сопровождают 
задания в учебнике (с. 5). Какую помощь они могут оказать уча­
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щимся? На развитие каких психических процессов направлены 
"Соображалки", "Сочинялки" и "Смешинки”?
3. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 127-128. На сколько учеб­
ных часов распределен образовательный материал учебника? 
Сравните с программой. Как изучаются программные темы в тече­
ние учебного года: последовательно одна за другой или параллель­
но небольшими фрагментами?
4. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких уроков (например, с. 8-9,22-23,29-31). Найдите:
1) тексты, которые читает учитель, а также тексты, предназначен­
ные для самостоятельного чтения детьми; попытайтесь определить 
и оценил, вид текстов, их научность, доступность, понятийный ап­
парат, язык изложения;
2) иллюстрации, сопровождающие текст, попытайтесь определить 
и оценить виды иллюстраций, их функции и взаимосвязь с текстом, 
а также соотношение текста и иллюстраций;
3) старинные народные пословицы, поговорки, приметы: попытай­
тесь определить их дидактическую функцию;
4) задания; выделите среди них такие, которые направлены на ак­
туализацию и применение имеющихся у детей знаний, побуждают 
к классификации, рассуждению, нахождению причинно- 
следственных связей; оцените творческий, развивающий характер 
заданий;
5) "Соображалки", "Сочинялки" и "Смешинки"; оцените их разви­
вающие возможности;
6) задания, побуждающие к самостоятельным наблюдениям ("Вос­
кресная прогулка"); оцените их развивающие возможности; оцени­
те, насколько подробно и доступно изложены инструкции;
7) вопросы и задания для организации домашней учебной работы; 
есть ли они в учебнике?
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОЧЕЙ ТЕТРАДЬЮ ДЛЯ I КЛАССА 
(ПРОЕКТ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»)
1. Прочитайте обращение Н.Ф. Виноградовой к учителю в конце 
рабочей тетради (с. 64) и ответьте на следующие вопросы. В чем 
заключается основная цель рабочей тетради? Задания какого типа в 
нее включены? Какие рекомендации дает автор по организации ра­
боты детей с «Сочинялками»?
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2. Ознакомьтесь с условными знаками, которые сопровождают 
задания (с. 33). Отличаются ли они от представленных в учебнике?
3. Рассмотрите задания. Определите и оцените их развивающие 
возможности. Найдите задания, способствующие развитию вос­
приятия, ума, воли, чувств, психомоторики к и с т , речи
10. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ ДЛЯ П КЛАССА (ПРО­
ЕКТ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»)
1. Прочитайте обращение Н.Ф. Виноградовой к учителю в 
конце учебника (с. 158-159) и ответьте на следующие вопросы Что 
остается главной задачей обучения? Какие особенности структури­
рования уроков?
2. Рассмотрите условные знаки, сопровождающие задания (с.
3). Отличаются ли они от тех, что были в учебнике для I класса?
3. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 157. Попытайтесь опреде­
лить, на сколько учебных часов распределен образовательный ма­
териал учебника? Сравните с программой.
4. Ознакомьтесь с содержанием шмуцтитулов, с которых на­
чинается изучение разделов (с. 7, 33 ,49  и 82). Какую смысловую и 
эмоциональную нагрузку несут представленные в них оглавления и 
иллюстрации?
5. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких уроков. Найдите:
1) образовательный текст и сопровождающие его иллюстрации; 
попытайтесь определить и оценить вид текстов, их научность, дос­
тупность, понятийный аппарат, язык изложения, а также виды ил­
люстраций, их функции и взаимосвязь с текстом, а кроме того и 
соотношение текста и иллюстраций; посмотрите, выделены ли в 
тексте поняли;
2) внутритекстовые и послетекстовые вопросы и задания, оцените 
их развивающие возможности (способствуют ли они развитию, на­
пример, мышления, воображения, чувств);
3) задания к проведению учебных наблюдений и экспериментов; 
оцените, насколько подробно и доступно изложены инструкции к 
их проведению;
4) вопросы, направленные на поурочное повторение учебного ма­
териала, а также проверку степени его усвоения (в том числе в 
форме домашней учебной работы); тексты для дополнительного
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чтения по желанию учащихся и выводы по теме урока или вопро­
сы, побуждающие к этим выводам.
6. Может ли учитель по своему усмотрению определять после­
довательность изучения тем, исходя из конкретных условий жизни 
школы и класса, или же он обязан точно следовать предложенной 
учебником последовательности? В случае затруднения выполните 
задание 1.9 раздела 1.
11. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ ДЛЯ Ш КЛАССА (ПРО­
ЕКТ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»)
1. Прочитайте обращение авторов к ученику в начале учебника 
(с. 3-4) и рассмотрите условные знаки, сопровождающие задания.
2. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 158-159. Попытайтесь оп­
ределить, на сколько учебных часов распре делен образовательный 
материал учебника? Сравните с программой.
3. Ознакомьтесь с содержанием шмуцтитулов, с которых начи­
нается изучение разделов (с. 5,31, 57,60,90 и 123). Какую смысло­
вую и эмоциональную нагружу несут представленные на них ил­
люстрации, оглавления и вопросы?
4. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких уроков. Найдите:
1) образовательный текст с выделенными жирным шрифтом поня­
тиями и сопровождающие его иллюстрации; попытайтесь опреде­
лить и оценить вид текстов, их научность, доступность, понятий­
ный аппарат, язык изложения, а также виды иллюстраций, их 
функции и взаимосвязь с текстом; оцените соотношение текста и 
иллюстраций,
2) внутритекстовые и послетекстовые вопросы и задания; оцените 
их развивающие возможности (способствуют ли они развитию, на­
пример, мышления, воображения, чувств);
3) задания к проведению учебных наблюдений, экспериментов и 
практических работ, оцените, насколько подробно и доступно из­
ложены инструкции к их проведению;
4) материал для дополнительного изучения по желанию ученика;
5) задания по рассматриванию репродукций картин (под рубрикой 
"Картинная галерея"); оцените их возможности по формированию 
умений младших школьников анализировать, сравнивать, высказы­
вать оценочные суждения, а также воспитанию эмоционально­
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положительного эстетического отношения к окружающему миру,
6) вопросы и задания, направленные на поурочное повторение 
учебного материала, а также проверку степени его усвоения (в том 
числе в форме домашней учебной работы), выводы по теме урока.
5. Может ли учитель по-своему усмотрению определять после­
довательность изучения тем исходя из конкретных условий жизни 
школы и класса, или же он обязан точно следовать предложенной 
учебником последовательности? В случае затруднения выполните 
задание 1.9 раздела 1.
12. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ ДЛЯ IV КЛАССА (ПРО­
ЕКТ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»)
1. Прочитайте обращение авторов к ученику в начале учебника 
(с. 3-4) и рассмотрите условные знаки, сопровождающие задания 
Отличаются ли условные знаки от тех, что представлены в учебни­
ке для Ш класса?
2. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 158. Определите, на сколь­
ко учебных часов распределен образовательный материал учебни­
ка? Сравните с программой.
3. Ознакомьтесь с содержанием шмуцгатулов, с которых начи­
нается изучение разделов (с. 5 и 53). Какую смысловую и эмоцио­
нальную нагрузку несут помещенные на шмуцтитулах иллюстра­
ции, оглавления и вопросы?
4. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких уроков. Найдите:
1) образовательный текст с выделенными жирным шрифтом поня­
тиями и сопровождающие его иллюстрации; попытайтесь опреде­
лить и оценить ш д текстов, их научность, доступность, понятий­
ный аппарат, язык изложения, а также виды иллюстраций, их 
функции и взаимосвязь с текстом; оцените соотношение текста и 
иллюстраций;
2) внутритекстовые и затекстовые вопросы и задания; оцените их 
развивающие возможности (способствуют ли они развитию, на­
пример, мышления, воображения, чувств);
3) задания к проведению учебных наблюдений, экспериментов и 
практических раб or, оцените, насколько подробно и доступно из­
ложены инструкции к их проведению;
4) материал для дополнительного изучения по желанию ученика;
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5) задания по рассматриванию репродукций картин (под рубрикой 
"Картинная галерея"); оцените их возможности по формированию 
умений младших школьников анализировать, сравнивать, высказы­
вать оценочные суждения, а также воспитанию эмоционально- 
положительного эстетического отношения к окружающему миру,
6) вопросы, направленные на поурочное повторение учебного ма­
териала, а также проверку степени его усвоения (в том числе в 
форме домашней учебной работы), выводы по теме урока.
5. Может ли учитель по своему усмотрению определять после­
довательность изучения тем исходя из конкретных условий жизни 
школы и класса, или же он обязан точно следовать предложенной 
учебником последовательности? В случае затруднения выполните 
задание 1.9 раздела 1.
13. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОЧИМИ ТЕТРАДЯМИ ДЛЯ П ,Ш И
IV КЛАССА (ПРОЕКТ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»)
Рассмотрите задания. Определите и оцените их развивающие 
возможности. Найдите задания, способствующие развитию вос­
приятия, ума, воли, чувств, психомоторики кисти, речи.
14. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕТОДИЧЕСКИМИ ПОСОБИЯМИ 
(ПРОЕКТ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»)
Бегло рассмотрите методические пособия, обращая внимание на 
общие педагогические и психологические основы обучения млад­
ших школьников, описание целей и задач, форм, методов и средств 
преподавания, а также поурочных рекомендаций
V* ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рекомендуется самостоятельно во внеаудиторное время более 
подробно ознакомиться с программами, учебными и методически­
ми пособиями. Кроме того, дополнительно рекомендуется ознако­
миться со следующей методической литературой.
Виноградова Н.Ф. Предмет "Окружающий мир" в начальной
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школе // Нач. шк. -1993. - № 7. - С. 41-44.
Учебно-методический комплект для 1 класса четырехлетней на­
чальной школы (под общей редакцией НФ. Виноградовой) // Нач. 
шк. -1998. -№  10. - С. 47-52.
Проект «Начальная школа 21 века» : Концепту ал. основы по­
строения учеб.-метод. комплекта для перв. звена шк. / Рук проекта 
проф. НФ. Вжоградова. - М.: Издат. центр «Вентана-Граф», 2000. 
-31 с.
Беседы с учителем : Перв. кл. четырехлет. нач. шк. Отвечаем на 
Ваши письма: Вып. 1. -  М.: Вснгзна-Графф, 2000. -  С. 9-11, 29-30. 
Беседы с учителем : Перв., второй кл четырехлет. нач. шк. От-
П Р И Я Р и  UQ P.QTTTLI n U P L U Q  * ТДГТП 1  \ Л  • D a t i ^ r t i гл Г п п А А  Л А Л Л  Г4 
—  -  —     t t K v u m i i  .  u u u k  л*. —  xv ju *  u v n i o n a * i  ^ v w .  —  и .
22-28.
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4
ТЕМА: УЧЕБНЫЙ КУРС "ОКРУЖАЮЩИЙ МИГ'
О.Т. ПОГЛАЗОВОЙ
Цель: сформировать у студентов представление о программе и 
учебно-методическом комплексе учебного курса "Окружающий 
мир" О.Т. Поглазовой.
Задача: организовать работу студентов по ознакомлению с про­
граммой и учебно-методическим комплексом учебного курса "Ок­
ружающий мир" О.Т. Поглазовой.
Оборудование.
Программы общеобразовательных учреждений: Нач. кл. (1-4): В 2
ч. : Ч. 2. -  2-е изд. -  М.: Просвещение, 2001. -  С. 80-105 (данное 
пособие можно заменить следующими: Программно-методические 
материалы Окружающий мир. Начальная школа / Сост. Е.О. Яре­
менко. -  3-е изд, перераб. - М.: Дрофа, 2000. - С. 136-165; Поглазо­
ва О.Т., Шилин В.Д Программа курса "Окружающий мир" для на­
чальной школы (1-4 классы). - М.: ИНПРО-РЕС, 1998. - 31 с.).
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир, 1 класс.
Часть 1 : Уч. для 1 кл. - М.: ИНПРО-РЕС, 1996. -128 с.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир, 1 класс.
Часть 2 : Уч. для 1 кл. - М.: ИНПРО-РЕС, 1996. -160 с.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир, 2-3 класс. Часть
1 : Уч. для 2-3 кл. - М.: ИНПРО-РЕС, 1997. - 96 с.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир, 2-3 класс. Часть
2 : Уч. для 2-3 кл. - М.: ИНПРО-РЕС, 1997. - 96 с.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д  Окружающий мир, 2-3 класс. Часть
3 : Уч. для 2-3 кл. - М.: ИНПРО-РЕС, 1997. - 96 с.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир, 2-3 класс. Часть
4 : Уч. для 2-3 кл. - М.: ИНПРО-РЕС, 1997. - 96 с.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д Окружающий мир, 3-4 класс. Часть 
1 : Уч. для 3-4 кл. - М.: ИНПРО-РЕС, 1998. - 96 с.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д  Окружающий мир, 3-4 класс. Часть
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2 : Уч. для 3-4 кл. - М.: ЗАО «ИНПРО-РЕС», 1999. -  80 с.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир, 3-4 класс. Часть
3 : Уч. для 3-4 кл. - М.: ЗАО «ИНПРО-РЕС», 1998. - 96 с.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д Окружающий мир, 3-4 класс. Часть
4 : Уч. для 3-4 кл. - М.: ЗАО«ИНПРО-РЕС», 1998. -  96 с
Поглазова О.Т., Шилин В.Д Методические рекомендации к 
учебному пособию "Окружающий мир", 1 класс. Часть 1. -  2-е изд., 
испр. и доп. - М : ИНПРО-РЕС, 1997. -128 с.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д Методические рекомендации к экс­
периментальному учебному пособию развивающего типа "Окру­
жающий мир, 1 класс. Часть 2" (Неживая природа. Рукотворный 
мир).- М : ИНПРО-РЕС, 1996. - 90 с.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Методические рекомендации к экс­
периментальному учебному пособию развивающего типа "Окру­
жающий мир, 1 класс. Часть 2" (Симметрия).- М : ИНПРО-РЕС, 
1996. - 40 с.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Методические рекомендации к 
учебнику-тетради "Окружающий мир" 3 класс. Ч. 1 и 2. - М : ИН­
ПРО-РЕС, 1998. -176 с.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Методические рекомендации к 
учебнику-тетради "Окружающий мир" 3 класс. Ч. 3. - М : ИНПРО- 
РЕС, 1998.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Методические рекомендации к 
учебнику-тетради "Окружающий мир" 3 класс. Ч. 4. - М : ИНПРО- 
РЕС, 1998.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Методические рекомендации к 
учебнику-тетради "Окружающий мир" 4 класс. Ч. 1. - М : ИНПРО- 
РЕС, 1998. -96 с.
Поглазова О.Т., Шилин В .Д  Методические рекомендации к 
учебнику-тетради "Окружающий мир" 4 класс. Ч. 2. - М : ИНПРО- 
РЕС, 1998.
Поглазова О.Т., Шилин В .Д  Методические рекомендации к 
учебнику-тетради "Окружающий мир" 4 класс. Ч. 3. - М : ИНПРО- 
РЕС, 1998.
Поглазова О.Т., Шилин В .Д  Методические рекомендации к 
учебнику-тетради "Окружающий мир" 4 класс. Ч. 4. - М : ИНПРО- 
РЕС, 1998.
Поглазова О.Т. Окружающий мир : Учебник-тетрадь № 1 для 1- 
го кл. четьфехлет. нач. шк. -  Смоленск : Асоциация XXI век, 2001.
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-  64 с.
Поглазова О.Т. Окружающий мир : Учебник-тетрадь № 2 для 1- 
го кл. четырехлет. нач. шк. -  Смоленск: Асоциация XXI век, 2001. 
-6 4  с.
Поглазова О.Т. Окружающий мир : Учебник-тетрадь № 1 для 2- 
го кл. четырехлет. нач. шк. -  Смоленск: Асоциация XXI век, 2001. 
-8 0  с.
Поглазова О.Т. Окружающий мир : Учебник-тетрадь № 2 для 2- 
го кл. четьфехлет. нач. шк. -  Смоленск : Асоциация XXI век, 2001.
-  80 с.
Поглазова О.Т. Окружающий мир : Учебник-тетрадь № 1 для 3-
   ___________ /1 _____ _______ А -  . . . . . . . . .  W T  „ Л Л Л 1ГО KJL чсшрехлет. нач. шк- -  имидснск. /ницпацпа a a i  век, i w i .
-6 4  с.
Поглазова О.Т. Окружающий мир : Учебник-тетрадь № 2 для 3- 
го кл. четырехлет. нач. шк. -  Смоленск: Асоциация XXI век, 2001. 
-6 4  с.
Поглазова О.Т. Окружающий мир : Учебник-тетрадь № 1 для 4- 
го кл. четъгоехлет, нач. шк. -  Смоленск : Асоциация XXI век, 2001. 
-6 4  с.
Поглазова О.Т. Окружающий мир : Учебник-тетрадь № 2 для 4- 
го кл. четьфехлет. нач. шк. -  Смоленск: Асоциация XXI век, 2001.
-  64 с.
Поглазова О.Т. Методические рекомендации к учебному* посо­
бию «Окружающий мир» : 1 к л .: Пособие для учителя. -  Смоленск 
: Ассоциация XXI век, 2001. -1 7 6  с.
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
В начале занятия рекомендуется провести проверку знания про­
граммы и учебно-методических комплексов учебного курса «Ок­
ружающий мир» Н.Ф. Виноградовой с соавторами.
1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОГРАММОЙ
1. Прочитайте объяснительную записку, выделяя следующие 
блоки; цели и задачи курса; особенности содержания курса, методы 
и формы преподавания курса. Охарактеризуйте ее содержание, от­
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вечая на следующие вопросы.
1. В чем заключается цель учебного курса "Окружающий мир"?
2. Какие образовательные, развивающие и воспитательные задачи 
призван решить данный учебный курс?
3. Какие ведущие методы преподавания курса указывают авторы? 
Попытайтесь обосновать их рекомендации.
4. Охарактеризуйте формы организации педагогического процесса. 
Попытайтесь обосновать рекомендации авторов.
5. Охарактеризуйте содержание курса по классам. Попытайтесь объ­
яснить предлагаемую авторами структуру курса.
6. Может ли учигель изменить дозировку времени и заменить реко­
мендованные авторами наблюдения, эксперименты, практические и 
творческие работы, а также экскурсии другими?
2. Ознакомьтесь с содержанием программы, а также дозировкой 
времени по классам и темам. Обратите внимание на обязательные 
учебные наблюдения, эксперименты, практические и творческие ра­
боты, а также экскурсии. Оцените преемственность содержания ме- 
жду классами.
3. Ознакомьтесь с программными требованиями к уровню подго­
товки учащихся к концу I, П, III и IV класса. Попытайтесь их оце­
нить.
4. Ознакомьтесь с обеспеченностью курса учебными пособиями.
2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКАМИ-ТЕТРАДЯМИ
1. Ознакомьтесь с оглавлением в начале или конце учебника- 
тетради. Попытайтесь определить, на сколько учебных часов распре­
делен образовательный материал? Сравните с программой.
2. Ознакомьтесь с условными обозначениями в начале учебника- 
тетради для I класса (с. 2). Какую помощь они могут оказать уча­
щимся?
3. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на приме­
ре нескольких уроков из каждой части учебника-тетради. Найдите:
1) образовательный текст с выделенными жирным шрифтом поня­
тиями, проблемными вопросами; попытайтесь определить и оценить 
вид текстов, их научность, доступность, понятийный аппарат, язык 
изложения;
2) задания, рассмотрите их; попытайтесь оценить их проблемный,
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творческий, занимательный характер, обучающую, развивающую и 
воспитательную функции, соответствие возрасту;
3) инструкции к проведению учебных наблюдений, экспериментов 
и практических работ.
3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕТОДИЧЕСКИМИ ПОСОБИЯМИ
Бегло рассмотрите методические пособия, обращая внимание на 
описание целей и задач курса, возрастных особенностей младших 
школьников, структуры курса, тематического плакирования, а так­
же поурочных рекомендаций.
^  ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рекомендуется самостоятельно во внеаудиторное время более 
подробно ознакомиться с программами, учебными и методически­
ми пособиями
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТЕЕ JCt 5
ТЕМА: УЧЕБНЫЙ КУРС "М ИР И ЧЕЛОВЕК" 
А.А. ВАХРУШЕ ВА'С СОАВТОРАМИ
Цель: сформировать у студентов представление о программе и 
учебно-методическом комплексе учебного курса "Мир и человек" 
А. А. Вахрушева с соавторами.
Задача: организовать работу студентов по ознакомлению с про­
граммой и учебно-методическим комплексом учебного курса "Мир 
и человек" А. А. Вахрушева с соавторами.
Оборудование.
Программы общеобразовательных учреждений : Нач. кл. (1-4): 
В 2 ч . : Ч. 2. -  2-е изд. -  М.: Просвещение, 2001. -  С. 106-127 (дан­
ное пособие можно заменил, следующими; Программно­
методические материалы Окружающий мир, Начальная школа / 
Сост. Е.О. Яременко. -  3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2000. - С. 
106-131; «Школа 2000...». Концепция и программы непрерывных 
курсов для общеобразовательной школы / Под науч. ред. А.А. Ле­
онтьева. Вып. 1. -  М.; Баллас, С-инфо, 1997. -  С. 173-193).
Мир и человек : Мир глазами человека : Учеб. для 1 кл. четы­
рехлет. нач. шк. / А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. -  М.; 
Просвещение, 1996. -1 2 8  с.
Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Знакомимся с при­
родой и человеком : Раб. тетр к учеб. 1 кл. -  М.: Просвещение,
1996.-47 с.
Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Мир и человек. 
Курс естествознания для начальной школы ; Метод пособие для 
учителей и родителей к учеб. для 1 кл. «Окружающий мир». -  М.: 
Новая школа, 1996. -  48 с.
Окружающий нас мир : Учебник-тетрадь для 1 кл. (1-4) . Я и 
мир вокруг ; Ч. 1. - (авт. коллектив; А. А. Вахрушев, руководитель;
О.В. Бурский, Н.В. Иванова, А.С. Раутиан). - М.: Баллас, 1997. -  
64 с.
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Окружающий нас мир : Учебник-тетрадь для 1 кл. (1-4) : Я и мир 
вокруг : Ч. 2 - (авт. коллектив: А.А. Вахрушев, руководитель; О.В. 
Бурский, Н.В. Иванова. А.С. Раутиан). - М.: Баллас, 1997. -- 
64 с.
Окружающий нас мир : Учебник-тетрадь для 1 кл. (1-4) : Я и мир 
вокруг : Ч. 3. - (авт. коллектив: А.А. Вахрушев, руководитель; О.В. 
Бурский, Н.В. Иванова, А.С. Раугиан). - М.: Баллас, 1997. -  
64 с.
Окружающий нас мир : Учебник-тетрадь для 1 кл. (1-4) : Я и мир 
вокруг : Ч. 4 - (авт. коллектив: А.А. Вахрушев, руководитель; О.В. 
Бурский, Н.В. Иванова, А.С. Раутиан). - М.: Баллас, 1997. -  
64 с.
Окружающий мир : Учебник-тетрадь для 2 кл. (1 -4) : Наша плане­
та Земля : Ч. 1. (Авт. коллектив: А.А. Вахрушев, руководитель; О.В. 
Бурский, Н.В. Иванова. А.С. Раутиан). - М.: Баллас, 1998. -  
64 с.
Окружающий мир : Учебник-тетрадь для 2 кл. (1-4) : Наша плане­
та Земля : Ч. 2. (Авт. коллектив: А.А. Вахрушев, руководитель; О.В. 
Бурский, Н.В. Иванова. А.С. Раутиан). - М.: Баласс, 1998. -  
64 с.
Окружающий мир : Учебник-тетрадь для 2 кл. (1-4) : Наша плане­
та Земля : Ч. 3. (Авт. коллектив: А.А. Вахрушев, руководитель; О.В. 
Бурский, Н.В. Иванова. А.С. Раутиан). - М.: Баллас, 1998. -  
64 с.
Окружающий мир : Учебник-тетрадь для 2 кл. (1-4) : Наша плане­
та Земля : Ч. 4. (Авт. коллектив: А.А. Вахрушев, руководитель; О.В. 
Бурский, Н.В. Иванова. А.С. Раутиан). - М.: Баласс, 1998. -  
64 с.
Окружающий мир : Учебник-тетрадь для 3-го кл. (1-4) : Обитате­
ли Земли : Ч. 1. (Авт. коллектив: А.А. Вахрушев, руководитель; О.В. 
Бурский, А.С. Раутиан). - М.: Баласс, 1999. - 64 с.
Окружающий мир : Учебник-тетрадь для 3-го кл. (1-4) : Обитате­
ли Земли : Ч. 2. (Авт. коллектив: А.А. Вахрушев, руководитель; О.В. 
Бурский, А.С. Раутиан). - М.: Баласс, 1999. - 64 с.
Окружающий мир : Учебник-тетрадь для 4-го кл. (1-4) : Человек и 
природа : Ч. 1. (Авт. коллектив: А.А. Вахрушев, руководитель; О.В. 
Бурский, А.С. Раутиан). - М.: Баласс, 2000. - 64 с.
4 8
Окружающий мир : Учебник-тетрадь для 4-го кл. (1-4) : Человек 
и природа : Ч. 2. (Авт. коллектив: А. А. Вахрушев, руководитель;
О.В. Бурский, А.С. Раутиан). - М.: Баласс, 2000. - 64 с.
Барышева Ю.А., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Я и мир вокруг : 
1 кл. (1-4,1-3) : Метод, рекомендации для учителя по курсу окру­
жающего мира "Мир и человек". - М.: Баласс, 1998. - 127 с.
Вахрушев А. А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Наша планета Зем­
ля : 2 кл. (1-4, 1-3) : Метод, рекомендации для учителя по курсу 
окружающего мира "Мир и человек". - М.: Баласс, 1998. - 96 с.
Вахрушев А. А., Алтухов С.М., Раутиан А.С. Обитатели Земли. 3 
класс. Методические рекомендации для учителя. -  М.: Баласс,
1999 -  96 с.
Вахрушев А. А.. Раутиан АС., Родыгина О. А. Человек и приро­
да. 4 кл. Методические рекомендации для учителя. -  М.: Баласс, 
2000. -176  с.
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
В начале занятия рекомендуется провести проверку знания про­
граммы и учебно-методических комплексов учебного курса "Ок­
ружающий мир" О.Т. Поглазовой.
1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОГРАММОЙ
1. Прочитайте пояснительную записку, выделяя следующие 
блоки: цели и задачи курса; принципы отбора содержания и конст­
руирования курса; специфические принциты, методы (способы) и 
формы преподавания курса. Охарактеризуйте сс содержание, отве­
чая на следующие вопросы
1. Какой простейший и вместе с тем полезный специфический на­
вык может сформироваться у младшего школьника в ходе изучения 
им естествознания (природоведения) в рамках окружающего мира?
2. Что значит поймать окружающий мир?
3. Какой способ решения возникающих перед человеком проблем 
предпочттельнее для освоения в ходе изучения окружающего ми­
ра?
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4. Какие цели предлагают авторы для курса "Мир и человек"? По­
пытайтесь их оценить.
5. Что следует понимать под элементарной целостной научной кар­
тиной мира и зачем се нужно формировать в сознании младшего 
школьника?
6. Каким образом может учитель помочь формированию элемен­
тарной целостной научной картины мира?
7. Назовите и охарактеризуйте принципы отбора содержания и 
конструирования учебного курса "Мир и человек".
8. На каких идеях основан отбор содержания курса по классам? 
Попытайтесь объяснить предлагаемую структуру курса.
9. Охарактеризуйте основной метод (способ) обучения младших
и'Л'"- "Мир и человек". Попробуйте
чСосноиать рекомендацию авторов.
10. Охарактеризуйте особенности конструирования урока в I клас­
се. Попытайтесь обосновать рекомендации авторов.
И . Охарактеризуйте особенности конструирования урока во П, Ш 
и IV классах. Попытайтесь обосновать рекомендации авторов.
12. В чем состоят особенности использования учебника?
13. Охарактеризуйте специфические принципы обучения курсу 
"Мир и человек".
14. Охарактеризуйте специфику цели и структуры урока, структу­
ры учебника и типа заданий, отличающих дидактику курса "Мир и 
человек".
15. С какими трудностями могут столкнуться преподаватели курса 
"Мир и человек"?
2. Ознакомьтесь с содержанием программы, а также дозировкой 
времени по классам и темам. Оцените преемственность содержания 
между классами.
3. Ознакомьтесь с программными требованиями к уровню под­
готовки учащихся к концу I, П, Ш и IV класса. Попытайтесь их 
оценил..
4. Ознакомьтесь с обеспеченностью курса учебными пособиями.
2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКАМИ
1. Ознакомьтесь с условными знаками, которые сопровождают за­
дания, в начале учебника. Какую помощь могут оказать учащимся 
эти условные знаки?
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2. Ознакомьтесь с оглавлением. На сколько учебных часов рас­
пределен образовательный материал? Сравните с программой.
3. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких уроков из любой части учебника. Найдите:
1) образовательный текст с выделенными жирным шрифтом поня­
тиями; попытайтесь определить и оценить вид текстов, их науч­
ность, доступность, понятийный аппарат, язык изложения;
2) иллюстрации, сопровождающие тексты, попытайтесь опреде­
лить и оценить виды иллюстраций, их функции и взаимосвязь с 
текстом;
3) задания, направленные по замыслу авторов на решение про­
блемных творческих задач; попытайтесь оценить их проблемный, 
творческий, занимательный характер, обучающую, развивающую и 
воспитательную функции, соответствие возрасту, оцените, на­
сколько подробно и доступно составлены инструкции для выпол­
нения учебных наблюдений, экспериментов и практических работ,
4) выводы по теме урока, помещенные в темно-розовую рамку; по­
думайте, с какой целью в учебнике представлены готовые выводы.
4. Рассмотрите толковый словарик.
3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОЧИМИ ТЕТРАДЯМИ
Рассмотрите задания. Есть ли среди них творческие задания, 
требующие активизации логического мышления и способствующие 
развитию ума? Найдите задания, способствующие развитию воли, 
чувств, психомоторики кисти, речи.
4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕТОДИЧЕСКИМИ ПОСОБИЯМИ
Бегло рассмотрите методические пособия, обращая внимание на 
описание целей и задач курса, принципе® отбора содержания кур­
са, средств, методов и форм преподавания курса, тематического 
планирования, а также поурочных рекомендаций
5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКАМИ-ТЕТРАДЯМИ ДЛЯ
I КЛАССА (АССОЦИАЦИЯ «ШКОЛА 2100»)
1. Прочитайте обращение авторов к ученику в начале 1 части 
учебника-тетради (с. 1), а также ознакомьтесь с условными знака­
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ми, которые сопровождают задания, в начале любой части учебни­
ка-тетради (на обороте обложки). Какую помощь могут оказать 
учащимся эта условные знаки?
2. Ознакомьтесь с оглавлением в конце каждой части учебника- 
тетради (с. 65). На сколько учебных часов распределен образова­
тельный материал? Как следует поступить, если запланировано 32 
часа?
3. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких уроков из любой части учебника-тетради. Найди­
те:
1) образовательный текст с выделенными жирным шрифтом поня­
тиями; попытайтесь определить и оценить вид текстов, их науч­
ность, доступность, понятийный аппарат, язык изложения;
2) иллюстрации, сопровождающие тексты; попытайтесь опреде­
лить и оценить виды иллюстраций, их функции и взаимосвязь с 
текстом;
3) задания, направленные по замыслу авторов на решение про­
блемных творческих задач; попытайтесь оценить их проблемный, 
творческий, занимательный характер, обучающую, развивающую и 
воспитательную функции, соответствие возрасту; оцените, на­
сколько подробно и доступно составлены инструкции для выпол­
нения учебных наблюдений, экспериментов и практических работ,
4) вьшоды по теме урока, помещенные в темно-розовую рамку, по­
думайте, с какой целью в учебнике-тетради представлены готовые 
выводы.
4. Рассмотрите и оцените задания, в том числе игру, направлен­
ные на повторение и проверку знаний за I класс (часть 4, с. 49-51).
6. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКАМИ-ТЕТРАДЯМИ ДЛЯ 
П КЛАССА (АССОЦИАЦИЯ «ШКОЛА 2100»)
1. Прочитайте обращение авторов к ученику в начале 1 части 
учебника-тетради (с. 1-3), а также ознакомьтесь с условными зна­
ками, которые сопровождают задания, в начале любой части учеб­
ника-тетради (на обороте обложки). Какую помощь могут оказать 
учащимся эти условные знаки? Сохраняется ли преемственность в 
условных знаках?
2. Ознакомьтесь с оглавлением в конце каждой части учебника- 
тетради (с. 65). На сколько учебных часов распределен образова­
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тельный материал? Как следует поступить, если запланировано 34 
часа?
3. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких уроков из дюбой части учебника-тетради. Найди­
те:
1) вопросы для организации тематического повторения (актуализа­
ции опорных понятий); попьпайтесь их оценить;
2) образовательньй текст с выделенными жирным шрифтом поня­
тиями и определениями понятий; попытайтесь определить и оце­
нить вид текстов, их научность, доступность, понятийный аппарат, 
язык изложения;
3) иллюстрации, сопровождающие тексты, попытайтесь опреде­
лил. и оценить виды иллюстраций, их функции и взаимосвязь с 
текстом;
4) задания, направленные по замыслу авторов на решение про­
блемных творческих задач; попьп'айтесь оценить их проблемный, 
творческий, занимательный характер, обучающую, развивающую и 
воспитательную функции, соответствие возрасту,- оцените, на­
сколько подробно и доступно составлены инструкции для выпол­
нения учебных наблюдений, экспериментов и практических работ;
5) главную мысль темы и важнейшие правила;
6) перечень понятий, которые надо знать;
7) вопросы для закрепления и проверки степени усвоения знаний
4. Рассмотрите и оцените путеводитель по каждой части (с. 64), 
предназначенный для самостоятельного заполнения учеником.
5. Рассмотрите и оцените содержание контрольного урока по 
изучаемому материалу П класса (часть 4, с. 51-53).
6. Рассмотрите географические карты и оцените их содержание 
(часть 2, с. 56-63; часть 3, с. 54-63; часть 4, с. 61-63).
7. Рассмотрите толковый словарик (часть 4, с. 51-53).
7. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКАМИ-ТЕТРАДЯМИ ДЛЯ 
Ш КЛАССА (АССОЦИАЦИЯ «ШКОЛА 2100»)
1. Прочитайте обращение авторов к ученику в начале 1 часта 
учебника-тетради (с. 1), а также ознакомьтесь с условными знака­
ми, которые сопровождают задания, в начале любой части учебни­
ка-тетради (на обороте обложки). Какую помощь могут оказать
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учащимся эти условные знаки? Сохраняется ли преемственность в 
условных знаках?
2. Ознакомьтесь с оглавлением в конце каждой части учебника- 
тетради (на обороте обложки). На сколько учебных часов распре­
делен образовательный материал? Сравните с программой
3. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких уроков из любой части учебника-тетради. Найди­
те:
1) вопросы для организации тематического повторения (актуализа­
ции опорных понятий); попытайтесь их оценить;
2) образовательный текст с выделенными жирным шрифтом поня­
тиями и определениями понятий; попытайтесь определить и оце­
нить вид текстов, их научность, доступность, понятийный аппарат, 
язык изложения;
3) иллюстрации, сопровождающие тексты; попытайтесь опреде­
лить и оценить виды иллюстраций, их функции и взаимосвязь с 
текстом;
4) задания, направленные по замыслу авторов на решение про­
блемных творческих задач; попытайтесь оценить их проблемный, 
творческий, занимательный характер, обучающую, развивающую и 
воспитательную функции, соответствие возрасту; оцените, на­
сколько подробно и  доступно составлены инструкции для выпол­
нения учебных наблюдений, экспериментов и практических работ;
5) главную мысль темы и важнейшие правила;
6) перечень понятий, которые надо знать;
7) вопросы и задания для закрепления и проверки степени усвоетия 
знаний.
4. Рассмотрите и  оцените содержание контрольного урока по 
изучаемому материалу Ш класса (часть 1, с. 64; часть 2, с. 59).
5. Рассмотрите толковый словарик (часть 2, с. 60-64).
8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКАМИ-ТЕТРАДЯМИ ДЛЯ 
IV КЛАССА (АССОЦИАЦИЯ «ШКОЛА 2100»)
L Прочитайте обращение авторов к ученику в начале 1 части 
учебника-тетради (с. 1), а также ознакомьтесь с условными знака­
ми, которые сопровождают задания, й начале любой части учебни­
ка-тетради (на обороте обложки). Какую помощь могут оказать
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учащимся эта условные знаки? Сохраняется ли преемственность в 
условных маках?
2. Ознакомьтесь с оглавлением в конце каждой части учебника- 
тетради (на обороте обложки). На сколько учебных часов распре­
делен образовательный материал? Сравните с программой.
3. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких уроков из любой части учебника-тетради. Найди­
те:
1) вопросы для организации тематического повторения (актуализа­
ции опорных поняшй); попытайтесь их оценить;
2) образовательный текст с выделенными жирным шрифтом поня­
тиями и определениями понятий; попытайтесь определить и оце­
нить вид текстов, их научность, доступность, понятийный аппарат, 
язык изложения;
3) иллюстрации, сопровождающие тексты; попытайтесь опреде­
лить и оценить виды иллюстраций, их функции и взаимосвязь с 
текстом;
4) задания, направленные по замыслу авторов на решение про­
блемных творческих задач; попьпайтесь оценить их проблемный, 
творческий, занимательный характер, обучающую, развивающую и 
воспитательную функции, соответствие возрасту; оцените, на­
сколько подробно и доступно составлены инструкции для выпол­
нения учебных наблюдений, эксперимешов и практических работ,
5) главную мысль темы и важнейшие правила;
6) перечень понятий, которые надо знать;
7) вопросы и задания для закрепления и проверки степени усвоения 
знаний
4. Рассмотрите и оцените содержание контрольного урока по 
изучаемому материалу IV класса (часть 1, с. 64; часть 2, с. 60).
5. Рассмотрите толковый словарик (часть 2, с. 61-64).
9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕТОДИЧЕСКИМИ ПОСОБИЯМИ 
(АССОЦИАЦИЯ «ШКОЛА 2100»)
Бегло рассмотрите методические пособия, обращая внимание на 
описание целей и задач курса, принципов отбора содержания кур­
са, средств, методов и форм преподавания курса, тематического 
планирования, а также поурочных рекомендаций.
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|  ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рекомендуется самостоятельно во внеаудиторное время более 
подробно ознакомиться с программой, учебными и методическими 
пособиями.
Кроме того, дополнительно рекомендуется ознакомиться со сле­
дующей методической литературой
«Школа 2000...». Концепдоя и программы непрерывных курсов
для с^к^иГфгхпательноГ! школы/Под науч. ред. А.А. Леонтьева.
1. : ’ : Ьъьлс, С апфо, 1997.-208 с.
L ^ j i i a . u  n.A., -ujiiiiiu ILL., Подлесных Н.Ю. Первые уроки 
«Окружающего мира» по курсу «Мир и человек» // Нач. ш к .: 
плюс-минус. -  1998. -  авг. -  С. 59-66.
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6• м »
ТЕМ А: УЧЕБНЫЕ КУРСЫ «МЫ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
HJL ДМИТРИЕВОЙ И А.Н. КАЗАКОВА, А ТАКЖЕ 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» И. ГЪ ТОВПИНЕЦ
Цель: сформировать у студентов представление о программах и 
учебно-методических комплексах учебных курсов "Мы и окружаю­
щий мир" Н.Я. Дмитриевой н АН. Казакова, а также "Окружающий 
мир" И.П. Товпинец.
Задача: организовать работу студентов по ознакомлению с програм­
мами и учебно-методическими комплексами учебных курсов "Мы и 
окружающий мир" НЛ. Дмитриевой и АН. Казакова, а также "Ок­
ружающий мир" И.П. Товпинец.
Оборудование.
Программы общеобразовательных учреждений : Нач. кл. (1-4) : 
По системе Л.В. Занкова / И.И. Аргинская, Н.Я. Дмитриева, А. Каза­
ков и др. - М.: Центр общего развития, 1999. - С. 126-157 (с програм­
мами можно ознакомиться по следующим пособиям: Дмггриева
Н.Я., Казаков АН. «Мы и окружающий мир» 1-2 классы (1-4) : Ме­
тод. Пояснения к курсу. -  М., 2000. -  С. 12-14, 69-72; Товпинец И.П., 
Борзова Н.В. Я и окружающий мир. Материал к урокам курса «Ок­
ружающий мир» для первого класса четырехлетней начальной шко­
лы. -М .: Центр общего развития, 1998. -  С. 4-5).
Дмитриева Н.Я., Казаков АН. Мы и окружающий мир : Учеб. для 
1 кл. (1-4). Ч. 1. - Самара : Корпорация "Федоров", 1998. - 52 с.
Дмитриева Н.Я., Казаков АН. Мы и окружающий мир : Учеб. для
1 кл. (1-4). Ч. 2. -  2-е изд., испр. и доп. - Самара: Корпорация "Федо­
ров"; Издат. дом. «Федоров», 2000. • 56 с.
Дмитриева ПЛ., Казаков АН. Мы и окружающий мир : Учеб. для
2 кл. (1 -4). -  2-е изд., испр. и доп. - Самара : Корпорация "Федоров"; 
Издат. дом «Федоров» , 2001. - 176 с.
Дмитриева НЛ., Казаков АН. Мы и окружающий мир : Учеб. для
3 кл. (1-4). 1 ч. -  Самара : Корпорация "Федоров"; Издат. дом
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«Федоров» , 2001. - 144 с.
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Мы и окружающий мир : Учеб. для 
4 кл. (1-4). -  Самара : Корпорация "Федоров"; Издат. дом «Федоров»
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. «Мы и окружающий мир» 1-2 клас­
сы (1-4): Метод, пояснения к курсу. -  М., 2000. -  104 с.
Товпинец И.П. Я и окружающий мир : Учеб. для 1 кл. четырехлет. 
нач. шк.. - М.: Просвещение, 2000. -  127 с.
Товпинец И.П. Окружающий мир : Учеб. для 2 кл. четырехлет. 
нач. шк. / И,И. Товпинец, Н.В. Борзова, О.В. Крылова. - М.: Просве­
щение, 2001. -  192 с.
Товпинец И.П., Борзова Н.В. Я  и окружающий мир. Материал к 
урокам курса "Окружающий мир” для первого класса чегырехлетней 
начальной школы. - М.: Центр общего развития, 1998. - 64 с.
В начале занятия рекомендуется провести проверку знания про­
граммы и учебно-методического комплекса учебного курса "Мир и 
человек" А.А.Вахрушева с соавторами.
1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОГРАММОЙ УЧЕБНОГО КУРСА "МЫ 
И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР"
1. Прочитайте объяснительную записку, выделяя следующие бло­
ки: характеристику содержания курса; принципы отбора материала и 
конструирования курса; возможности курса для общего развития 
младшего школьника; задачи курса. Охарактеризуйте ее содержание, 
отвечая на следующие вопросы.
1. Почему так важно, чтобы учебный курс "Мы и окружающий мир" 
носил интегрированный характер?
2. В чем особенность содержания курса для I класса?
3. Как развивается содержание курса во П и последующих классах?
4. Какой предложенный JIB. Занковым принцип отбора содержания 
взят авторами в качестве ведущего? Раскройте его сущность. Как. Вы 
понимаете мнроведение и краеведение?




тора курса взяли диалектическое единство теоретического и практи­
ческого содержания в их историческом развитии?
6. В каких содержательных линиях реализовано диалектическое 
единство теоретического и практического? Попытайтесь их охарак­
теризовать.
7. Как Вы понимаете прием контраста, используемый авторами при 
раскрытии содержания?
8. Благодаря каким особенностям данный учебный курс может обес­
печить положительную мотивацию учения, глубину и прочность ус­
воения программного материала?
9. Охарактеризуйте возможности данного учебного курса в плане 
развития ума.
10. Какие образовательные и развивающие задачи призван решить 
данный учебный курс?
2. Ознакомьтесь с содержанием программы, а также дозировкой 
времени по классам и темам. Обратите внимание на обязательные 
экскурсии, наблюдения и практические работы. Оцените преемст­
венность содержания между классами.
3. Ознакомьтесь с программными требованиями к представлениям 
учащихся, к уровню знаний и умений (навыков) к концу I, П, Ш и IV 
класса. Попытайтесь их оценить.
2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ "МЫ И ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР” ДНЯ I КЛАССА
1. Ознакомьтесь с оглавлением (с. 52 в 1-ой части и с. 56 во 2-ой 
части). Попытайтесь определить, на сколько учебных часов распре­
делен образовательный материал учебника? Сравните с программой.
2. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на приме­
ре нескольких тем уроков. Найдите:
1) образовательные тексты с сопровождающими их иллюстрациями; 
оцените соотношение между ними; попытайтесь определить и оце­
нить вид текстов, их научность, доступность, понятийный аппарат, 
язык изложения, а также виды иллюстраций, их функции и взаимо­
связь с текстом;
2) вопросы и задания (в том числе в форме кроссвордов), побуж­
дающие к актуализации имеющихся у детей знаний и их примене­
нию, в том числе с опорой на иллюстрации и изобразительную дея-
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тельностъ; оцените их творческий, поисковый характер и развиваю­
щие возможности;
3) вопросы, побуждающие к рассуждению; оцените их развивающие 
возможности;
4) задания, побуждающие к самостоятельным учетным наблюдени­
ям, экспериментам и практическим работам; оцените их творческий, 
поисковый характер и развивающие возможности, а также насколько 
подробно и доступно составлены к ним инструкции;
5) народные пословицы, поговорки, загадки, а также произведения 
литературы; попытайтесь определить их дидактическую функцию.
3. Рассмотрите материал для дополнительного изучения (с. 48-51 
в 1-ой части и с. 52-55 во 2-ой части).
3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ "МЫ И ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР" ДЛЯ П КЛАССА
1. Прочитайте обращение к учителю на с. 2. Что может пробудить 
в ученике учебник?
2.Ознакомьтесь с условными знаками, которые сопровождают за­
дания в учебнике (с. 2). Какую помощь они могут оказать учащимся?
3. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 173-175. Попытайтесь опре­
делить, на сколько учебных часов распределен образовательный ма­
териал учебника? Сравните с программой.
4. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на приме­
ре нескольких тем уроков. Найдите:
1) образовательные тексты с выделенными жирным шрифтом опре­
делениями понятий и самими понятиями, а также сопровождающие 
их иллюстрации; оцените соотношение между ними; попытайтесь 
определить и оценить вид текстов, их научность, доступность, поня­
тийный аппарат, язык изложения, а также виды иллюстраций, их 
функции и взаимосвязь с текстом;
2) вопросы и задания (в том числе в форме кроссвордов, загадок), 
побуждающие к актуализации имеющихся у детей знаний и их при­
менению, в том числе с опорой на иллюстрации; оцените их творче­
ский, поисковый характер и развивающие возможности;
3) вопросы и задания, побуждающие к рассуждению или фантазии; 
оцените их развивающие возможности;
4) задания, побуждающие к самостоятельным учебным иаблюде-
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ниям, экспериментам и практическим работам; оцените их творче­
ский, поисковый характер и развивающие возможности, а также на­
сколько подробно и доступно составлены к ним инструкции;
5) смешинки; оцените их развивающие возможности;
6) произведения литературы, попытайтесь определить их дидактиче­
скую функцию.
5. Какую дидактическую функцию выполняют форзацы?
4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКАМИ «МЫ И ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР» ДЛЯ Ш ИIV КЛАССОВ
1. Прочитайте обращение к учителю на с. 2. Что может пробудить 
в ученике учебник?
2.Ознакомьтесь с условными знаками, которые сопровождают за­
дания в учебнике (с. 2). Какую помощь они могут оказать учащимся?
3. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 173-175. Попытайтесь опре­
делить, на сколько учебных часов распределен образовательный \в- 
териал учебника? Сравните с программой.
4. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на приме­
ре нескольких тем уроке». Найдите:
1) образовательные тексты с выделенными жирным шрифтом опре­
делениями понятий и сам*ми понятиями, а также сопровождающие 
их иллюстрации; оцените соотношение между ними; попытайтесь 
определить и оценить вид текстов, их научность, доступность, поня­
тийный аппарат, язык изложения, а также виды иллюстраций, их 
функции и взаимосвязь с текстом;
2) вопросы и задания (в том числе в форме кроссвордов, загадок), 
побуждающие к актуализации имеющихся у детей знаний и их при­
менению, в том числе с опорой на иллюстрации; оцените их творче­
ский, поисковый характер и развивающие возможности;
3) вопросы и задания, побуждающие к рассуждению или фантазии; 
оцените их развивающие возможности;
4) задания, побуждающие к самостоятельным учебным наблюдени­
ям, экспериментам и практическим работам; оцените их творческий, 
поисковый характер и развивающие возможности, а также насколько 
подробно и доступно составлены к ним инструкции;
5) смешинки; оцените их развивающие возможности;
6) произведения литературы; попытайтесь определить их дидакти­
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ческую функцию.
5. Какую дидактическую функцию выполняют форзацы?
4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ К КУРСУ 
«МЫ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Бегло рассмотрите методическое пособие, обращая внимание 
на обоснование интеграции, особенности построения содержания, 
характеристику средств обучения, методические пояснения к препо­
даванию данного учебного курса в I, П и Ш классах.
5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОГРАММОЙ УЧЕБНОГО КУРСА 
"ОКРУЖАЮЩИЙ МИР"
1. Прочитайте объяснительную записку, выделяя следующие бло­
ки: цель и задачи курса; особенности содержания, а также формы и 
методы преподавания курса в I и последующих классах. Охарактери­
зуйте ее содержание, отвечая на следующие вопросы.
1. В чем заключается цель учебного курса "Окружающий мир"?
2. Какие образовательные, развивающие и воспитательные задачи 
призван решить данный учебный курс?
3. Раскройте специфику преподавания программных тем для уча* 
щихся I класса по сравнению с последующими классами.
4. Охарактеризуйте содержание, а также формы и методы препода­
вания курса в I классе.
5. Охарактеризуйте содержание, а также формы и методы препода­
вания курса во П классе.
6. Охарактеризуйте содержание, а также формы и методы препода­
вания курса в Ш классе.
7. Охарактеризуйте содержание, а также формы и методы препода­
вания курса в IV классе.
8. Попытайтесь объяснить предлагаемую И.П. Товпинец структуру 
курса.
2. Ознакомьтесь с содержанием программы, а также дозировкой 
времени по классам и темам. Обратите особое внимание на обяза­
тельные демонстрации опытов, наблюдения, практические работы, 
экскурсии. Оцените преемственность содержания между классами.
3. Ознакомьтесь с программными требованиями к формирова­
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нию личностных качеств, уровню знаний и умений (навыков) перво­
классников, а  также к уровню знаний и умений (навыков) учащихся к 
концу П, Ш и IV класса. Попытайтесь их оценить.
4. Ознакомьтесь с обеспеченностью курса учебными пособиями.
б. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ «Я И ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР» ДЛЯ I КЛАССА
1. Прочитайте обращение И.П. Товпинец к учителю в начале 
учебника (с. 3) и в конце (с. 110-114). Ответьте на следующие вопро­
сы. Для чего предназначен данный учебник? Как в учебнике реали­
зовано разнообразие учебной деятельности? На что направлены 
представленные в учебнике задания? Кто читает текстовые задания: 
учитель или ученик? С какой целью изучается каждый раздел учеб­
ника: «Природа и я», «Живая природа», «Природа знакомая и незна­
комая. Мои географические открытия», «Дом, где я живу: что внут­
ри, что вокруг него»? Охарактеризуйте методические подходы в рас­
крытии программных тем в I классе. Охарактеризуйте основную 
форму изучения программного материала в I классе. Какое высказы­
вание В.А. Сухомлинского служит автору ориентиром направленно­
сти разработанного курса?
2. Ознакомьтесь с условными знаками, которые сопровождают 
задания в учебнике (с. 2). Какую помощь они могут оказать учащим­
ся?
3. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 3. Как изучаются про­
граммные темы в течение учебного года: последовательно одна за 
другой или параллельно небольшими фрагментами? В случае за­
труднения выполните задание 1.3 раздела 5. Попытайтесь опреде­
лить, на сколько учебных часов распределен образовательный мате­
риал учебника? Сравните с программой.
4. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких уроков. Найдите:
4) образовательные тексты: постарайтесь определить и оценить вид 
текстов, их научность, доступность, понятийный аппарат, язык из­
ложения; выявите, много ли понятий выделено в них жирным шриф­
том;
5) иллюстрации, сопровождающие текст; попытайтесь определить и 
оценить виды иллюстраций, их функции и взаимосвязь с текстом, а 
также соотношение текста и иллюстраций;
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вопросы и задания (в том числе в форме кроссвордов, ребусов и за­
гадок), побуждающие к а к т у а л и з а ц и и  имеющихся у детей знаний и 
их применению (в том числе с опорой на иллюстрации и изобрази­
тельную деятельность), классификации, рассуждению, нахождению 
причинно-следственных связей; оцените их творческий, поисковый 
характер и развивающие возможности;
2) задания, побуждающие к самостоятельным наблюдениям, опы­
там; оцените их развивающие возможности; оцените, насколько под­
робно и доступно изложены инструкции;
3) стихотворения; оцените их дидактические возможности.
5. Какую дидактическую функцию выполняют форзацы?
7. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УЧЕБНИКОМ «Я  И ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР» ДЛЯ П КЛАССА
1. Ознакомьтесь с оглавлением на с. 191-192. Как изучаются 
программные тема в течение учебного года: последовательно одна 
за другой или параллельно? В случае затруднения выполните задание 
1.3 раздела 5. Попытайтесь определить, на сколько учебных часов 
распределен образовательный материал учебника? Сравните с про­
граммой.
2. Ознакомьтесь со структурой поурочного содержания на при­
мере нескольких уроков. Найдите:
1) образовательные тексты; постарайтесь определить и оценить вид 
текстов, их научность, доступность, понятийный аппарат, язык из­
ложения; выявите, много ли понятий выделено в них жирным шриф­
том;
2) тексты для дополнительного чтения по желанию учащихся;
3) иллюстрации, сопровождающие текст; попытайтесь определить и 
оценить виды иллюстраций, их функции и взаимосвязь с текстом, а 
также соотношение текста и иллюстраций;
4) вопросы и задания (в том числе в форме кроссвордов, ребусов и 
загадок), побуждающие к актуализации имеющихся у детей знаний и 
их применению (в том числе с опорой на иллюстрации и изобрази­
тельную деятельность), классификации, рассуждению, нахождению 
причинно-следственных связей; оцените их творческий, поисковый 
характер и развивающие возможности;
задания, побуждающие к самостоятельным наблюдениям, опытам; 
оцените их развивающие возможности; оцените, насколько
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подробно ■ доступно изложены явструкцяя;
5) выводы по теме урока; подумайте, с какой целью в учебнике да­
ны готовые выводы;
6) вопросы, ориентированные на повторение учебного материала, а 
также проверку степени его усвоения (есть ли среди них проблем­
ные), охарактеризуйте их связь с текстом.
б. Какую дидактическую функцию выполняют форзацы?
8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ "Я И 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР"
Бегло рассмотрите методическое пособие, обращая внимание на 
общие рекомендации (цели и задачи курса, характеристика учебника- 
тетради, методические подходы к преподаванию курса в I классе), 
рекомендации по тематическому планированию, а также поурочные 
рекомендации.
Рекомендуется самостоятельно во внеаудиторное время более 
подробно ознакомиться с программами, учебными и методическими 
пособиями.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7
ТЕМ А: УЧЕБНЫЙ КУРС «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
Е.В. ЧУДИНОВОЙ И Е.Н.БУКВАРЕВОЙ
Цель: сформировать у студентов представление о программе и учеб­
но-методическом комплексе учебного курса "Окружающий мир" Е.В. 
Чудиновой и Е.Н. Букваревой.
Задача: организовать работу студентов по ознакомлению с програм­
мой и учебно-методическим комплексом учебного курса "Окружаю­
щий мир” Е.В. Чудиновой и Е.Н. Букваревой.
Оборудование.
Программы для четырехлетней начальной школы : Образовател. 
система Д Б. Эдьконина -  В.В. Давыдова. -  М.: Издатель Рассказов, 
2000.-С . 103-112.
Букварева Е.Н., Чудинова А.В., Чудинова Е.В. Учебный справоч­
ник по естествознанию для 1-5 классов. -  М.: ИНТОР, 1997. -1 2 0  с.
Букварева Е.Н., Чудинова Е.В. Естествознание: 1 к л .: Тетр. и 
разрезной альбом. -  М.: ИНТОР, 1997. -  80 с.
Букварева Е.Н., Чудинова Е.В. Естествознание: 2 к л .: Тетр. и 
разрезной альбом. -  М.: ИНТОР, 1996. -  80 с.
Букварева Е.Н., Чудинова EJB. Естествознание : 3 к л .: Тетр. и 
разрезной альбом. -  М.: МИРОС, 1995.
Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. Естествознание. 1 класс. Кон­
трольные работы. -М .: ИНТОР, 1996. -  16 с.
Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. Естествознание : 2 к л .; Контрол, 
работы. -  М.: ИНТОР, 1996. -  24 с.
Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. Естествознание. 3 класс. Кон­
трольные работы. -  М.: ИНТОР, 1997. -  29 с.
Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. Естествознание : 1 к л ,: Метод, по­
собие по экспериментальному курсу. -  М.: ИНТОР, 1996.
Чудинова EJB., Букварева Е.Н. Естествознание: 2 к л .: Метод, по* 
собие по экспериментальному курсу. -  М.: ИНТОР, 1996. -  64 с.
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Букварева Е.Н., Чудинова Е.В. Естествознание : 3 кл. : Методика. -  
М.: МИРОС, 1995.
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
В начале занятия рекомендуется провести проверку знания про­
грамм и учебно-методических комплексов учебных курсов «Мы и 
окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой и А.Н. Казакова, а также «Ок­
ружающий мир» И.П. Товпинец.
1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРОГРАММОЙ
1. Прочитайте пояснительную записку. Охарактеризуйте ее со­
держание, отвечая на следующие вопросы.
1. Какие образовательные, развивающие и воспитательные задачи 
призван решить учебный курс "Окружающий мир’?
2. Что является учебным предметом? Попытайтесь обосновать мне­
ние авторов.
3. Что является основной учебной задачей в данном учебном курсе? 
Охарактеризуйте его частные учебные задачи.
4. Поясните мнение авторов относительно отбора образовательного 
материала для решения учебных задач.
5. Охарактеризуйте форму конкретных заданий.
6. Какие учебные и методические пособия входят в учебно­
методический комплекс?
2. Ознакомьтесь с содержанием программы, а также дозировкой 
времени по классам и разделам. Оцените преемственность содержа­
ния между классами.
3. Ознакомьтесь с программными требованиями к уровню подго­
товки выпускника начальной школы. Попытайтесь их оценить.
2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕТРАДЯМИ И РАЗРЕЗНЫМИ 
АЛЬБОМАМИ
Ознакомьтесь с содержанием тетрадей и разрезных альбомов по 
классам и изучаемым темам. Попытайтесь оценить творческий, по-
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исковый характер, а также развивающие возможности заданий, на­
правленных, по мнению авторов, на решение учебных задач. Обрати­
те внимание на подсказки, способствующие усвоению схемы экспе­
римента: видение проблемы ^  высказывание гипотез, способных 
разрешить проблему "Э проверка гипотез в опьт. с их оценкой. Об­
ратите также внимание на условный знак, побуждающий к само­
оценке деятельности.
3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕТРАДЯМИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ
РАБОТ
Бегло рассмотрите задания, помещенные в тетрадях. Позволяют 
ли они оценить освоение экспериментального метода?
3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕТОДИЧЕСКИМИ ПОСОБИЯМИ
Бегло рассмотрите методические пособия, обращая внимание на 
общие рекомендации (задачи и предмет курса, основной метод обу­
чения, содержание курса, групповую работу, учебно-методический 
комплекс и необходимые дополнительные средства обучения, требо­
вания к уровню знаний и умений учащихся), рекомендации по тема­
тическому планированию, а также поурочные рекомендации.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Рекомендуется самостоятельно во внеаудиторное время более 
подробно ознакомиться с программами, учебным* и методическими 
пособиями. Кроме того, рекомендуется дополнительно ознакомиться 
со следующим приложением:
Приложение к экспериментальному курсу "Естествознание" (Е.В. 
Чудинова, Е.Н. Букварева) для 3 класса. - М.: МИРОС и ВЗМШ РАО,
1995. - 72 с.
К следующему занятию необходимо повторить материал об учеб­
ном наблюдении, а также осуществить ежедневные (в течение неде­
ли) наблюдения за сезонными изменениями в неживой природе, в 
том числе погоды, в жизни растений и животных, а также в
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труде людей с фиксацией результат*» в тетради. При этом результа­
ты наблюдений за сезонными изменениями погоды фиксируются в 
виде следующей таблицы (отдельно для I и II-IV классов).
ПОГОДА С :_____________________
УКАЗЫВАЕТСЯ ЧИСЛО, М1СЯЦ и год
ПО:_____________________









Для I класса в правой части таблицы указывается:
> Тепло или холодно: соответственно красным или синим цветом; 
V облачность: /
^ О  ^- ясно или безоблачно (рисунком солнца: /  \  'ч-
- пасмурно или облачно (рисунком облака: ),
> атмосферные осадки:
- домоц> (соответствующим рисунком: ЗцЗйЩЕ ),
ш
• снег (рисунком снежинки: ),
У ветер:
- наличие ветра (рисунком согнувшегося дерева или флажка:
Для П-IV класса в правой часта таблицы указывается:
>  температура воздуха, измеренная днем (но не слишком рано ут­
ром и не слишком поздно вечером), например, + 5°, 0°, - 3°;
>  облачность:
• ясно или безоблачно,
^  - переменная облачность,




  - восточный,
- юго-восточный,
^  - южный,















С Ю  ■ гололед»
I | - иней, изморозь.
>  различные атмосферные явления:
7 4  - гроза,
 - метель
- радуга.
Рекомендуется выявить и зафиксировать следующие сезонные 
изменения.
ОСЕНЬЮ
2. В неживой природе:
• солнце поднимается над горизонтом выше или ниже по сравнению 
с летом;
• день увеличивается или уменьшается, длиннее или короче ночи;
• дожди кратковременные или затяжные, обильные или нет, теплые 
или холодные, как долго после дождя почва остается переувлажнен­
ной, а грунтовые дороги грязными;
- наличие заморозков (что при этом происходит с почвой, водой, рас­
тениями);
- долго ли сохраняется выпавший снег;
- в каких местах наблюдались туманы (на холмах, в низинах, б сухих 
местах, в сырых местах) и когда они наблюдались чаще (утром, днем 
или вечером);
3. В жизни растений:
- что происходит с листьями различных деревьев и кустарников:
- листопад сильнее в ветренную или безветренную погоду, до замо­
розка или после него;
- на каких деревьях и кустарниках созрели плоды с семенами;
- что происходит с различными травянистыми растениями;
4. В жизни животных:
• что происходит с моллюсками, пауками, насекомыми, лягушками, 
жабами, ящерицами, змеями, птицами, зверями в природе, а также с 
домашними животными;
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- какие перелетные и кочующие птицы улетают, какие птицы пересе­
ляются ближе к жилью людей;
1. В труде людей:
- как люди готовятся к зиме в селе, в городе, какие осенние работы 
можно наблюдать на улицах села, города, на полях, огородах, в са­
дах.
ЗИМ ОЙ
1. В неживой природе:
- солнце поднимается над горизонтом выше или ниже по сравнению 
с осенью;
- день увеличивается или уменьшается, длиннее или короче ночи;
- как лежит снег на открытом месте, около дома, на дороге и около 
дороги, под деревьями, как влияет на это ветер;
- как выглядит снег при освещении солнечным светом, каким он бы­
вает во время оттепели, в морозную погоду,
2. В жизни растений:
- как зимуют различные растения, на каких деревьях и кустарниках 
сохранились листья, плоды или шишки с семенами;
3. В жизни животных:
- как зимуют оседлые птицы, чем они питаются;
- появились ли кочующие птицы;
- какие птицы кроме обычных перебрались ближе к жилью людей;
- как зимуют не впадающие в спячку звери;
- как зимуют различные домашние животные;
4. В труде людей:
- какие зимние работы можно наблюдать на улицах села, города, на 
полях, в садах.
ВЕСНОЙ
1. В неживой природе:
- солнце поднимается над горизонтом выше или ниже по сравнению 
с зимой;
- день увеличивается или уменьшается, длиннее или короче ночи;
- как тает снег, когда он тает быстрее: утром, днем или вечером;
- какой снег тает быстрее: чистый или грязный;
- где раньше появляются проталины: вокруг деревьев, на ровном от­
крытом месте, на склоне с солнечной стороны или на затененном 
склоне;
- когда наблюдается капель и растут сосульки: утром, днем или вече­
ром;
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2. В жизни растений:
• какие изменения происходят весной с различным! деревьями, кус­
тарниками, травянистыми растениями;
- у каких растений цветки появляются раньше листьев, вместе с ли­
стьями, после появления листьев;
3. В жизни животных:
-что происходит с моллюсками, пауками, насекомыми, лягушками, 
жабами, ящерицами, змеями, птицами, зверями в природе;
- какие кочующие птицы улетают, какие кочующие и перелетные 
птицы возвращаются;
- какие птицы удалились от жилья людей;
- что происходит с домашними животными;
4. В труде людей:
- какие весенние работы можно наблюдать на улицах села, города, на 
полях, огородах, в садах.
«МВД
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ Mi 8
ТЕМА: ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Цель: научить применять учебные наблюдения в педагогическом 
процессе с формированием соответствующих умений.
Задача: организовать актуализацию знаний об учебных наблюдениях 
и деловые игры по их применению.
Оборудование.
Календари природы и труда для I, II, Ш и IV классов.
Клепинина З.А Природа и люди : Кн. для учителя. -  Смо­
ленск : Ассоциация XXI - век IT, 1999.
Клепинина З.А  Я  и мир вокруг : Рабочая тетр. для 2 кл. че­
тырехлет. и 1 кл. трехлет. нач. шк. - Смоленск : Ассоциация XXI - 
век 1Т, 1997. -  С. 27-37, оборот обложки (можно взять позднее пере­
издание).
Клепинина З.А Природоведение. От лета к легу : Раб. тетр. 
для 2 кл. трехлет. и 3 кл. четьфехлет. нач. шк. -  С?лоленск : Ассоциа­
ция XXI ~ век IT, 1998. -  С. 46-60 (можно взять позднее переизда­
ние).
Плешаков А.А. Рабочая тетрадь к учебнику 1 класса «Мир 
вокруг нас» для четырехлетней начальной школы. -  2-е изд. - М.: 
Просвещение, 2000. -  С. 4-5 вставки «Мой научный дневник» (мож­
но ваять позднее переиздание).
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир в 1-2 классах : Метод, 
беседы : Кн. для учителя. - М,: Просвещение, 1997. - С. 53-55.
Виноградова Н.Ф., Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружаю­
щий мир в 3-4 классах четырехлетней начальной школы : Беседы с 
учителем/Под ред. Н.Ф. Виноградовой. -  М.: Просвещение, 1999. -  
С. 25-26, 29-30, 119, 133-134.
Поглазова О.Т., Шилии В.Д. Окружающий мир, 2-3 класс. 
Часть 3 : Уч. для 2-3 кл. - М.: ИНПРО-РЕС, 1997. -  С. 95.
Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир, 3-4 класс. 
Часть 3 : Уч. для 3-4 кл. - М.: ЗАО «ИНПРО-РЕС», 1998. -С. 85.
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Вахрушев А.Л., Бурский О.В., Раутиан АС. Знакомимся с природой 
и человеком: Раб. тетр к учеб. 1 кл. -  М.: Просвещение, 1996. -С . 30- 
33.
Барышева Ю.А., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Я  и мир во­
круг : 1 кл. (1-4.1-3). Метод, рекомендации для учителя по курсу ок- 
руж. мира "Мир и человек". - М.: Баласс, 1998. - С. 102-108.
Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Наша планета 
Зем-ля : 2 кл. (1-4,1-3) : Метод, рекомендации для учителя по курсу 
окружающего мира "Мир и человек". - М.: Баласс, 1998. -  С. 39-40.
Окружающий мир : Учебник-тетрадь для 2 кл. (1-4) : Наша 
планета Земля: Ч. 1. (Авт. коллектив: А.А Вахрушев, руководитель;
Л  r \  T I  \ * Т Т  Г% Т Т  Л Х“Ч П  \  I f f »  1  Л Л Л  пu .jd . су р ски и , и .о .  кш анова, л ..^ . гау ти ан ). - jv l: оал л ас , i w o .  —
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. «Мы и окружающий мир» 1-2 
классы (1-4) : Метод, пояснения к курсу. -  М.. 2000. -  С. 18, 94.
Товпннец ИЛ., Борзова Н.В. Я и окружающий мир. Матери­
ал к урокам курса "Окружающий мир" для первого класса четырех­
летней начальной школы. - М.: Центр общего развития. 1998. -С .  27.
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
В начале занятия рекомендуется провести проверку знания програм­
мы и учебно-методического комплекса учебного курса "Окружаю­
щий мир" Е.В. Чудиновой и Е.Н. Букваревой.
1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ОБ УЧЕБНЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ
Проводится беседа по следующим вопросам.
4. Как вы понимаете метод обучения?
5. Как классифицируются методы обучения по источнику знаний и 
соответственно этому организованной деятельности учителя и 
учащихся?
6. Какими признаками характеризуется учебное наблюдение?
7. Какие преимущества и недостатки характерны для учебных на­
блюдений?
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Какие дидактические задачи можно решать с использованием 
учебных наблюдений?
2. Охарактеризуйте работу учителя в ходе применения учебных на­
блюдений.
3. Какие методические приемы могут входить в состав учебных на­
блюдений?
2. ДЕЛОВАЯ ИГРА ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЧЕБНЫХ 
НАБЛЮДЕНИЙ
Академическая группа делится на 2 рабочие группы. Каждой 
группе дается задание подготовить и провести в студенческой ауди­
тории фрагмент урока с применением учебных наблюдений для ре­
шения следующей дидактической задачи: организовать подведение 
итогов ежедневных (в течение недели) наблюдений за сезонными 
изменениями в неживой природе, в том числе погоды, а также в жиз­
ни растений, животных и в труде людей (соответственно в I, П-TV 
классе). Каждая группа получает соответствующий календарь при­
роды и труда, методические пособия, а также консультации препода­
вателя.
После подготовки преподаватель поручает одному из студен­
тов сыграть роль учителя начальных классов, а остальные студенты 
при этом играют роли младших школьников. После каждого фраг­
мента студенты по заданию преподавателя анализируют деятель­
ность студента, выступившего в роли учителя начальных классов, по 
следующему плану:
1) какая дидактическая задача решалась учителем;
2) какой для этого использовался метод обучения;
3) что удалось учителю;
4) что не удалось, что можно предложить для более эффективного 
применения учебного наблюдения.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
К следующему занятию необходимо повторить материал об учеб­
ном эксперименте.
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСЖОК ЗАНЯТИЕ Л  »
ТЕМ А: ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Цель: научить применять учебные эксперименты в педагогическом 
процессе с формированием соответствующих умений.
Задача: организовать актуализацию знаний об учебных эксперимен­
тах и деловые игры по их применению.
Оборудование.
1. Для первого учебного эксперимента:
7 осколков гранита;
7 гвоздей, длиной не менее 40 мм;
1 широкий сосуд, объемом 200-500 мл, наполненный водой;
Клепинина З.А. Природоведение : Учеб. для 3 кл. трехлет. и 
4 кл. четырехлет. нач. шк. - 1-е изд. - М.: Ассоциация XXI - век IT, 
1997. - С. 52-53;
Клепинина З.А. Природа и люди : Кн. для учителя. -  Смоленск : 
Ассоциация XXI • век IT, 1999.
2. Для второго учебного эксперимента:
21 стакан, колба или баночка;
7 воронок;
7 бумажных фильтров;
7 стеклянных палочек или ложечек;
песок, глина, молотый мел и т.п.;
вода в сосуде;
Естествознание : Учебник-хрестоматия для 2 кл. трехлет. нач. 
шк. / Авторы-составители Н.Я. Дмитриева, И.П. Товпинец. • 2-е 
изд. - М.: Просвещение, 1997. - С. 125-126;
Дмитриева Н.Я., Товпинец И.П. Естествознание : 2 кл. : Метод, 
рекомендации. - М., 1992. • С. 31.
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ
В начале рекомендуется провести проверку знания учебных на­
блюдений и работы учителя по их применению в педагогическом 
процессе.
1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ОБ УЧЕБНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
Проводится беседа по следующим вопросам.
1. Какими признаками характерпзуеггся учебный эксперимент?
2. Какие преимущества и недостатки характерны для учебных экспе­
рименте»?
3. Какие дидактические задачи можно решать с использованием 
учебных экспериментов?
4. Охарактеризуйте работу учителя в ходе применения учебных экс­
периментов.
5. Какие методические приемы могут входить в состав учебных экс­
периментов?
2, ДЕЛОВАЯ ИГРА ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЧЕБНЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
Академическая группа делится на 2 рабочие группы. Каждой 
группе дается задание подготовить и провести в студенческой ауди­
тории фрагмент урока с применением учебных экспериментов для 
решения следующей дидактической задачи: организовать усвоение 
новых знаний и умений в ходе проведения одного из следующих 
учебных экспериментов.
1. Выявление скрытых свойств гранита.
2. Очистка воды от нерастворимых примесей фильтрованием.
Каждая группа получает соответствующее оборудование, 
а также консультации преподавателя. После подготовки преподава­
тель поругает одному из студентов сыграть роль учителя начальных 
классов, а остальные студенты при этом играют роли младших 
школьников. После каждого фрагмента студенты по заданию пре­
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подавателя анализируют деятельность студента, выступившего в ро­
ли учителя начальных классов, по следующему плану:
1) какая дидактическая задача решалась учителем;
2) какой для этого использовался метод обучения;
3) что удалось учителю;
4) что не удалось, что можно предложить для более эффективного 
применения учебного наблюдения.
Щ  ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.
К следующему занятию необходимо повторить материал о прак­
тических работах.
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ *  19
ТЕМ А: ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Цель: научить применять практические работы в педагогическом 
процессе с формированием соответствующих умений.
Задана: организовать актуализацию знаний о практических работах и 
деловые игры по их применению.
Оборудование.
1. Для первой практической работы:
7 компасов;
Клепинина З.А. Природоведение : Учеб. для 3 кл. трехлет. и 
4 кл, четырехлет. нач. шк. - 1-е изд. - М.: Ассоциация XXI - век IT, 
1997. - С. 18-19;
Клепинина З.А. Природа и люди : Кн. для учителя. -  Смоленск : 
Ассоциация XXI - век ГТ, 1999.
2. Для второй практической работы:
1 секундомер;
Плешаков А. А Природоведение : Учеб. для 2 кл. трехлет. и 
3 кл. четырехлет. нач. шк. / Под ред. И.Д. Зверева. - 4-е изд. - М.: 
Просвещение, 1997. - С. 139;
Плешаков А.А. Зеленый дом : Метод, пособие к системе учеб. 
курсов с эколог, направленностью для нач. шк. - М.: Просвещение,
1997. - С. 129 (вместо этого пособия можно использовать следую­
щее: Плешаков А.А. Природоведение в 3 классе : Метод, рекомен­
дации к учеб. : Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1993. - С. 60).
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
В начале занятия рекомендуется провести проверку знания учеб­
ных экспериментов и работы учителя по их применению в педагоги­
ческом процессе.
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1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ О ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ
Проводится беседа по следующим вопросам.
1. Какими признаками характеризуется практическая работа?
2. Какие преимущества и недостатки характерны для практических 
работ?
3. Какие дидактические задачи можно решать с использованием 
практических работ?
4. Охарактеризуйте работу учителя в ходе применения практических 
работ.
5. Какие методические приемы Motvr входить в состав практических 
работ?
2. ДЕЛОВАЯ ИГРА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Академическая группа делится на 2 рабочие группы. Каждой 
группе дается задание подготовить и провести в студенческой ауди­
тории фрагмент урока с применением практических работ для реше­
ния следующей дидактической задачи: организовать усвоение новых 
знаний и умений в ходе проведения одной из следующих практиче­
ских работ.
1. Ориентирование с помощью компаса.
2. Измерение пульса.
Каждая группа получает соответствующее оборудование, а также 
консультации преподавателя. После подготовки преподаватель пору­
чает одному из студентов сыграть роль учителя начальных классов, а 
остальные студенты при этом играют роли младших школьников. 
После каждого фрагмента студенты по заданию преподавателя ана­
лизируют деятельность студента, выступившего в роли учителя на­
чальных классов, по следующему пиану:
1) какая дидактическая задача решалась учителем;
2) какой для этого использовался метод обучения;
3) что удалось учителю;
4) что не удалось, что можно предложить для более эффективного 
применения практической работы.
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* ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ




ТЕМ А: ПРИМЕНЕНИЕ НАГЛЯДНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Цель: научить применять наглядные методы обучения в педагогиче­
ском процессе с формированием соответствующих умений.
Задача: организовать актуализацию знаний о наглядных методах 
обучения и деловые игры по их применению.
Оборудование.
Учебные таблицы "Деревья, кустарники, травы", "Лиственные и 
хвойные растения", а также методические пособия (Клепинина З.А. 
Комплект таблиц по природоведению с методическим руководством 
для 2 класса трехлетней и 3 класса четырехлетней начальной школы. 
- М.: Просвещение, 1991).
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
В начале занятия рекомендуется провести проверку знания 
практических работ и работы учителя по их применению в педагоги­
ческом процессе.
1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ О НАГЛЯДНЫХ МЕТОДАХ
ОБУЧЕНИЯ
Проводится беседа по следующим вопросам.
5. Какими признаками характеризуются наглядные методы обуче­
ния?
6. Какие преимущества и недостатки характерны для наглядных 
методов обучения?
7. Какие дидактические задачи можно решать с использованием 
наглядных методов обучения?
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1. Охарактеризуйте работу учителя в ходе применения наглядных 
методов обучения.
2. Как классифицируются наглядные средства обучения?
3. Охарактеризуйте известные Вам наглядные средства обучения.
4. Какие методические приемы могут входить в состав наглядных 
методов обучения?
2. ДЕЛОВАЯ ИГРА ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАГЛЯДНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ
Академическая группа делится на 2 рабочие группы. Каждой 
группе дастся задание подготовить и провес-ги в студенческой ауди­
тории фрагмент урока с применением наглядного метода обучения 
для решения следующей дидактической задачи: организовать усвое­
ние новых знаний и умений в ходе работы с учебной таблицей ("Де­
ревья, кустарники, травы" или "Лиственные и хвойные растения"). 
Каждая группа получает соответствующую таблицу и методическое 
руководство, а также консультации преподавателя. После подготовки 
преподаватель поручает одному из студентов сыграть роль учителя 
начальных классов, а остальные студенты при этом играют роли 
младших школьников. После каждого фрагмента студенты по зада­
нию преподавателя анализируют деятельность студента, выступив­
шего в роли учителя начальных классов, по следующему плану:
1) какая дидактическая задача решалась учителем;
2) какой для этого использовался метод обучения;
3) что удалось учителю;
4) что не удалось, что можно предложить для более эффективного 
применения наглядного метода обучения.
К следующему занятию следует повторить материал о диф­
ференцированном подходе (относительной индивидуализации) в 
преподавании естествознания в начальных классах. Рекомендуется 
изучить следующее пособие:
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Смирнова О.М. Дифференцированный подход в обучении 
природоведению : Метод, рекомендации в помощь учителю нач. шк. 
• М.: Новая школа, 1997. -112 с.
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ to  12
ТЕМ А: ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ) ЗАДАНИЙ ПО 
НАЧАЛЬНОМУ ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ
Цель: научить студентов дифференциации (относительной индиви­
дуализации) заданий.
Задана: органшовагь актуализацию знаний и практическую работу 
по дифференциации (относительной индивидуализации) заданий.
Оборудование.
Клепинина З.А. Природоведение. От лета к лету : Учеб. для 2 кл. 
трехлет. и 3 кл. четырехлет. нач. шк. - 1-е изд. - Смоленск : Ассоциа­
ция XXI - век IT, 199*. - 240 с.
Клепинина З.А. Природоведение : Учеб. для 3 кл. трехлет. и 
4 кл. четырехлет. нач. шк. - 1-е изд. • М.: Ассоциация XXI - век IT,
1997. -288 с.
Плешаков А.А. Природоведение : Учеб. для 2 кл. трехлет. и 3 кл. 
четырехлет. нач. шк. / Под ред. И.Д. Зверева. - 4-е изд. - М.: Просве­
щение, 1997. - 160 с.
Плешаков А.А. Природоведение : Учеб. для 3 кл. трехлет. и 4 кл. 
четырехлет. нач. шк. / Под ред. И.Д. Зверева. - 3-е изд. - М.: Просве­
щение, 1997. - 191 с.
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
В начале занятия рекомендуется провести проверку знания 
наглядных методов обучения и работы учителя по их применению в 
педагогическом процессе.
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1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
(ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ) ЗАДАНИЙ
Проводится беседа по следующим вопросам.
1. Как вы понимаете дифференциацию (относительную инди­
видуализацию) преподавания?
2. Зачем надо дифференцировать уровень трудности заданий?
3. По каким индивидуальным психологическим свойствам мож­
но выявить детей с относительно более низким или более высоким 
уровнем развития?
4. Какие трудности б обучении могут испытывать младшие 
школьники с относительно более низким уровнем развития, если 
учитель не будет дифференцировать для них задания?
5. Что может произойти в развитии младших школьников с от­
носительно более низким уровнем развития, а также в их отношении 
к учению, если учитель не будет дифференцировать для них задания?
6. Что может произойти в развитии младших школьников с от­
носительно более высоким уровнем развития, а также в их отноше­
нии к учению, если учитель не будет дифференцировать для них за­
дания?
7. Какие бывают виды дифференциации заданий?
3. В чем заключается стратегия дифференциации заданий для 
.младших школьников с относительно более низким уровнем разви­
тия?
9. В чем заключается стратегия дифференциации заданий для 
младших школьников с относительно более высоким уровнем разви­
тия?
2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
(ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ) ЗАДАНИЙ
Студенты получают индивидуальные задания на са­
мостоятельную творческую поисковую работу в аудитории. Имею­
щиеся в учебниках задания, направленные на закрепление усвоенных 
знаний, в том числе в ходе выполнения домашней учебной работы, 
следует дифференцировать для младших школьников с относительно 
более низким, средним и более высоким уровнем развития. При этом 
студенты самостоятельно выбирают вид дифференцна-
8 7
ции заданий. Преподаватель оказывает индивидуальную помощь, 
побуждая студентов к правильным действиям. К концу занятия сту­
денты представляют карточки с разноуровневыми заданиями. Образ­
цы таких карточек представлены в приложении 1.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
К следующему занятию необходимо повторить материал о подготов­
ке учителя к занятиям.
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ М 13
ТЕМ А: КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ
Цель: научить студентов основам календарно-тематического поуроч­
ного планирования.
Задача: организовать актуализацию знаний и практическую работу 
по календарно-тематическому поурочному планированию.
Оборудование.
Календари текущего и следующего годов.
Программы общеобразовательных учреждений : Нач. кл. (1-4) : В 
2 ч. : Ч. 2. -  2-е изд. - М.: Просвещение, 2001. - С. 3-22,41-127.
Профаммно-методическне вжтериалы. Окружающий мир. На­
чальная школа / Сост. КО. Яременко. -  3-е изд., перераб. - М.: Дро­
фа, 2000. - С. 12-39, 52-169.
Клепинина З.А. Я и мир вокруг : Учебник-тетрадь для 1 кл. четы­
рехлет. и 1 кл. трехлет. нач. шк. - Смоленск : Ассоциация XXI - век 
IT, 1997, - 96 с. (можно взять позднее переиздание).
Клепинина З.А. Я и мир вокруг : Учеб. для 2 кл. чегырехлет. и 1 
кл. трехлет. нач. шк. - 1-е изд. - Смоленск : Ассоциация XXI - век ГГ,
1997. - 128 с. (можно взять позднее переиздание).
Клепинина З.А. Природоведение. От лета к лету : Учеб. для 2 кл. 
трехлет. и 3 кл. четырехлет. нач, шк. - 1-е изд. - Смоленск : Ассоциа­
ция XXI - век IT, 1998. - 240 с. (можно взять позднее переиздание).
Клепинина З.А. Природоведение : Учеб. для 3 кл. трехлет. и 
4 кл. четырехлет. нач. шк. - 1-е изд. - М.: Ассоциация XXI - век IT,
1997. - 288 с. (можно взять позднее переиздание).
Клепинина З.А. Природа и люди : Кн. для учителя. -  Смоленск : 
Ассоциация XXI - век ГГ, 1999.
Клепинина З.А. Примерное тематическое планирование учебного 
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ
В начале занятия рекомендуется привести проверку знания диф­
ференциации (относительной индивидуализации) преподавания ес­
тествознания в начальных классах.
1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ О КАЛЕНДАРНО­
ТЕМАТИЧЕСКОМ ПОУРОЧНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Проводится беседа по следующим вопросам.
1. Когда учитель занимается календарно-тематическим поуроч­
ным планирован ием?
2. На какой срок составляется календарно-тематический по­
урочный план?
3. В чем особенности тематического, тематического поурочного 
и календарно-тематического поурочного планирования?
4. Охарактеризуйте работу учителя по тематическому, темати­
ческому поурочному и календарно-тематическому поурочному пла­
нированию.
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КАЛЕНДАРНО­
ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПОУРОЧНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Академическая группа делится на б рабочих групп. Каждой груп­
пе дается задание составить календарно-теютический поурочный 
план (1 час в неделю) по одному из следующих учебных курсов (на 
выбор).
1. Учебный курс "Природоведение" З.А. Клепининой для IV 
класса.
2. Учебный курс "Мир вокруг нас" А. А. Плешакова для I класса.
3. Учебный курс "Мир вокруг нас" А.А. Плешакова для П клзс-
Со»
4. Учебный курс "Природоведение" А.А. Плешакова для Ш 
класса.
5. Учебный курс "Природоведение" А.А. Плешакова для IV
КЛ&СС&.
6. Учебный курс «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой с со­
авторами для I класса (учебно-методический комплекс проекта «На­
чальная школа XXI века»).
7. Учебный курс «Окружающий мир» О.Т. Поглазовой для I 
класса.
8. Учебный курс «Окружающий мир» О.Т. Поглазовой для II
класса.
9. Учебный курс «Окружающий мир» О.Т. Поглазовой для Ш 
класса.
10. Учебный курс «Окружающий мир» О.Т. Поглазовой для IV 
класса.
11. Учебный курс "Мир и человек" А.А. Вахрушева с соавторами 
для I класса.
12. Учебный курс "Мир и человек" А.А. Вахрушева с соавторами 
для П класса.
13. Учебный курс "Мир и человек" А.А. Вахрушева с соавторами 
для Ш класса.
14. Учебный курс "Мир и человек" А.А. Вахрушева с соавторами 
для IV класса.
Каждая группа получает соответствующее оборудование, а также 
консультации преподавателя. Капендарно-тематический поурочный 
план рекомендуется составлять по следующей форме.
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КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 













После того, как студенты справятся с этим заданием, им дается 
еще одно задание по составлению календарно-тематического по­
урочного плата (1 час в неделю) по одному из следующих учебных 
курсов (на выбор).
1. Учебный курс "Я и мир вокруг” З.А. Клепининой для I класса.
2. Учебный курс "Я и мир вокруг" З.А. Клепининой для П клас-
CS».
3. Учебный курс "Природоведение" З.А. Клепининой для Ш
класса.
4. Учебный курс "Окружающий мир” Н.Ф. Виноградовой с соав­
торами для I класса (обычный учебно-методический комплекс).
5. Учебный курс "Окружающий мир" Н.Ф. Виноградовой с соав­
торами для П класса (обычньш учебно-методический комплекс).
6. Учебный курс "Окружающий мир" Н.Ф. Виноградовой с соав­
торами для Ш класса (обычный учебно-методический коютлекс).
7. Учебный курс "Окружающий мир" Н.Ф. Виноградовой с соав­
торами для IV класса (обычный учебно-методический комплекс).
8. Учебный курс "Окружающий мир" Н.Ф. Виноградовой с соав­
торами для II класса (учебно-методический комплекс проекта «На­
чальная школа XXI века»).
9. Учебный курс "Окружающий мир" Н.Ф. Виноградовой с соав­
торами для Ш класса (учебно-методический комплекс проекта «На­
чальная школа XXI века»).
10. Учебный курс "Окружающий мир" Н.Ф. Виноградовой с со­
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авторами для IV класса (учебно-методический комплекс проекта 
«Начальная школа XXI века»).
Каждая группа также получает соответствующее оборудование и 
консультации преподавателя.
Ш  ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
К следующему занятию необходимо завершить календарно- 
тематические поурочные планы и повторить материал о формах ор­
ганизации педагогического процесса.
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$ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14
ТЕМ А: ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ
Цель: научить студентов основам планирования уроков с учетом их 
типологии.
Задача: организовать актуализацию знаний и практическую работу 
по планированию различных по типу уроков.
Оборудование.
Программно-методические материалы. Окружающий мир. На­
чальная школа / Сост. КО. Яременко. -  3-е изд., перераб. - М.: Дро­
фа, 2000. - С. 7, 52-56, 67-73, 81-83, 85 (данное пособие можно заме­
нить следующим: Программы общеобразовательных учреждений : 
Нач. кл. (1-4) В 2 ч. : Ч. 2. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2001. - С. 41- 
62).
Обучение в 3 классе : Пособие для учителя четырехлет. нач. шк. В 
2 кн. Кн. 2. Математика, Природоведение. Трудовое обучение. Физи­
ческая культура. Изобразительное искусство / М.И. Моро, М.А. Бан- 
това, Г.В. Бельтюкова и др. ; Под ред. Б.И. Фоминых. - М.: Просве­
щение, 1988. - С. 143-241 (данное пособие можно заменить следую­
щим: Клепинина З.А , Чистова Л.П. Уроки природоведения во 2 
классе : Пособие для учителей. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Просве­
щение, 1980. - 111 с.).
Клепинина З.А. Природоведение. От лета к лету : Учеб. для 2 кл. 
трехлет. и 3 кл. четырехлет. нач. шк. - 1-е изд. - Смоленск : Ассоциа­
ция XXI - век IT, 1998. - 240 с.
Клепинина З.А. Природоведение. От лета к лету : Раб. тетр. для 2 
кл. рехлет. и 3 кл. четырехлет. нач. шк. - Смоленск : Ассоциация XXI 
- век IT, 1998. - 64 с.
Клепинина З.А. Комплект таблиц по природоведению с методиче­
ским руководством для 2 класса трехлетней и 3 класса четырехлет­
ней начальной школы. - М.: Просвещенние, 1991.
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ПЛАН ЗАНЯТИЯ
В начале занятия необходимо проверить календарно-тематические 
поурочные планы, а также знание календарно-тематического по­
урочного планирования.
1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ О ПЛАНИРОВАНИИ УРОКОВ
Проводится беседа по следующим вопросам.
I. Как Вы понимаете форму организации педагогического про­
цесса?
2= Какие бывают формы организации педагогического процесса 
в ходе преподавания естествознания?
3. Каким условиям должен соответствовать урок?
4. Какие различают типы уроков?
5. Назовите дидактическую цель, место в педагогическом про­
цессе и структуру вводного урока.
6. Назовите дидактическую цель, место в педагогическом про­
цессе и структуру урока усвоения новы:-: знаний и умений.
7. Расскажите об отличительных особенностях предметного 
урока.
8. Назовите дидактическую цель, место в педагогическом про­
цессе и структуру урока повторения и закрепления.
9. Назовите дидактическую цель, место в педагогическом про­
цессе и структуру обобщающего урока.
10. Назовите дидактическую цепь, место в педагогическом про­
цессе и структуру контрольного урока,
I I .  Назовите дидактическую цель, место в педагогическом про­
цессе и структуру комбинированного (смешанного) урока.
12. Расскажите об отличительных особенностях урока-экскурсии.
13. Охарактеризуйте работу учителя по планированию урока.
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ УРОКОВ
Студентам дается задание определить по авторским методическим 
рекомендациям тип следующих уроков природоведения для Ш клас­
са (1-4) или П класса (1-3) (программа и учебно-методический ком­
плекс З.А. Клепининой):
1) "Введение в курс природоведения" (1-й урок);
2) "Осенние изменения в природе" (4-й урок);
3) "Лето и осень в неживой природе” (5-й урок),
4) "Летние и осенние изменения в природе" (12-й урок);
5) "Снег и лед" (14-й урок).
Затем студенты высказывают свои мнения о том, как бы они пла­
нировали тот или иной урок, опираясь на программу, учебные и ме­
тодические пособия автора. Студентам дается задание ознакомиться 
с образцами планов-конспектов этих уроков (приложения 2-6). Необ­
ходимо обратить внимание ка структуру плана, формулировки целей 
и задач, название структурных элементов урока, дозировку времени, 
описание деятельности учителя и учащихся, а также ка специфиче­
ские компоненты урока-экскурсии (место проведения, маршрут дви­
жения, послеэкскурсионную работу). Также необходимо обратить 
внимание студентов на использование средств занимательности, 
дифференцированный подход.
Щ  ЗАДАНИЕ ДНЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Студентам дается задание повторить особенности методики пре­
подавания учебных курсов «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой 
с соавторами, а также «Мир и человек» А.А. Вахрушева с соавтора­
ми.
Также студенты получают задание самостоятельно во внеауди­
торное время на основе соответствующей программы и учебно­
методического комплекса приступить к разрабатке трех планов- 
конспектов различных по типу уроков по традиционной образова­
тельной системе, среди которых должны быть вводный урок, пред­
метный урок, урок-экскурсия, обобщающий урок, а также и комби­
нированный (смешанный) урок (комбинация может быть различной). 
Учебные курсы, классы и темы указывает преподаватель ин­
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дивидуально. Планы-конспекты оформляются на отдельных листах 
формата А4 в соответствии с образцами, представленными в пряло* 
ясениях 2-6. Образец оформления титульного листа представлен в 
приложении 7. Разработанные планы-конспекты уроков оценивают­
ся. При этом студентам предоставляется возможность поработать над 
совершенствованием своих планов-конспектов с учетом замечаний 
преподавателя. Критерии оценки планов-конспектов приведены в 
приложении 8.
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ Jfc 15
ТЕМ А: ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ УРОКОВ ПО 
УЧЕБНЫМ КУРСАМ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Н.Ф. ВИНОГРАДОВОЙ С СОАВТОРАМИ, А ТАКЖЕ 
«МИР И ЧЕЛОВЕК» А.А. ВАХРУШЕВА С 
СОАВТОРАМИ
Цель: научить студентов основам конструирования уроков по учеб­
ным курсам «Окружающий Mtp» Н.Ф. Виноградовой с соавторами, а 
также «Мир и человек» А. А. Вахрушева с соавторами.
Задача: организовать актуализацию знаний по методике преподава­
ния учебных курсов «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой с соав­
торами, а также «Мир и человек» АА. Вахрушева с соавторами, а 
затем и практическую работу по конструированию уроков.
Оборудование.
Программы общеобразовательных учреждений : Нач. кл. (1-
4) : В 2 ч . : Ч. 2. -  2-е изд. - М.: Просвещение, 2001. - С. 63-65, 68-70, 
76-77.
Программно-методические материалы. Окружающий мир. 
Начальная школа /  Сост. Е.О. Яременко. -  3-е изд., перераб. - М.: 
Дрофа, 2000. - С. 86-88, 91-94,103-104.
Программы четырехлетней начальной школы : Проект «На­
чальная школа XXI века» / Руков. проекта проф. Н.Ф. Виноградова. -  
М.: Вентана-Графф, 2001. -  С. 4-22, 83-88, 91-95.
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир : Учеб. для 2 кл. четы­
рехлет. нач. шк. -  2-е изд., с уточн. - М : Вентана-Графф, 2000. - 160 
с.
Виноград ежа Н.Ф. Учимся думать и фантазировать : Раб. 
тетр. № 1 для 2 кл. четырехлет. нач. шк. - М.: Вентана-Графф, 2001. -  
64 с.
Виноградова Н.Ф. Учимся думать и фантазировать : Раб. 
тетр. № 2 для 2 кл. четырехлет. нач. шк. - М.: Вентана-Графф, 2001. -  
64 с.
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Беседы с учителем: Второй кл. четырехлет. нач. шк. / Под ред. JI.E. 
Журовой. -  М.: Вентана-Граф, 1999. -  С. 4-6, 65-77, 180-219, 231, 
251-256, 312-320.
Программы общеобразовательных учреждений : Нач. кл. (1-
4) : В 2 ч. : Ч. 2. -  2-е изд. -  М.: Просвещение, 2001. -  С. 106-109, 
119-122, 126-127.
Программно-методические материалы. Окружающий мир. 
Начальная школа /  Сост. Е.О. Яременко. -  3-е изд., перераб. - М.: 
Дрофа, 2000. - С. 106-110,121-126, 133.
«Школа 2000...». Концепция и программы непрерывных кур­
сов для общеобразовательной школы / Под науч. ред. А.А. Леонтье­
ва. Вып, 1. — М.: Баллам, С-инфо, 1997. — С. 9-23,173-178,185-188).
Окружающий мир : Учебник-тетрадь для 3-го кл. (1-4) : Оби­
татели Земли : Ч. 1. (Авт. коллектив: А. А. Вахрушев, руководитель;
О.В. Бурский, А.С. Раутиан). - М.: Баласс, 1999. - 64 с.
Вахрушев А.А., Алтухов С,М., Раутиан А_С, Обитатели Зем­
ли. 3 класс. Методические рекомендации для учителя. -  М.: Баласс,
1999 .-96  с.
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
В начале занятия необходимо проверить знание планирования 
уроков в зависимости от их типологии.
1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ОСОБЕННОСТЕЙ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ УРОКОВ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Проводится беседа по следующим вопросам (при необходимости 
с опорой на программу и методическое пособие).
1. Каким формам организации обучения следует отдавать пред­
почтение?
2. Какие рекомендации дают авторы по конструированию 
структуры урока?
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Какие виды деятельности учащихся могут сменять друг друга?
4 С какой деятельности лучше всего начинать урок? Охаракте­
ризуйте ее.
5. Какие виды деятельности учащихся должны быть обязатель­
ной структурной единицей урока?
6. Охарактеризуйте игру как структурную единицу урока.
7. Охарактеризуйте изобразительную, трудовую и опытниче­
скую деятельность как структурную единицу урока.
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ 
УРОКОВ УЧЕБНОГО КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Ахадемическая группа делится на рабочие группы по 4 чело­
века. Каждой из них дается задание составить план одного из уроков 
учебного курса «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой с соавтора­
ми для П класса.
Каждая группа получает соответствующую программу, учебник, 
рабочую тетрадь и методическое пособие, а также консультации 
преподавателя. Группы представляют результаты своей работы, об­
суждают их.
3. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ОСОБЕННОСТЕЙ
КОНСТРУИРОВАНИЯ УРОКОВ УЧЕБНОГО КУРСА «МИР И
ЧЕЛОВЕК»
Проводится беседа по следующим вопросам (при необходимости 
с опорой на программу и методическое пособие).
1. Почему решение проблемных творческих задач является 
главным способом осмысления мира?
2. Какое значение имеет освоение учащимися исследователь­
ского метода? В каких вилах он может осваиваться?
3. Какие рекомендации дают авторы по конструированию 
структуры урока?
4. Как учителю следует мотивировать учебную деятельность 
младших школьников на уроке?
5. К чему должен побуждать учитель учащихся после уяснения 
ими проблемы?
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Чему должна быть посвящена наиболее продолжительная часть уро-
7. Охарактеризуйте завершающую часть урока.
4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ 
УРОКОВ УЧЕБНОГО КУРСА «МИР И ЧЕЛОВЕК»
Рабочим группам (по 4 человека) дается задание составить 
план одного из уроков учебного курса «Мир и человек» А_А. Вахру­
шева с соавторами для IQ класса.
Каждая группа получает соответствующую программу, учебник- 
тетрадь и методическое пособие, а также консультации преподавате­
ля. Группы представляют результаты своей работы, обсуждают их.
Студентам дается задание повторить особенности методики пре­
подавания учебных курсов естественнонаучного цикла по системе 
Л.В. Занкова.
Необходимо ознакомиться со следующей литературой.
Занков Л.В. Избранные педагогические труды. -  М.: Педаго­
гика, 1990.
Занков Л.В. Беседы с учителями. -  М.: Просвещение, 1970;
1975.
Занков Л.В. Дидактика и жизнь. -  М.: Педагогика, 1968. 
Занков Л.В. О начальном обучении. -  М.: Изд-во АПН 
РСФСР, 1963.
Обучение и развитие / Под ред. Л.В. Занкова. -  М.: Педагоги­
ка, 1975.
Содружество ученого и учителя : Л.В. Занков. Беседы с учи­
телями ; Работаем по системе Л.В. Занкова : Кн. для учителя / Сост. 
М.В. Зверева, Н.К. Индик. -  М.: Просвещение, 1991. -  272 с.
Аргинская И.И., Нечаева Н.В., Полякова А.В., Товпи­
нец И.И. Изучение результативности обучения и развития учащихся : 
Пособие для учителей и завучей. -  М.: ФМНЦ, 1995.
ка?
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Изучение развития учащихся учителем / Под ред. M B. Звере­
вой. -  Самара: Концерн «Федоров», 1992.
Развитие младших школьников в процессе усвоения зна­
ний /Под ред. М.В. Зверевой. -  М.: Педагогика, 1983.
Программы общеобразовательных учреждений : Нач. кл. (1-
4) : По системе JIB. Занкова / И.И. Аргинская, Н.Л. Дмитриева,
А. Казаков и др. -  М.: Центр общего развития, 1999. -  С. З-б, 126- 
129,143-148.
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. «Мы и окружающий мир» 1-2 
классы (1-4) : Метод, пояснения к курсу. -  М., 2000. -  С. 2-6,10, 11.
Товпинец И.П. , Борзова Н.В. Я и окружающий мир. Мате­
риалы к урокам курса «Окружающий мир» для первого класса четы­
ре хлетней начальной школы. — М.: Центр общего развития, 1998. — С.
3-4, 5-7.
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16
ТЕМ А: ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ УРОКОВ 
НАЧАЛЬНОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Л. В. ЗАНКОВА
Цель: научить студентов особенностям конструирования уроков на­
чального естествознания по образовательной системе Л.В, Занкова.
Задача: организовать актуализацию знаний и практическую работу’ 
по конструированию уроков начального естествознания по образова­
тельной системе Л.В. Занкова.
Оборудование.
Программы общеобразовательных учреждений : Нач. кл. (1-
4 ): По системе Л.В. Занкова / И.И. Аргинская, Н.Я. Дмитриева,
А. Казаков и др. -  М.: Центр общего развития, 1999. -  С. 3-6, 126- 
157.
Дмитриева Н.Я., Казаков А Л. Мы и окружающий мир : Учеб. 
для 2 кл. (1-4). - 2-е изд., испр. и доп. - Самара : Корпорация "Федо­
ров"; Издат. дом «Федоров» , 2001. - 176 с.
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Мы и окружающий мир : Учеб. для
3 кл. (1-4). 1 ч. -  Самара : Корпорация "Федоров"; Издат. дом «Федо­
ров» , 2001. - 144 с.
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Мы и окружающий мир : Учеб. для
4 кл. (1-4). -  Самара: Корпорация "Федоров"; Издат. дом «Федоров» 
> 2001.
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. «Мы и окружающий мир» 1-2 клас­
сы (1-4) : Метод, пояснения к курсу. -  М., 2000. -  104 с.
Товпинец И.П. Окружающий мир : Учеб. для 2 кл. четырех­
лет. нач. шк. / И.П. Товпинец, Н.В. Борзова, О.В. Крылова. - М.: Про­




В начале занятия необходимо проверить знание особенностей 
конструирования уроков учебных курсов «Окружающий мир»
Н.Ф. Виноградовой с соавторами и «Мир и человек» А.А. Вахрушева 
с соавторами.
1. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ ОСОБЕННОСТЕЙ
V «мм ftm /чгк л tm/st# r»r\> ПГУЛЭЛПУХЛ У
Проводится беседа по следующим вопросам (при необходимости 
с опорой на программу и методическую литературу).
1. Охарактеризуйте дидактические принципы образователь­
ной системы Л.В. Занкова:
1) обучение на высоком уровне трудности;
2) ведущая роль теоретических знаний;
3) изучение программного материала быстрым темпом;
4) осознание учениками процесса учения;
5) систематическая работа над общим развитием всех 
учащихся, б том числе и сильных, и слабых.
2. Охарактеризуйте типические свойства методической сис­





3. Каким формам организации обучения следует отдавать 
предпочтение?
4. Как следует структурировать урок? С чего надо начинать? 
Как его развертывать? Как учитель должен мотивировать учебную 
деятельность на уроке?
5. Какие особенности должна иметь организация повторения 
знаний, умений и навыков на уроке?
6. Какие особенности должна иметь организация усвоения 
новых знаний, умений и навыке»?
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7. В какой пропорции должна соотноситься речь учителя с ре­
чью учащихся на уроке?
8. Какие особенности должна иметь домашняя учебная рабо­
та?
9. Как следует подводить итоги обучения? Охарактеризуйте 
особенности проверки и оценки знаний, умений и навыков?
10. Какую долю должна занимать на уроке репродуктивная 
деятельность?
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ
УРОКОВ
Студентам дается индивидуальное задание составить план 
одного из уроков учебных курсов «Мы и окружающий мир» для Q, 
Ш или IV класса или же «Окружающий мир» для П класса. Учебные 
курсы, классы и темы указывает преподаватель индивидуально.
Каждый студент получает соответствующую программу, учебник 
и методическое пособие, а также консультации преподавателя. В ка­
честве опоры можно предложить образцы планов-конспектов, дан­
ных в приложениях 9 и 10. Студенты представляют результаты своей 
работы, обсуждают их.
Щ  ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Студентам дается задание самостоятельно во внеаудиторное вре­
мя на основе соответствующей программы и учебно-методического 
комплекса завершить разработку плана-конспекта урока по одному 
из учебных курсов начального естествознания, преподаваемых по 
образовательной системе Л.В. Занкова. Оформляются планы- 
конспекты в соответствии с приложениями 9 и 10, а оцениваются так 
же, как и по традиционной образовательной системе (приложение 8).
Кроме того, необходимо повторить материал об анализе урока, 
изучить следующую литературу.
Конаржевский Ю.А. Анализ урока. -  М.: Центр «Педагогический 
поиск», 2000. -  336 с.
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Справочник завуча : Организационно-методические и психолого* 
педагогические материалы (для директоров школ, заместителей ди­




ТЕМ А: АНАЛИЗ УРОКА НАЧАЛЬНОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
ПО ТРАДИЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ
Цель: научить студентов наблюдать и анализировать урок начально* 
го естествознания по традиционной образовательной системе.
Задача: организовать просмотр урока по одному из учебных курсов 
естественнонаучного цикла по традиционной образовательной сис­
теме и последующий его анализ.
Оборудование.
Видеозапись урока по одному из учебных курсов естественнона­
учного цикла по традиционной образовательной системе.




В начале занятия необходимо проверить знание особенностей 
конструирования уроков начального естествознания по образова­
тельной системе Л.В. Занкова.
1. ПРОСМОТР УРОК А ПО ОДНОМУ ИЗ УЧЕБНЫХ КУРСОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА ПО ТРАДИЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Студентам дается задание просмотреть видеозапись урока с веде­
нием протокола (фиксировать деятельность учителя).
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2. АНАЛИЗ УРОКА.
Студентам дается задание проанализировать просмотренный и 
запротоколированный урок с опорой на план (приложение 11).
$$ ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С1уденгам дается задание самостоятельно во внеаудиторное вре­
мя завершить и зафиксировать в письменном виде анализ просмот* 
ренного в видеозаписи урока.
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № IS
ТЕМ А: АНАЛИЗ УРОКА НАЧАЛЬНОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Л.В. ЗАНКОВА
Цель: научить студентов наблюдать и анализировать урок начально­
го естествознания по образовательной системе Л.В. Занкова.
Задана: организовать просмотр урока по одному из учебных курсов 
естественно научно го цикла по образовательной системе 
Л.В. Занкова и последующий его анализ.
Оборудование.
Видеозапись урока по одному из учебных курсе» естественнона­
учного цикла по образовательной системе Л,В, Замкова
Видеоплейер (видеомагнитофон), подключенный к телевизору. 
Удлинитель,
Подставка под телевизор.
В начале занятия необходимо проверить знание особенностей 
анализа уроков начального естествознания.
1. ПРОСМОТР УРОКА ПО ОДНОМУ ИЗ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ Л.В. ЗАНКОВА
Студентам дается задание просмотреть видеозапись урока с веде­
нием протокола (фиксировать деятельность учителя).
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2. АНАЛИЗ УРОКА.
Студентам дается задание проанализировать просмотренный и 
запротоколированный урок с опорой на план (приложение 11).
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Студентам дается задание самостоятельно во внеаудиторное вре­
мя завершить и зафиксировать в письменном виде анализ просмот­
ренного в видеозаписи урока.
V
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ОБРАЗЦЫ КАРТОЧЕК С РАЗНОУРОВНЕВЫМИ 
ЗАДАНИЯМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КАРТОЧКА Лк 1 
Фамилия________________  И мя_________________
1. Напиши полезное ископаемое, обладающее следующи­
ми свойствами: твердое, мягче железа, легко разрушается, чер­
ного цвета с характерным блеском, тяжелее воды, на бумаге 
оставляет черный след, горит.
2. Перечисли общие свойства торфа, нефти и природного 
газа. К какой группе полезных ископаемых их можно отнести?
3. Напиши, что ты знаешь о том, как добывают горючие 
полезные ископаемые. Сделай вывод.
В карточке № 1, предназначенной для проверки знаний о по­
лезных ископаемых, задания дифференцированы по уровню сложно­
сти содержания. Первое задание требует вспомнить только одно по­
лезное ископаемое. Второе задание требует вспомнить дополнитель­
но еще 3 полезных ископаемых. А третье задание не ограничивает 
количество полезных ископаемых, которые необходимо вспомнить.
Кроме того, эти задания различаются и по этапам познава­
тельной деятельности. Первое задание обращается к памяти учени-
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ка на уровне представлений. Второе задание предполагает выход на 
понятийный уровень* так как требуется выделить у имеющихся в па- 
мяти представлений общие признаки, по которым может быть выве­
дено понятие. А третье задание требует от ученика рассуждений и 
умозаключения.
КАРТОЧКА Л  2
Фамилия Имя
1. Нарисуй карандашом на плане местности маршрут 
движения: выйти из города Климова на шоссе, пройти по нему 
в юго-западном направлении до пересечения с фунтовой доро­
гой, повернуть на фунтовую дорогу, перейти через реку Быст­
рую по мосту и подойти к селу Покровка с юго-запада.
2. Измерь в метрах расстояние по этому маршруту.
3. Какое расстояние в метрах от села Покровка до родни-
ка?
А от города Климова до родника?__________________________
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В карточке № 2, предназначенной для проверки умений чи­
тать план местности и определять с его помощью расстояния, зада­
ния дифференцированы по количеству совершаемых учеником прак­
тических действий, которое увеличивается от первого задания к 
третьему.
КАРТОЧКА № 3
Фамилия________________  И мя_________________
1. Г ранит имеет свойства: прочный, тяжелее воды.
Если ударить по граниту молотком, то можно обнару­
жить, что он  ____________________________ .
Если поместить гранит в воду, то можно обнаружить, 
что о н ________________________________________________ .
2. Какие еще свойства гранита можно выявить в следую­
щих опытах?
Если провести гвоздем по граниту, а также краем гра­
нита по гвоздю, то можно обнаружить, что он
Если внимательно рассмотреть поверхность гранита, то 
можно обнаружить, что он ______________________________
3 . Перечисли, какие еще тебе известны свойства гранита? 
В каких опытах их можно выявить?
В карточке № 3, предназначенной для проверки знаний о 
свойствах гранита, задания дифференцированы по уровню позна-
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ввтельной самостоятельности учащихся (степени оказываемой им 
помощи). Для выполнения первого задания имеется необходимый 
справочный материал, который используется учеником на выбор для 
завершения фразы. Для выполнения второго задания следует закон* 
чить начатую фразу, полагаясь только на свою память. В третьем за­
дании помощь отсутствует.
КАРТОЧКА № 4 
Фамилия Имя
1. Перечисли известные тебе полезные ископаемые:
Дай определение полезным ископаемым:
-< доим»
2. В саду надо оборудовать дорожки, но вода после дождя 
не должна на них застаиваться. Какой бы ты взял материал для 
этого: песок или глину? Объясни свой выбор.
3. Можно ли воду назвать полезным ископаемым? Объяс­
ни свой ответ.
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В карточке № 4, предназначенной для проверки знаний о по­
лезных ископаемых, задания дифференцированы по характеру мыс­
лительной деятельности. Первое задание рассчитано на обычное 
воспроизводство знаний из памяти. При этом не требуется изменять 
конструкцию усвоенного материала. Второе задание требует уже ис­
пользования усвоенных учеником знаний не в той учебной ситуации, 
в которой эти знания формировались, а в совершенно другой. Это 
предполагает свободу оперирования знанием с изменением конст­
рукции усвоенного материала. Третье задание предлагает ученику 
найти решение совершенно новой необычной учебной задачи, твор­
чески применяя для этого весь имеющийся запас знаний.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЛАН-КОНСПЕКТ ВВОДНОГО УРОКА ПРИРОДОВЕДЕНИЯ ДЛЯ Ш  КЛАССА (1-4) ИЛИ П КЛАССА (1-
3) (ПРОГР АММА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС З.А.КЛЕШШИНОЙ, ТРАДИЦИОННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА)
ТЕМА- ВВЕДЕНИЕ В КУРС ПРИРОДОВЕДЕНИЯ
ЦЕЛИ:
1. Выявление уровня подготовки учащихся к изучению курса природоведения в 3 классе (1 -4) или 
во 2 классе (1-3) с формированием устойчивого интереса к этому учебному курсу з  процессе познавательной 
деятельности и установления связей между имеющимися знаниями и умениями (навыками), а также 
знаниями и умениями (навыками), которые еще предстоит усвоить;
формирование у учащихся понятий об учебном курсе «Природоведение», о его предмете и задачах 
его изучения;
ознакомление учащихся с учебником, рабочей тетрадью, классным календарем природы и труда с 
формированием необходимых умений работы с ними;
ознакомление учащихся с предстоящей урочной и внеурочной учебкой деятельностью.
2. Разностороннее психическое и физическое развитие учащихся.
3. Формирование научного мировоззрения, экологической и физической культуры, гражданское, 
эстетическое, санитарно-гигиеническое н -фудовое воспитание личност.
ЗАДАЧИ:
1. Организовать учащихся на учебную деятельность, напомнить о правильной посадке, организации 
рабочего места.
'2. Организовать работу по выявлению уровня подготовки учащихся к изучению курса природе-
ведения в 3 классе (1 -4) или во 2 классе (1 *3) с формированием устойчивого интереса к этому учебному кур­
су в процессе познавательной деятельности и установления связей между имеющимися знаниями и умения­
ми (навыками), а также знаниями и умениями (навыками), которые еще предстоит усвоить.
3. Рассказать о новом учебном курсе «Природоведение», его предмете н задачах его изучения.
4. Провести фнаяинутку.
5. Организовать знакомство учащихся с учебником, рабочей тетрадью, классным календарем при­
роды н труда с формированием необходимых умений работы с ними.
6. Рассказать учащимся о предстоящей урочной н внеурочной учебной деятельности.
7. Организовать домашнюю учебную работу.
8. Подвести итоги урока
ОБОРУДОВАНИЕ:
1) для учителя: демонстрационные карточки со словами «природоведение», «природа», «ведение», классный ка­
л ен д ар ь  природы и труда, магнитофонные записи музыки, магнитофон;











Деятельность учителя Деятельность уча­
щихся
1 2 3 4 5
1 Организационный
момент.
2 У сажнвает учащихся.
71аоо, дети, не иумапе -  
Прозвенел уже звонок.
Сядьте, руки положите -  
Начинается урок.
Мы грииаи аода учиться 
И «пятерки» по/у чать.
Так довейте ж не лениться 
И урок наш начинать.
Напоминает о том, как надо правильно сидеть. Дает зада­
ние проверить, все ли готово к уроку, напоминает о пра­
вилах организации своего рабочего места, организовывает 
внимание.










Помещает на доску схему. Рассматривают схему,
: : : 1 станция «Знайка» ;
; : -  
:: 2: станция знайка#.::
: : : ^  :
: : : : :  3: стадтдвд «?адвдек^5ка?>;
: • : : i
: 4 сташдня «Помогайка». •
: ^  i
. • : : 5: станция жОбуяайка». : :







3 классе (1-4) или
Мы приехали, на первую станцию «Знайка». Вы 2 soda (или 
1 год) изучала онругмаюгщаХ мир. Даъа&тг вспомним и 
обсудим то, что т  уже зтетг о природе, а такжх 
обсудим то, что предстоит щучить.
Слушают учителя.
1 2 3 4 ..... 5
во 2 классе (1-3). Организовывает проблемную беседу по следующим во­
просам.
1. Какие вы знаете времена года (сезона)?
2. Как они сменяют друг фуга?
3. Что происходит с неживой природой в те чение года?
4. Отгадайте загадку: «Его весной м детом лл* шдели 
одетым, а осенью с бедняжки сорвали все рубашки».
5. Как в течете года изменяется жизньрастешй?
6. Отгадайте шзадку: «Летам бродит без дороги ме­
жду сосен и берез, а зимой он спит в берлоге, от мо­
роза грячет нос».
7. Как в течения года изменяется жизнь животных?
8. Как в те чение года изменяется труд людей?
9. Отгадайте загадку: «На дворе герой, а в избе водой».
10. Какими, свойапвамт обладает вода?
П . Какими свойствами обладает воздух?
12. Что вы знаете о гарных породах?
13. Что вы знаете о почве?
14. Как люди, используют предметы природы -  природ­
ные богатства?
15. Всегда ли люди поступают правильно по отношению 
к природе?
1 б. Существуют ли правит, которыми должны руково­
дствоваться все люди по отношению к природе?
Вы уже много знаете о природе. Но еще много не знаете.
Отвечают на вопросы. 
Отгадывают загадки. 
Рассуждают.
1 2 3 4 5
Ця л тоао, чтобы лучше узнать окруж акиую нас природу, 
а это очень интересно и увлекательно, чтобы правильно 
строить с ней свои отношения, не навредить ей, мы и  
будем изучать новый учебный курс «Природоведение». 
Отправляемся на сяедуюирю станцию.
Звучит музыка






6 Итак,гея оказались на второй станции «Утайка». От­
кройте тетради и спшште с доспи «3 сентября. Класс­
ная работа. Тема: Введение в type природоведения.»
Прикрепляет на доску карточку со словом «природоведе­
ние».
Что же означает слово «природоведение»? Это сложное 
слово. Оно состоит из двух простых слов «природа» и  
«ведение».
Прикрепляет на доску карточки с этими словами.
Слово «природа», давайте все вместе произнесем это 
слово: «Цри-ро-да», объединяет в себе все то, что нас 
окружает и не сделано руками, человека. А слово «веде­












1 2 3 4 5
1
уи.-е», стачает «тать», «узнавать». Кто догадался, что 
же означает слово «природоведение»?
Если ученики затрудняются, отвечает учитель.
Давайте все вместе произнесем это новее слово: «При- 
ро-до-ве-де-н&е». Запалите в тетрадь: «гПриродоведение 
-  знать природу».
Итак, м л будем изучать природу, будем относиться х  
ней. бережно, с любовью, следуя определенным правилам. 
Также будем выявлять хреихту природы нашего края и  
всей Росами Будем учиться любить и содранять наир 
nptpody. Посмотрите, на доске представлены слова за­
мечательного русского писателя ММЛрпливина: «Лю­
бить и  охранять npipody—значит любить и  охранять 
Родину1» В конце учебника есть замечательное стихо­
творение Мшххияа Дудина. Давайте, я его вам зачитаю.
Зачитывает стихотворение Михаила Дудина, представ­
ленное на с.240.
Отвечают на вопрос.










4 Физмннупеа. 1 Мы уже на третьей, станции.«Развлеквйка». 
Проводит фиэминутгу. Повторяют эа учите­
лем движения.
1 2 з 4 5
К  речке быстрей мы спустились,
Наклонились иумыяись.
Раз, два, три, четыре.
Вот как славно сюзежшись.
А теперь поплыли, дружно.
Делать так руками нужно:
Вместе -р а з, это брасс.
Одной, другой -  swo кроль.
Все, как один.
Плывем, т к  дельфин.
Вышли на берег крутой 
И отгравились дамой.








18 Итак, мы уже на четвертой станции., которая называ­
ется «Помогайка». Мы познакомимся с помощниками, 
которые будут помогать нам изучать природу. 
Первыйпамощних -  это учебник. Откройте свой учебник 




ком. Читают быстро 
про себя.
i ! 2 3 1 4 5
Что вы поняли из прочитанного? Отвечают на вопрос.
Дополняет ответы.
А теперь откройте учебник на с. 238. Что вы там види­
те? Жак вам может помочь содержание?
А  теперь откройте учебник на с. 3. Вверху найдите на­
звание темн. Эту тему лях начнемизучать на следующем 
уроке. Название теми сопровождается картинкой. Вам 
подавилась картинт? Изображены шнанейтфедметы 
рукотворного м и р а ?  Под картинкой, найдите тему сле­
дующегоурока. Материал у  рот. «учебнике нанимается с 
вопросов. Ответы на эти вопросы надо подготовить к 
следующему уроку. Далее следует текст, которыймы 
будем читать частично в классе, частично дома. В этих 
текстах каждый из вас найдет для себя много нового.
Изучают содержание. 
Отвечают на вопрос. 
Читают название те­
мы, рассматривают 








Переверните страницу. В» видите, что в учебнике есть 
иллюстрсщии.Мы будем работать по ним в классе. Но я 
вам советую просматривать картинкии схемы также и  
при выполнении домаимейработы.
Переверните еще отразив#. На с. б вы видите вопросы 
под рубрикой «Проверь себя”. На них вы будете отвечать 
дома, чтобы проверить, готовы яи вы ответить на них 








. 2 3 4 5
сможете ответить, надо снова прочитать текст, рас­
смотреть иляюстращил, записи в тетрадях, вспомнить о 
том, что делали на уроке. Под вогросами нарисованы 
знакомые вам «звернхши». Они как всегда будут помо­
гать нам усваивать знания.
Нас. 7 вверху имеется вывод по теме урока. Вы можете 
использовать его для подготовки дома рассказа к сле­
дующему урону. Ниже ш  видите задания, которые необ­
ходимо стараться выполнить.
А теперь откройте первый форзац,рассмотрите его и  
расскажите, ш к можно помочь природе.
А теперь откройте форзац в концеучебника,рассмот­
рите его ирасска:жите, как не следует вести себя в приг 
роде.
Второй помощник — эторабочая тетрадь. Откройте ее 
нас. 1 и на левой стороне прочитайте правша работы с 
ней. Что вы усвоили из прочитанного?
Полистайте рабочие тетради. Вы видите много заданий, 
которые будете выполнять по моим указаниям в хяассв 
или дома. Сейчас выполните задание нас. 3 под №  1.
Еще один нашпамацник в изучении природоведения — 
классный календарь природы и  труда. Рассмотрите его.
Б центре имеется табель, в клеточках которого мы бу­
дем отмечать обобщенные результаты ваших наблюде­






Работают с рабочей 
тетрадью. Читают, 
отвечают на вопрос:. 
Рассматривают зада­
ния, выполняют зада­
ние на с. 3 под >61. 
Рассматривают ка­
лендарь природы н 
труда, слушают учи­
теля.
1 2 3 |............................-  .. 4 : -------------- 1 5
помощью которых: будете отмечать погоду. А справа и  
слева вы видите щрмашки, в которые, будете помещать 
интересные результаты всписс наблюдений за измене­
ниями в прщ/оде в то или иное время года.








5 Итак, мы доехали до последней станции нашего ггутеше- 
апвия, которая называется «ОбучаИка».
Мы будем изучать природоведение 2 раза в неделю. На 
уроках в классе мы будем рассказывать друг другу, рабо­
тать с учебникогл, рабочей тетрадью, с тепрадью в 
клеточку, различными картинами, таблицами и оругими 
пособиями, будем подводить итоги наблюдений и  вести 
классный календарь природы и пруда, будем проводить 
эксперименты,работать с приборами, участвовать в 
uqpax. Деятельность будет разнообразной иинтереснай. 
Кроме того, мы совериим экскурсии в природу. l/Uosda 
мы будем оставаться после уроков, чтобы понаблюдать 
за жизнью растений и животных у  золка живей iрыроды 
и поухаживать за ними, поработать на географической 
площадке и на учебно-опытном участке. Продолжать 
работу вы будете дома по моим заданиям. Я  надеюсь, 





1 2 3 4 5
увлекательным, и этот учебный курс будет одним из лю­
бимых. Как и  раньше по пятницам юные натуралисты 
могут остаться после уроков на заседание кружки. А еще 
скоро к нам в гости придет краоавща Осень. Давайте 
порадуем ее нашими работами.
Дает задания к осенней натуралистической кампании.
7 Дселашнее зада­
ние.
1 Прочитать статью на с. 6 учебника, ответить на во­
прос под № 4, выполнить задания под № Nt3 и 5. Попы­
таться ответить на вопроса на с. 3.
Выполнить задание № 2в рабочей тетради.
Кто хочет подготовить сообщения к  следующему уроку, 
подойдите ко мне на перемене, я объясню, как это сде­
лать.
Записывают домаш­
нее задание в дневни­
ки.
8 Итогурока 3 Нашурок подходит к концу.
Чем мы занимались на уроке?
Что нового вы узнали на уроке?
Какойучебкый курс мы будем изучать9 
Какие помощники будут вам в этом помогать?
Когда надо отвечать на вопросы, помещенные в начале 
темы урока перед текстом?
Вам понравился урок?
Оценка деятельности учащихся, советы, рекомендации. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРЕДМЕТНОГО УРОКА. С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЫТОВ ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ 
ДПЯЭ КЛАССА (1-4) ИЛИ 2 КЛАССА (1-3) (ПРОГРАММА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ЗАКЛЕПИНИНОЙ, ТРАДИЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА)
ТЕМА; СВОЙСТВА СНЕГА И ЛЬДА 
ЦЕЛИ:
1. Расширение представлений о снеге и льде на основе выявления некоторых физических свойств 
в опыте, а также о зимних явлениях в природе, связанных со снегом и лвдем, на основе чтения, 
рассматривания иллюстраций и видеофрагментов;
формирование умений наблюдать н экспериментировать, делать выводы на их основе, пользоваться текстом 
учебника в качестве инструкции к опытам, а также пользоваться текстом и иллюстрациями учебника, ви­
деофрагментами в качестве источника знаний, рассуждал» и делать выводы; 
формирование устойчивого интереса к природоведению в процессе познавательной деятельности.
2. Разностороннее психическое н физическое развитие личности.
3. Формирование научного кнровоээрення, физической культуры; санитарно-гигиеническое и тру­
довое воспитание личности.
ЗАДАЧИ:
1. Организовать учащихся на учебную деятельность, напомнить о правильной посадке, организации 
рабочего места.
2. Проверить домашнюю работу.
3. Организовать актуализацию опорных знаний и подвести к теме урока.
4. Объяснить предстоящую самостоятельную работу со снегом н льдом.
5. Организовать самостоятельную работу по выявлению свойств снега н льда опытным путем.
6. Провести демонстрационный учебный эксперимент по выявлению хрупкости льда по сравнению 
со снегом.
7. Организовать работу над результатами опытов.
8. Провести фнзмннутку.
9. Организовать работу с иллюстрациями н текстом учебника, а также видеофрагментами (первич­
ное закрепление н развитие знаний).
10. Организовать домашнюю учебную работу.
11. Подвести итога урока.
ОБОРУДОВАНИЕ:
1) для учителя: дощечка (фанерка или лист пластика), молоток, видеозапись капели, снегопада, метели, проделы­
вания проруби во льду на реке, видеоплейер, телевизор;
2) для учащихся: стаканы со снегом, льдом и водой, полоски цветной бумаги или цветные карандаши (фломасте­
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Прозвенел и смот звонок. ] Слушают учителя, 
Начихается урон:. Осаживаются, про- 
Зсе за перша тихо сели, ]веряют, все ли гото- 
На меня все посмотрели. |во к уроку, настраи- 
Сяачала садятся девочки, затем мальчики. |ваются на урок 
Напоминает о том, как надо правильно сидеть. Дает зада- | 
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А теперь отгадайте загадку: «Чего е гору не выттить, в !Отгадывают загад- 
peuietxe не уяести и в руках, не. удержать?» кн, отвечают на во- 
Праеияьно вы отгадали загадку.Давайте вспомтал в с е просы, рассуждают. 
что мы знаем о воде, отвечая на спедука.щге вопрос*».. |
1. Какое значение имеет еода в природе и жизни людей?
2. Какими, свойствами обладает вода в жидком со­
стоянии? !
3. Почему людям оченъ нужна знать эти свойства j
1 1 2 3 4 5
«оды?
4. Отгадайте загадки: «Я— вода да по воде же и пла­
ваю», «Зимой, иа земле лежал, веемой в реку побе­
жал».
5. Что происходит с водой при замерзании?
6. Изменяются ли. при зтом свойства воды? Какими 
свойства/** обладают снегилед?
7. Вы должны был* дома провести опыт с водей. Что 
произошло с металлической банкой при замерзании в 
ней «ойл? Как это можно объяснить?
8. Кто догадался, что мы будем изучать на зтом уро­
ке?
Да, верно, мы изучим свойства снега и  льда -  твердого






той со снегомн 
льдом.
2 Нам предстоит проделать удивительную работу. Да­
вайте представим наш класс научной лабораторией, а 
себя—научными сотрудниками. В наир лабораторию 
пост упай образцы снега, и  льда. H ie попроаллиих изу­
чить, выявить свойства и  написать научный отчет. А 
как м л будем работать со снегом ияьдом, посмотрим в 
учебнике на с. 67.








свойств снега н 
льда.
10 заданиям учебника, напоминает правила техники безопас­
ности. Проверяет ход выполнения работы и оказывает 
помощь: от стимулирующей до обучающей. Побуждает к 
дальнейшим действиям.
Дети, посмотрите, какая вода получилась при таянии 
снега: чистая ш  грязная? Снег, падая на землю, погло­
щает в себя пыль, жидкости и различные газы, имеющее­
ся в воздухе, а также различные вещества, находящиеся 





га н льда, пользуясь 






льда по сравнению 
со снегом.
1 А сейчас мы выявим еще одно свойство снега илъ)а. Вни­
мательно смотрите, что я буду делать.
Помещает кусочек льда на дощечку, фанерку нлн лист 
пластика н ударяет по нему молотком. Затем то же самое 
проделывает с комочком снега.
Какое оюе мы. выявили свойство льда? Какой лед по срав ­






7 Работа над резуль­
татами опытов.
2 Чтобы стать настоящем ученым, надо не только уметь 
обнаружить что-то новое и полезное, но надо еще уметь 
результаты своей работы хорошо оформить. Откройте
Заполняют таблицу 
на с. 19 рабочей тет­
ради.
1 1 ! 2 3 ................."  4 ------ --------" Г ”  .. ...~ i
свои рабочие тетради на с.19 и запишите выявленные 
свойства снега и пъда « таблицу.
8 Физминутка. 1 Мы все усиленно работали, а теперь давайте немножко 
отдохнем.
Организовывает фиэминупсу.
Зайцы скачут: скок, скок, скок!
Ца на беленький, снежок 
Приседают, слутлют:
Не идет ли волк.
Раз -  согнуться, разом 
Два -  нагнуться, потянуться.





ют за ним движения, 
проговаривая стихо­
творение.
9 Работа с иллюст­
рациями учебника.
5 А теперь давайте откроем учебники на с. 69 и  посмот­
рим, чем занята «зверюшки»? Какое свойство снега про­
является в снежюж и капели.?
Если ученики затрудняются, оказывает нм помощь: от 
стимулирующей до обучающей.
А теперь работаем со схемой на тай же страмщм. Объ­
ясните связи, указанные стрелочками.
Рассматривают ри­





му на с. 69 учебника.
1 2 3 4 5




ление н развитие 
знаний.
11 Организовывает чтение статьи на с.68 учебника и обсуж­
дение прочитанного материала с демонстрацией видео­
фрагментов, задавая следующие вопросы
1. О чем узнали из статьи?
2. Что представляют собой сосуяьш?
3. Что происходит с сосульками в конце зимы, когда 
пригреет солнце?
4. Что можно обнаружить зимой на оконных стеклах?
5. Чем покрываются водоемы зимой?
6. Что делают люди, чтобы добраться до воды в водо­
еме зимой?
7. Чем отличается метель от снегопада?
8. Как образуются сугробы ?
9. Что такое гололед?
10. Что такое изморозь?
В случае затруднений оказывает учащимся псмощь: от 
стимулирующей до обучающей.
Откройте свои тетради и загляните слова: 
сосулька, прорубь, метель, буран, пураа, су фоб, зоаоаед,
Читают статью на 
с. 68 учебника, отве­






1 2 з I...............  ”  ~  4 .......... ............... 5
изморозь.




1 Итак, подходит к концу нашурок, наша исследователь­
ская работа в нау --той .лаборатории. Новы ее продолжи­
те дома. Прочитаете статью на с.68 и выводы на с..69, 
ответите на вогросы на с.69, выполните задания и по­
пытаетесь ответить на вопросы на с.70 учебника. 
Желающие дополнительно читают статью на с.Юучеб­
ника, изображают в рисунках гололед, изморозь, сосулыи 
или какое-либо другое явление, связанное со снегам и 
льдам. Всем надо выполнить задание в рабочей пк'тради 
на с.18 внизу.
Записывают домаш­
нее задание в днев­
ники.
12 Итог урока. 2 Цавайте подведем итоги.
Чем мы занимались нау раке?
Чтоузнаяи нового?
Вам понравился урок?
'Оценка деятельности, советы, рекомендации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПЛАН-КОНСПЕКТ ВВОДНОГО УРОКА-ЭКСКУРСИИ ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЮ ДЛЯЗ КЛАССА (1-4) 
ИЛИ 2 КЛАССА (1-3) (ПРОГРАММА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС З.АЛСЛЕПИНИНОЙ,
ТРАДИЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА).
ТЕМА ОСЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ
ЦЕЛИ:
1. Выявление осенних изменений в неживой природе, в жизни растений и животных; 
формирование у учащихся умения наблюдать;
закрепление понятий «дерево», «кустарник», «травянистое растение»; 
сбор природного материала;
формирование устойчивого интереса к природоведению в процессе познавательной деятельности.
2. Разностороннее психическое и физическое развитие учащихся.
3. Формирование научного мировоззрения, экологической культуры, эстетическое и трудовое вос­
питание личности.
ЗАДАЧИ:
1. Подготовить учащихся к экскурсии.
2. Организовать выдвижение учащихся на место проведения экскурсии.
3. Организовать наблюдения учащихся за осенними изменениями в неживой природе, в жизни рас­
тений и животных.
4. Организовать первичное закрепление результатов наблюдений.
5. Организовать сбор природного материала.
£  7. Организовать возвращение учащихся в классную комнату.
8. Организовать домашнюю учебную работу.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ: школьный двор.
МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ НА ЭКСКУРСИИ:___________________________
О о о о
о о о о
о о о о
о о о о
о о о о
о о о о
ОБОРУДОВАНИЕ:
1) для учителя: карточки с заданиями для учащихся;











Деятельность учителя Деятельность уча­
щихся
1 2 3 4 5
1 Организационный
момент
2 Цети, вы любите ходить в гости? Тогда быстрее оде­
вайтесь, возьмите папш,рабочие тетради, каракдаим. и 
пойдем в гости к природе.
Проверяет, как деги одеты, взята ли экскурсионное сна­
ряжение. Напоминает правила поведения во время движе­




вила поведения во 
время движения на 
место проведения 
экскурсии, а также на 
природе.
2 Выдвижение на 
место проведения 
экскурсии
1 Выстраивает детей парами и выаоднт на место прев едения 
экскурсии. Следит, чтобы дети не шумели.
Выстраиваются пара­





2 Мы приступаем к изучению новой темы «Летние и осен­
ние изменения в природе». И начнем шг ее с экскурсии в
Слушают учителя. 
Выполняют его
11 2 3 4 5
природу. Наша задача: хорошеиыт понаблюдать за осен- 
нейприродой и выявить побольше происшедших в ней из­
менений.
Делит учащихся класса на 3 рабочие группы в соответст­
вии с уровнем развития детей: относительно низким, 
средним и высоким. Назначает командиров групп.
указания. Отгадывают 
загадку.
Цети, посмощрите вокруг, кто к нам пришел? Отгадай­
те загадку: «Приита без -красок и без кистииперехраси- 
яавае листья». Дя, к нам пришла фасавицгг Осень. Она 
приглашает нас к себе в гост  и хочет посмотреть, итк 
вы умеете наблюдать, какая команда сделает это лучше.
4 Наблюдения за 
изменениями в 
неживой природе.
8 Итак, первое задание Осени: понаблюдать за неошвой 
природой. Командиры, получите карточки.
Слушают учителя. 
Командиры групп 
получают по 3 кар­
| : : : : : : : : :  3: КАРТОЧКА: точки.
Ученики групп вы­
полняют задания от
Понаблюлати за небом я  ответить на слепулощне допросы 
1 ■ - Вняно на небе солниё или нет?..................................
2. Ес^нане&облшсанлнйет?..................................... 1 ервой карточки к
3. Какого цветанебо::кшу*бого юн* серого?............. ретъей. При подве­
I
дении итогов сначала 
Отчитывается 1 груп­
1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  2:КАРТОЧКА:: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Произведите необходимые наблюдения и охарактеризуйте па учащихся (с отно­сительно низким 
уровнем развития), ихпогаду.^ 'езультаты запишите «таблицу а  рабочей тетради
Н - 2 3 !  4 51
J !
[группа учащихся (с
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  ^КАРТОЧКА:: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Донаблкадайтезанежнвойпрнрсдойнршдзавига.зок:: 
яна изменилась; по:отношеник>.с летом Какие призняск ::
у ш и и и г с ш м и  ^ у с д -
#нм уровнем разви- 
;1ня), а их отчет до­




■Работают с рабочими 
Тетрадями, записыва­
е т  выводы в другие
ЖЖВД мРТОО:Н*иа№ для ж-^о ^г ц^ ад ы. : : : : : : : : : : : : :
К^итр^руст;в»«що1ПН!анм^  задания  ^прннсс^однмости • •
помогая <от<т»(фмр^щй д6 обучающей помощи); —  
Органиэоньваетстеты групп о проделаннойработе. 'Кон-
I
T p o m p y e t, ЧТбСы»<^  ^ ейИкИ:^йййй№Та£Лй1}у Н а , С . :  2 6 : 
да ра^че&теградк,:* тагже:записвяи выводив доупоктет-:








б /4 теперь в ы п о л н я е м  второе задание Осени: н а д о  найти, 
п о к а з а т ь  и  описать дерево, кустарник и  травянистое 




получают по одной 
соответствующей
найдите ЯСЯЛЙО, сирень яю т ер. У ю лж е, чти ий ни*:::
ж д у  х  v  4Kvy п  у ' i c r H J R H
выполняют задание.
язэл«тех:дер<90м, кустарником илитрааяннстым растеня-; 
[е^атак*еобмсшсге:свсйвыСор.: I : ; : : : : : : ; : : : : : : : : : : :
При подведении ито­
гов сначала отчитыва­
Справочный материал:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
;•:: yiiepew стебли: сяревёсйевщие-, егг гория {йапоЧзы)::
ется! группа уча­
щихся (с относитель­
:::: растет <оявд<^б«^йазм»#ё^^ ; но низким уровнем
развития;, юс отчет
1 ! 2 3 Г ~  “ .........  4- -  ......................... 5
дополняет 2 группаили стволом;
л  у кустгрника стебли одревесневшие, от корня Гнз поч­ учащихся (с относи­
вы) растет несколько стеблей; тельно средним уров­
:* : : утравЯИййТОГо расГейкйстебЛИ ИейДрейеСйейШИе: нем развития), а их
отчет дополняет 3 
1 руппа учащихся (с: : . 2 КАРТОЧКА:
Найдите деревья, кустарники и травянистые растения. • 
Назовите их н:обьясните,.почему.вы решили:, :что данное: : 
растение является деревом, кустарником иди травянистым
< пносительно высо- 
им уровнем разви- 
•ия).
растением.
' ■ 1 1 • 1 1......................... 1........................................ 1 . , . .
3:ic^pT04KA:
Найдите деревья, кустарники и травянистые растения. :
Назовите их H^ bHCHH-re. noqeMy Bbi решили, что данное: :
растение является деревом, кустарникам или травянистым
растением Как молир дереве превратил» в кустарник а::: 
кустарник —в дерево?......................................................
Контролирует выполнение задания, при необходиуюста 
помогая (от стимулирующей до обучающей помощи). 
Организовывает отчеты групп о проделанной работе.
б Наблюдения за 
осенними измене­
ниями в жизни
8 А теперь выполняем третье задание Осени: понаблюдаем 







) : ] Д О ^ 0 : Ч 5 С А : : : карточке, и ученики
(Понаблюдайте за березой-и ельюн ответьте на; следующнё19Ь1ПОЛНЯК>т задание.
| [вопросы; I . . : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : ": : : : .  ЙрСрн подведении ито-
» |;Г. • • На ш о м  дереве изменилась окр«<^ листьев, а на • : : t° B сначата отчитыва-
jKaJcOM не йзмейНЛ&аь?:




: Есть: да лодбер«^8:и елью шэвшне листья? :
: Есть ли на березе и ели семена? :
: Что остаётся на;мгсте <щзетиего листа у  березы?;
кустарниками,: а также эа травянистыми :расгениямн :и вы­
явите, какие изменения: произошли с: ними осенью.
■ : j Z- КАРТОЧКА •
Понаблюдайте за шсткенными и :хвойяыми деревьями и:
- КАРТОЧКА:
Понаблюдайте эарагфичнымк растениями^ вьгевйте,| какие 
изменения лроизбшга* с ними осенью, й-сделайте 'зутоц. '■ \ 
НайДйУе.Цйб^утаИе и ПЛоДОнб^йЩе растения.:: : : : : : : : : :
*тся 1 группа учащих- 
■<р (с относительно 
■йизким уровнем раз­
вития), их отчет до­
полняет 2 группа 
учащихся (с относи­
тельно средним уров­
нем развития), а их 
гтчет дополняет 3 





Контролирует выполнение задания, при необходиуости 
помогая (от стимулирующе? до обучающей помощи).
Организовывает отчеты групп о проделанной работе, эа- 
пись выводов в тетради.
Наблюдения за 
осенними измене­
ниями в жизни 
животных.
А теперь выполняем четвертое задание оаени: понаблю­
даем за изменениями в жизни животных. Командиры, 
получите марточхи.
3:КАРТ0ЧКА:
Найдите птиц; назовите их н л онаблютайте, каким кормом
они питаются:: ра<двтелццад«илн;*нрр№ыш;
2: КАРТОЧКА.:
Найдите разных жюдткьк (наоёкомьк, ыюлиюсаоэв, ящё-
риц,;птйц, Mtpttt) и понаблюдайте, доод изменения про-: 
нзошли в ИХ жнзкн осенью. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
3:КАРТОЧКА: : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Шйднте разных животных; тонаблюпайте. какие измене­
ний продэоцшн;В ИХ: ЖИЗНИ осенью, т и ^ я о п ы г в ^ е ь ;
нажать причины этих измен«янй:
Контролирует выполнение задания, при необходимости 
помогая (от стимулирующей до обучающей помэщн). 
Организовывает отчеты групп о проделанной работе, за­
пись выводов в тетради.
Слушают учителя. 
Командиры групп 
получают по одной 
соответствующей 
]ррточке, н ученики 
выполняют задание.
>н подведении ито- 
IB сначала отчитыва­
ется 1 группа учащнх- 
| я (с относительно 
] изким уровнем раэ- 
1 итня), их отчет до­
полняет 2 группа 
учащихся (с относн- 
' ельно средним уров- 
1 [ем развития), а их 
< гтчет дополняет 3 





! 1 I 2 \ 3 \ 4 1 5 \




3 А теперь Осень гроводит викторину. Отвечаем на вопро­
са.
1. Какая сегодня погода?
2. Что происходит осенью с  листьями деревьев и. кус­
тарников?
3. Что происходит осенью с травяжиэтямирастения- 
ми?
4. Кткие растения не изменились осенью?
5. Что происходит осенью с насекаюяяи?
6. Казак ж* наблюдали птиц?
Отвечают на вопросы.
9 Сбор природного 
материала
3 Осень довольна тем, кж вы справились с ее заданием,и 
хочет вас отблагодарить.
Дает задание собрать опавшие листья, различающиеся 
формой и окраской, объясняя при этом, что собирать ли­
стья нужно только опавшие и не слишком много, чтобы не 
навредить природе.
Собирают листья в 
гербарную папку нлн 
какие-либо картонные 
папин.
10 Итог урока- 
экскурсни.
2 Наин экскурсия в природу в гости, к  Осекиподходит к
КОЮ&.
Чеммы занимались на экскурсии?
Вам понравилась экскурсия?
Интересно было выполнять задания?
Краа&а ли природа осенью?
Слушают учителя. 
Отвечают на вопросы.
1 2 3 4 5
А кагсая красота привлекла ваше внимание?
Да,ребята, природа прекрасна в любое время года. Мл 
ведь любим природу нашего края и не должны забывать 
беречь и ахрхнятьее.
Оценка деятельности учащихся, рекомендации, советы
11 Возвращение в 
класс.
1 Выстраивает детей парами и ведет а классную комнату. 
Напоминает, что еще продолжаются занятия, н следит, 
чтобы дета не ш}-мелн.
Строятся парами и 




1 Дома продолжить наблюдения за осенними изменениями в 
природе и подготовить кратких сообщения. Кто жела­
ет, может изобразить результаты своих наблюдений в 
рисунке. Выполнить задания на с. 26-27 в рабочей тетра­
ди.




1. Знания об изменениях в неживой природе, а жизни растений и животных, усвоенные в ходе наблюдений, 
нспотьзуются в качестве опорных на последующих уроках природоведения по темам; «Неживая природа летом и 
осенью», «Растения летом и осенью», «Насекомые и птицы летом и осенью»,«: Другае дикие животные летом и 
осенью».
2. Эстетические впечатления используются на уроках изобразительного искусства.
3. Собранные листья используются для изготовления гербария с последующим использованием на уроке 
«Растения летом и осенью», на уроках трудового обучения, для украшения классн ей комнаты.
4. Рисунки, сделанные учащимися в ходе выполнения домашней работы, а также на уроках изобразительного 
искусства, используются для выставки «Природа нашего края осенью».
ЛИТЕРАТУРА.
Пакулова В.М., Кузнецова В.И Методика преподавания природоведения. -  М.: Просвещение, 1990, -  С.
150-153.
Практикум по методике преподавания природоведения : Вып. 4 : Учеб. - метод, пособие для студентов - 
заочников 3 курса фаю педагогики и методики нач. обучения пед. нн-тов / Автор-составитель A JI. Филоненко- 
Апексеева. -  М.: Просвещение, 1983. -  С. 16-17, 24-27.
Программно-методические материалы Окружающий мир ; Нач. шк. / Сост. Е,О.Яременко. -3 -е  изд., пе- 
рераб. - М.- Дрофа, 2000. -  С. 52-56,69-70,72-73, 85.
Клепинина З А Примерное тематическое планирование учебного материала по природоведению в курсе 
«Природа и люди» //Нач. шк. -  1998. - № 10. -  С. 5-7.
Клепинина З.А Природоведение. От лета к лету : Раб. тетр. для 2 кл. трехчет. и 3 кл. четырехлет. нач. шк.. 
-  Смоленск : Ассоциация XXI -  век ГГ, 1998. -  С. 26-27.
Обучение в 3 классе: Пособие для учителя четырехлет нач. шк. В 2 кн. Кн. 2. Математика. Природоведе­
ние. Трудовое обучение. Физическая культура. Изобразительное искусство / М.И.Моро, М.АБантова,
Г.В Бельтюкова и др. ; Под ред. Б.И. Фоминых -М .: Просвещение, 1988. -  С. 150,170-173.
Клепинина З.А, 'Чистова Л.П, Уроки природоведения во 2 классе ; Пособие для учителей. -  2-е изд., нспр. 
и доп. -  М . Просвещение, 1980. -  С. 18,33-38.
ПЛАН-КОНСПЕКТ ОБОБЩАЮЩЕГО УРОКА ПРИРОДОВЕДЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА (1-4) ИЛИ2 
КЛАССА (1-3) (ПРОГРАММА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 3. АКЛЕПИНИНОЙ, ТРА}
ЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА)
ТЕМА ЛЕГКИЕ И ОСЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ 
ЦЕЛИ:
I . Систематизация и обобщение знаний учащихся по теме с Летние и осенние изменения н приро­
де» с дальнейшим развитием необходимых умений (навыков) сравнивать, анализировать н син­
тезировать, рассуждать н делать выводы;
формирование устойчивого интереса к природоведению в процессе познавательной 
деятельности.
2. Разностороннее психическое н физическое развитее личности.
3. Формирование научного мировоззрения, экологической н физической культуры; 
гражданское, эстетическое, санитарно-гигиеническое и труд свое воспитание
личности.
ЗАДАЧИ:
1. Организовать учащихся на учебную деятельность, напомнить о правильной посадке, организации 
рабочего места.
2. Проверить домашнюю работу. Организовать актуализацию знаний по изученной тема «Л «тане и 
осенние изменения в природе» с приведением их в систему.
3. Провести фнзмннутху.
4. Организовать работу по обобщению знаний по изученной темг.
5. Организовать первичное закрепление знаний.
6. Организовать домашнюю учебную работу.
7. Подвести итог урока.
ОБОРУДОВАНИЕ:
3) для учителя: шин характеристики сезонных изменений в природе, выполненный на листе ватмана; магнито­
фонная запись или грамзапись произведений П.И. Чайковского из цикла «Времена года» (соч. 37); магнитофон 
или электрофон (соответственно); таблицы «Лето», «Осень», «Насекомые», «Перелетные птицы», «Зимующие 
птицы», «Днкне звери»; репродукции картин И. Шишкина «Корабельная роща» и В. Поленова; классный ка­
лендарь природы и труда; карточки со словами или рисунками, характеризующими лето и осень;
4) для учащихся: учебники, рабочие тетради, тетради в клетку.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОСКИ
: : : : : : : : : : : : : : : :  20яая6ря \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 
: : : : : : : : : : : : :  : : : : 
'&шкЛежжж ж-осгяяяе 'жяжяежяя в  щгяроде.
Примечание. Урок следует проводить в конце осени с наступлением предзниья, коша чаще выпадает снег, 










Деятельность учителя Деятельность уча­
щихся
1 г 3 4 5
1 Организационный
момент.
1 Прозвенел звонок' - 
Вот и начался урок!
Улыбнитесь друг другу и сядьте тихо- тихо -  сначала 
девочки, затем мальчики.
Напоминает о том, как надо правильно сидеть. Дает зада­
ние проверить, все ли готово к уроку. Организовывает 
внимание.
Мне так приятно видеть вас веселыми и заинтересован­
ными. Ия надеюсь, что вы мне поможете провесгпихо­
роший урок. Давайте будем работать так, чтобы всем 













ний по изученной 
теме «Летние и 
осенние изменения
23 Ребята, как ей думаете, чем мы будем заниматься на 
этом уроке? Посмотрите на записанную на доске тему, 
вспомните домаитее задание.
Правильно. Мы должны вспомнить все то, что ля* знаем 
о природе летом и осенью.
Спишите с доски в тетрадь; «20 ноября. Классная
Отвечают на вопрос 




в природе» с при­
ведением нх в сис­
тему.
работа. Тема: Летние и осенние изменения е природе.»
А поможет нам еспамнитъ петкие и осенние изменения в 
природе следующий план.
Помещает план на доску.
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯВ ПРИРОДЕ
Изменения в неживой природе.
Измйнбйиля жизни растений; 
Изменения в жизни диких животных.
Изменения :в жизни домашних жинатных.: 
Измсиеитав труде :ЛЮдеЙ;
Звучит музыка (П И. Чайковский. Соч. 37. «Времена го­
да». Июнь, июль или август).
Теплый, длинный-дпинный день,
В полдень -  крохотная тень.
Зацветает в поле колос.
Подает кузнечик юяос,
Созревает земляника,







j Кто догадался, о тхом времени года лап сейчас будем 1загздку.
г^оворить?
I Верно. Давайте поговорим о лете. Смотрим яа наш плах. \
\Итах, чтожехароющжо для нвживо&природы летом?
'[Можно посмотреть учебник (с. 115-147), рабочую mem- |
|радъ (с. 4-5,26-34), табящу. !
(Помещает на дссзсе таблицу «Лето».
Ках высоко поднимается сояще на небе?
Почему в народе говорят: в В летнюю пору заря с зарей, 
сходится».
Какая погода характерна для летних месяцев?
Почему е народе говорят: «Летом каждый куатк коче­
вать пустит».
Какие явления в неживой природе можно наблюдать ле­
том?
Акак повлияли изменения в неживой. природе налетнюю 
жизнь растений?
Ахах связана летняя жизнь дмзшх животных с рааш - 
теяыяям миром и неживой, природой? Расскажите по 
таблицам.
Помещает на доску таблицы «Насекомые», «Перелетные 
птиттм». «Зимующие птицы». «Дикие звери»,___________
|Отвечают на вопро­
сы учителя с опорой 





Имеются какие-либо особенности в жизнидомаивак 
животных летом?
Опишите летний, труд людей.
Летняя природа очень красивая. Посмотрите, ткиго- 
бразиллетнийяесрусеза&яудоасних КП М иеш накар- 
тине «Корабеяьнаяроир».
Помещает на доску репродукцию картины.
Послушайте, как описывают пето позгш в своих стихо­
творениях. Язачитзю вам оправок из стихотворения 
нашего земляка поэта Ввадимира Молчанова: 
вКатя тишь...
Какой просторI 
И горизонт-кащ ом .
Светло маячит сосноти бор 
Над Северсхим Дощам».
Ребята, вам нравится дето, летняя природа? Правда, 
летом хорошо} Мы любим лето. Н? надо не забывать 
любить ияетнняс природу, охранять ее. Откройте фор­
зац в конце учебника и вспомните, какие найм. посзпупш 








опорой на форзац 
уче&шка, рассуж­
дает.__________ _
u  1 ... . 2 3 4 5
Звучит музыка (П И. Чайковский. Соч. 37. «Времена го­
да», Сентябрь, октябрь нлн ноябрь).
Пусты поля, мокнет земля, дождь попивает, когда это- 
бывает?
Кто догадался, а чем мы сейчас займемся?
Да, правильно, теперь мы вспомним see то, что уже зна­
ем об осенней природе, сравнивая ее с летней.
Смотрим на наш план. Можно посмотреть учебник, ра­
бочую тетрадь, классный календарь природы и труда, 
таблицу.
Помещает рядом с таблицей «Лето» таблицу «Осень».
Какая погода характерна для осенних месяцев?
Какие явления в неживой природе можно на&юодазпь осе­
нью?
Как повлияли изменения в неживой природе на осеннюю 
жизнь растений?
Как связана осенняя жизнь диких животных с расти­
тельным миром и неживой природой?
Как изменилась жизнь домашних животных осенью? 
Опишите оознний труд людей.
Почему в народе творят: «Осень дождлива да сыта». 
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не навредить ей.
А теперь давайте вспомним, mxue особенностиу приро­
ды поздней осенью?
Какую работу люди выполняют поздней осенью?
Какую заботу надо проявлять о своем здоровье?
Но несмотря на то, что сейчас уже поздняя осень, а  она 
навевает нам грусть, мы любим осень за ее красоту. По­
смотрите, как изобразил осень русский художник 3. По­
ленов в своей картине.
Помещает на доску репродукцию картины
Послушайте также, как описал осень наш земаяк поэт 
Владимир Молчанов:
«Осень.Усталая осень 
Села на ветви, леса.






3 Физмикутка. 1 Мы хорошо потрудились, а теперь отдохнем. 
Организовывает физминутку.
Мнтя шел, шел, шел,
Белый гриб нашел.
Раз -  грибок, два - грибок, три -  грибок. 








4 {Обобщение знаний! 12 




Ребята, откройте учебники на а. 150 и посмотрите, чем 
занята «зверкшаля.
Бот 1слм тоже давайте срашш. природу петом и осе­




|еслн дети затрудняются, задает наводящие вопросы.
Что происходит с солнцем ш  небе, облаками и длиной 
дня?
А как это связано с поаиупявяием тепла?
Как это отражается на атмосферных осадках?
Что происходит а растениями?
А что происходит с животными?
А что наблюдается е труде людей?
Прочитайте вывод на с. 143 учебника и сравните его со 




1. Солнце поднимается на небе высоко.
2. Небо часто безоблачное._________________________
Рассказывают, чай 
заняты «зверюшки» 




(отвечают на вопро- 
j сы, рассуждая и вы- 
!водя умоеакпюче- 
!ння.
Читают вывод на с. 
143 учебника, рас­
суждают. Записы­
вают за учителем в 
тетрадях.
3. День длинный.
Тепле н даже жарко.
Идут теплые зфатковременныг дожди, часты ливни с : 
грозами.
Растения с зеленьми листьями, много цветущих, со­
зревают плоды.
Много насекомых, т и ц  и зверей, так как много кор­
ма. Пткцы выкармливают своих птенцов. У зверей 
подрастают детеныши.
Люди выращивают и убирают урожай, заготавливают 
корм для животных.
ОСЕНЬЮ.
Солнце поднимается на небе не так высоко, как летом. 
Небо часто закрыто облаками.
День короче, чем летом.
Похолодание. Вода и почва стали холодными.
Идут прохладные дожди, часто обложные моросящие. 
Возмэжны снегопады.
Листья многих деревьев и кустарников кэяеннлн ок- 
расху и опадают. Травы постепенно увядают и засы­
хают. Цветущих растений мало. Плоды созрели. 
Насекомые прячутся. Перелетные птицы улетают из- 
за недостатка корма. Птицы н звери линяют. Некото- 
оые звери запасают косая или жиреют, а также
1 2 3 4 5
впадают з спячку. Птенцы и детеныши стали взрос­
лыми.
1. Люди убирают урожай, обрабатывают почву, заготав­
ливают корм для животных, сажают деревья и кус­
тарники, высевают семена некоторых культур.
5 Первичное закреп­
ление знаний.
5 Делит учащихся ка 2 группы. Объясняет правила (набор 
предложенных карточек, на которых написаны слова нлн 
имеются рисунки, характеризующие лето и осень, надо 
разделить на 2 группы в соответствии с сезоном и в каж­
дой группе расположить в последовательности, соответст­
вующей причинно-следственным связям). Дает команду 





1 Дома подготови>пъсярассказать об основных изякнениях 
природы летом и осенью, используя записи в тетради и 
учебник нас. 150 Желающее могут изобразить оси овные 
признаки лета и осени в рисунках или стихах. Ж елательно 
выгатить задания на этой же странице. Кто хочет 
подготовить сообщения к следующему уроку, подойдите 
ко мне на перемене, я объясню, как это сделать.
Записывают домаш­
нее задание в днев­
ники.
7 Итог урока, 2 Нашурок подходит к понцу. 
Чем мы занимались на уроке? 





1 2 I 3 4 5
Оценка деятельности, советы, рекомендации. 
Урок окончен. Спасибо за урок!
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доп. -М .: Просвещение, 1980. -  С. 18-19,55-52.
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ПРИЛОЖЕНИЕ б
ПЛАН-КОНСПЕКТ КОМБИНИРОВАННОГО УРОКА (КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК* УРОК ПОВТОРЕНИЯ + 
УРОК УСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ) ПРИРОДОВЕДЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА (1-4) ИЛИ 2 КЛАССА (1-3) 
(ПРОГРАММА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС З.АЛСЛЕПИНИНОЙ, ТРАДИЦИОННАЯ ОБ­
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА)
ТЕМА: ЛЕТО И ОСЕНЬ Б  НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ
ЦЕЛИ:
1. Проверка и оценка знаний о жизненных формах растений;
повторение и закрепление усвоенных на предыдущих занятиях знаний и умений (навыков), ко­
торые могут служить в качестве опорных в процессе усвоения новых знаний на данном уроке; 
расширение н конкретизация знаний об изменениях в нежив ей природе, происходящих летом н 
осенью;
формирование устойчивого интереса к природоведению в процессе познавательной деятельно­
сти.
2. Разностороннее психическое и физическое развитие личности.
3. Формирование научного мировоззрения, экологической культуры; гражданское, эстетическое, 
санитарно-гигиеническое н трудовое воспитание личности.
ЗАДАЧИ:
1. Организовать учащихся на учебную деятельность, напомнить о правильной посадке, организации 
рабочего места
2. Проверить домашнюю работу.
3. Организовать проверку с последующей оценкой знаний учащихся о жизненных формах растений.
4. Организовать повторение н закрепление усвоенных на предыдущих занятиях знаний и умений 
(навыков), которые будут служить в качестве опорных в ходе усвоения новых знаний.
5. Провести упражнение на релакс ацию
6. Организован расширение н конкретизацию знаний об изменениях в неживой природе, происхо­
дящих летом и осенью.
7. Организовать первичное закрепление новых знаний.
8. Организован домашнюю учебную работу.
9. Подвести итог урока.
ОБОРУДОВАНИЕ;
5) для учителя: карточки для проверочной работы (даны а приложении); учебнач картина «Что нас окружает»; 
картинки различных предметов и явлений неживой и живой природы, а также рукотворного ь«ра, учебные 
таблицы «Лето», «Осень»;
6) для учащихся: учебники, рабочие тетради, тетради в клетку, рнсункн, изготовленные в качестве домашнего 
задания.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОСКИ:






5 структурных эле- 
§ ментов
|;B?ei






i Организационный \ 1 i Усаживает учащихся.
момент.
i Слушают учителя, 
|усажнзаются.
i Тихо, тихо на цветок I
Бабочка садится. \
Пусть сейчас вот также тихо j
Сядет ученица! j
I
С дерева ут л листок \
И  тихонечко лежат. I
Пусть сейчас вот также пшхо i
Сядет учеш х. j
Напоминает о том, как надо правильно сидеть. Дает зада- |готоаят свое рабо-
'(Ние проверить, все ли готово к уроку, напоминает правила |чее место, настраи- 
j организации своего рабочего места. Организовывает вни- !ваются на учебную
мание. деятельность.
\Внилгание! Проверь, друж ек, 
\ Готов ли ты начать урок?
\3се ль на месте, все ль в трядхв: 
Книга, ручка и тетрадка?
1ней работы
3 Организовывает взаимопроверку н выборочно проверку 
(выполнения заданий на с. 26-27 в рабочей тетради, а так- 
|же обсуждение результатов самостоятельных наблюдений 
|за изменениями в природе с приходом осени. Организо- 







10 Народная щ дроапь гласит: «Дерево гугнят по плодам, а 
человека по делам». Сейчас яхочу щекьяяь есаш, дела, 
кокхрет но-чт о в& узнали о деревьях, хустарншвзх и  
травах.
Организовывает фиксированную проверку знания жиз­
ненных форм растений по карточкам двух вариантов (в 
каждой карточке три задания разного уровня сложности.
(Проверяют друг у 
(Друга (у соседа по 
jnapre) выполнение 
Ьаданий в рабочей 
'тетради на с. 26-27. 
‘Рассказывают о ре- 
]зупьтатах свонхна- 
| блюденнй за изле­










! i 2 3 * 4 S■>
1‘ ученики стараются выполнить все задания). (Карточки учителю на провер­
i прилагаются.) ку.
4 Повторение и за­
10 А теперь отгадайте кои  загадки и  догадайтесь, что ай£ Отгадывают загад­
I крепление изучен­ будем вспоминать? ки.
1 ного ранее мате­ Без него плачешься, а ш к появится -  от него прячешься.[
i риала о неживой (Солнце)i природе. 1
i \Без ног бегут, без храяьев летят, бег паруса плывут.
(Облака)




i} Он вошел -  никто не видел,
I Он сказал -  никто не ат.ипг.,t
I Пунул в окна и  исчез,
i А на окнах возрос лес.i
ij .
(Мороз)





i 1 1 Итак, кто уж е догадался? Высказывают свои1 i « < i t 1На, сейчас « а  будем вспоминать все, что знаем о не мнения о тем, что
11 2 3 4 5
ж ивой природе. будут вспоминать.
Предлагает назвать и показать предметы нежизой приро­
ды на картине «Что нас окружает», помещая ее на доске.
Организует фронтальную беседу по следующим вопросам.
1. По каким пршнакам можно отличить предметы 
неж ивой природы от предметов ж ивой природы?
2. Как человек тязан с неживой природой?
3. Приведите примеры недостойного отношения людей 
к неживой природе.
4. Приведите примеры явлений, наблюдаемых в неживой 
природе.
5. Приведите примеры атмосферных осадков. По каким 
признакам их мссчсноразличать?








А теперь поиграем. В игре участвует 3 команды -  3ряда. 
Я  буду показывать зам шртипку, а тот, кто зна ет от­
вет, поднимает руку. На кого яукаж у, будет наливать 
только предмета или явления неживой природы. Если 
ошибся, остается стоять и в дальнейшей игре не участ­
вует. Побеждает та команда, у  которойменьшг стоя­
щих учеников.
У чествуют в дидак­
тической игре с пра­
вилами.
"I
(Показывает поочередно картинки различных предметов и 
(явлений неживой н живой природы, а также рукотворного 
[мира, руководит игрой.
Щобедил 1 (2 или 3) ряд.______________________________
Упражнение на 
релаксацию.
\А теперь все сели поудобнее, закрыли глаза и представ­
ляйт е, что ваши. волосы растут и  становятся длиннее и  
! длиннее, врастают в землю и  растут все глубже и глуб­
же.
Открыли глаза, у/я* бкулись друг другу.________________
Выполняют упраж­
нение на релакса- 
;цню.I
I
i 6 I Расширение н 12
| конкр етнз ация j 
’знаний об измене- j
!ниях в неживой Ii |ррироде, пронсхо-,
|дящихлетоми I
; осенью. S
А теперь скажите, как вы думаете, могут ли пре $меты | Отвечают на вопрос 
и явления неж ивой природы каким-либо образом изме­
няться?
ДояаОте поговорим о летних и  осенних особенностях не- 
\ж шой природы.
^Откройте свои тетради и спииалте с доски: «17 октяб­
р я . Классная работа.. Тема: Лето и. осень в неживой, при­
роде.»





! Списывают с доски 
в тетради.
I,•Помещает таблицы на доске. Дает задания:1) найти, показать и описать состояние предметов не­
живой природы, сравнивая их состояние летом и 
осенью;
2) объяснить, почему такие изменения происходят
Работают с табли­
цами «Лето» и 
•«Осень».
4j (дополнительно направляет внимание детей на врезку).
I
[Предлагает рассмотреть рисунки на с. 114 учебника и рас- 
! сказать, какое время года изображено на них, объяснить 
|свой выбор. Предлагает ответить на вопрос: какразлнча- 
!ется характер облачности, дозкди, состояние почвы и во­
доемов летом и осенью?
предлагает рассмотреть «зверюшек» на с. 116 учебника н 
•рассказать, что они чувствуют летам и осенью, 
|Предлагает выяснить по результатам собственных наблю­
дений. представленных на с. 4-5 в рабочей тетради, гак 
‘[изменились положение солнца на небе и продолжитель­
ность дня.
Предлагает перечислить изменения в неживой природе, 
исоторые наблюдаются летом и осенью, и выделить основ­
ные изменения, определить его причину.
Предлагает прочитать вывод на с. 116 учебника и срав­
нить его со своим, а затем записать в тетради изменения в 
неживой природе летом и осенью.
I
(Работают с рисун- 
|ками на с. 114 учеб-1 
|ннка. Рассуждают.
j !
^Рассказывают, чем ■ 
!заняты «зверюшки» i 
на с 116 учебника. 
Работают с рабочи- ; 
мк тетрадями на с. 









вод на с. 116 учеб­




Предлагает рассмотреть схемы на с. 117 учебника и объ­
яснить указанные стрелками связи.__________________
Рассматривают схе­
мы на с. 117
Зачитывает отрывки стихотворений нашего земляка поэта 
Владимира Молчанова и предлагает по ним определить, 
когда это бывает, по каким нзмгнениям в неживой приро­
де мзжно догадаться о времени года,
2. «Когда белеющим обозом—
На темном небе облака,
И первым утренним морозом 
Земля прихвачена слегка.,
3. «То слабей, то сильней,
Крупно или дробно 
Дождь как даст по спине 
Барабанной дробью!
На дорогах сухих 
Вырастают лужи.
Вдоль канав лопухи 
Навострили уши...»
«Не спешим с тепдсаг расстаться 
И, блаженствуя, лежим.
Лишь к полудню искупаться 
В речке Ользмн беяшм...»
«Тепло уходит из земли,_______
учебника и пытают­
ся объяснить ука- j 
!занные стрелочками j 
свяж. |
Слушают отрывки ] 
стихотворений и j 
отгадывают сезон nq 
описанным призна- | 
кам неживой прнро- j 
да. I
1 2 3 4 5
Река смиряется с покоем,
А журавли, а журавли,
Крича, летят, летят над полем.»
1. «На небе хмарь, на кебе тучи, 
Пришла печаль -  ушло тепло.




1 Дома прочитать текст и выводы, ответить на еюгросы 
на с. 114-116учебника, выполнить задания на с. 117учеб­
ника. Пожеланию можно попытаться ответить на во­
просы на с. 118 учебника. Также желающее могут нари­
совать основные изменения в неживой природе детом и 
осенью ш иж е нолисатъ сочинение об интересном соб­
ственном наблюдении за неж инайприродойлетом или 
осенью.
Записывают домаш - 
нее задание в днев­
ники.
9 Итог урока. 2 Нглшурок подходит к концу.
Чем мы занимались на уроке?
Что узнали нового?
Вам понравился урок?
Оценка деятельности, советы, рекомендации. 
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Заполни таблицу, распределив по группам следующие растения:
тополь, ива, одуванчик, клевер, сосна, береза, земляника, малина, роза, смородина.
Деревья Кустарники Травы
Задание 2.
Выбери основные признаки дерева, достаточные для различения его от кустарника и тр анянистого 
растения:
1) выше 1 м;
2) одревесневшие стебли;
3) от корня отходит один одревесневший стебель;
4) имеет много боковых ветвей, образующих крону,
5) одревесневшие стебли, от корня отходит один из них.
Задание 3.
Можно ли дереву придать форму кустарника?
Как это можно сделать?





Заполни таблицу, распределив по группам следующие растения:
дуб, каштан, колокольчик, пастушья сумка, ель, рябина, подорожник, сирень, крыжовник, ежевика.




Выбери основные признаки травянистого растения, достаточные для различения его от дерева и 
кустарника: j
!) ниже 1 м; )
2) неодревесн евшие стебли; j
3) от корня отходит один стебель; j
4) стебель может ветвиться; |
5) образуют крупные цветки. j
j
Задание 3. !
Может ли травянистое растение бьпь выше дерева? Приведи примеры. !
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПИСЬМЕННОЙ 
РАБОТЫ (ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА)
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ НАЧАЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Кафедра естественно мзтематкчес&йк. днсцкзлвн н методики начального
образования
ПЛАН-КОНСПЕКТ КОМБИНИРОВАННОГО УРОКА
(КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК + УРОК ПОВТОРЕНИЯ + УРОК УСВОЕНИЯ 
НОВЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ) ПРИРОДОВЕДЕНИЯ ДЛЯ 3 КЛАССА 
(1-4) ИЛИ 2 КЛАССА (1-3) (ПРОГРАММА И УЧЕБНО­
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЗА  КЛЕПИНИНОЙ, ТРАДИЦИОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА)
ТЕМА: ЛЕТНИЕ И 0С£ШШ£ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕЖИВОЙ 
ПРИРОДЕ
Письменная работа по методике 
преподавания естествознания 







Оценка ш яличяв»  ставится эа план-конспект, в котором:
1) точно уюшаны: учебный курс, возрастная группа учащихся 
(класс), типология урока и его тема;
2) запланированы развернутые обучающая, развивающая и 
воспитательная дели, а также они соответствуют задачам и 
типологии урока, задачи урока соответствуют его типу и структуре, а 
также поставленным целям, а структура урока, в свою очередь, 
соответствует его типу и намеченным задачам;
3) запланировано достаточное количество оборудования как для 
учителя, так и для учащихся, в том числе наглядных средств 
обучения, а для предметного урока с проведением учебных 
экспериментов в полном объеме указано оборудование для 
проведения соответственно демонстрационны!!, фронтальных, 
групповых либо индивидуальных учебных экспериментов;
4) для урока-экскурсии указано место ее проведения, обозначен 
на плане маршрут движения учащихся;
5) имеется дозировка времени и выдержана соразмерность частей 
(структурных элементов) урока, а для урока-экскурсии кроме того 
выделено время на выдвижение на место ее проведения и на 
возвращение;
6) методически грамотно организовано начало урока;
7) запланированы фиэминутка или упражнение на релаксацию 
(кроме урока-экскурсии);
8) повторение, актуализация имеющихся знаний и умений 
запланированы не только вербальными средствами;
9) планируется проверка выполнения домашней учебной работы, 
если она могла быть задана на предыдущем уроке, а также 
запланирована домашняя учебная работа по теме урока;
10) запланировано подведение итогов урока (рефлексии);
11) для урока-экскурсии запланирована развернутая 
послеэкскурсионная работа;
12) для предметного урока имеется достаточный объем объяснений 
учителя перед самостоятельной работой учащихся с предметами;
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13) в ходе планируемых учебных эксперименты имеется 
подробное описание хода его проведения или ссылка на инструкции 
учебника;
14) в ходе усвоения новых знаний учитель побуждает учащихся к 
умозаключениям (выводам), а результаты учебных наблюдений и 
экспериментов фиксируются;
15) деятельность учителя согласована с деятельностью учащихся;
16) все вновь изучаемые предметы и явления природы будут 
восприняты не только вербально, а с применением практических или 
наглядных методов обучения;
17) планируется поставить учеников в позицию субъектов учебной 
деятельности с применением поисковою, частично-поискового 
метода обучения или хотя бы метода проблемного изложения;
18) планируется дифференциация заданий (особенно контрольных) 
и помощи с учетом разного уровня развития учащихся;
19) планируется учебную деятельность организовать занимательно;
20) формулируемые вопросы предполагают не 'только простое 
воспроизводство знаний из памяти, а и побуждают к рассуждениям, а 
кроме того не содержат почти готового ответа (например, вопросы 
типа «ли», «или»);
21) методически грамотно планируется формировать 
природоведческие представления и понятия;
22) показано безупречное владение образовательным материалом;
23) обнаружена высокая общепедагогическая и речевая культура;
24) для урока по образовательной системе JIJB. Занкова 
отсутствует чисто репродуктивная деятельность, сведено к 
минимуму использование объяснительно-иллюстративного метода 
обучения, повторение изученного материала органично связано с 
предстоящим изучением нового материала, планируется работа 
учащихся на повышенном, но преодолимом, уровне трудности;
25) указана литература, которая была использована при разработке 
плана-конспекта;
26) не нарушаются правила техники безопасности.
Оценка «хорош т  ставится за план-конспект, в котором не 
выполнено 1-S указанных выше пунктов.
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Оценка «уд»в/иж в4рюнея»нл> ставится за план-конспект, в 
котором не выполнено от 6 до 10 указанных выше пунктов.
Оценка «мсудолпетворимелъня» ставится за план-конспект, в 
котором не выполнено более 10 указанных выше пунктов или же 
решаемые в ходе урока задачи не соответствуют его типу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ПЛАН-КОНСПЕКТ КОМБИНИРОВАННОГО УРОКА ( УРОК ПОВТОРЕНИЯ + УРОК УСВОЕНИЯ 
НОВЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ) ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ ДЛЯ I КЛАССА (1-31) (ПРОГРАММА И УЧЕБНО- 
МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Н.Я. ДМИТРИЕВОЙ И ИЛ. ТОВПИНЕЦ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА Л.В. ЗАНКОВА).
ТЕМА: ЛИСТВЕННЫЕ И ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ.
ЦЕЛИ'
1. Ознакомление с разнообразием листьев деревьев, кх строением и делением на две группы по 
своей ширине: обычные н хвою;
формирование понятий «лиственные деревья» и «хвойные деревья»; 
формирование умений работать с сухими препаратами н гербарием; 
формирование надпредметныж умений сравнивать, анализировать, находить причннно- 
следстввшые связи, рассуждать, делать выводы, работать с учебником, научно-популярной 
литературой, делать краткие сообщения,
формирование устойчивого интереса к естествознанию в процессе познавательной 
деятельности.
2. Общее развитие всех учащихся.
3. Формирование научного мировоззрения, физической культуры, эстетическое, санитарно* 
гигиеническое и трудовое воспитание личности.
ЗАДАЧИ:
1. Организовать учащихся на учебную деятельность, напомнить о правильной посадке, организации 
рабочего места.
2. Проверить дсмашнкяс работу.
3. Сформировать мотивационную установку, ознакомив учащихся с темой урока и задачей.
4. Организовать повторение и закрепление усвоенных ранее знаний о жизненных формах растений 
и их многообразии, которые будут служить в качестве опорных в ходе усвоения новых знаний.
5. Провести физминутку.
6. Организовать усвоение знаний о строении н разнообразии листьев деревьев, побуждая учащихся 
к актуализации имеющихся знаний и разнообразной поисковой деятельности,
7. Сформировать мотивационную установку к следующему уроку.
8. Организовать домашнюю учебную работу.
9. Подвести итог урока.
ОБОРУДОВАНИЕ:
1) для учителя: сетка кроссворда на листе ватмана; наборы картинок разных растений для нгрьц учебник; 
гербарий побегов лиственных н хвойных деревьев;
2) для учащихся: учебники, тетради в клетку, коробочки с листьями деревьев,
ОФОРМЛЕНИЕ ДОСКИ
ХОД УРОКА












Звенит весело звонок -  
На чюагт ся урок.
Все заперт а тихо сели.
На меня все посмотрели.
Напоминает о том, как надо правильно сидеть. Дает 
задание проверить, все ли готово к уроку, напоминает 
правила организации своего рабочего места. 
Организовывает внимание.
Внимание! Проверь, дружок,
Готов ли. ты начать урок?
Все ль на месте, все ль в порядке:












На /реш аем уроке айй изучали изменения в ж изни 









Организовывает чтение рассказов, показ рисунков. 
Побуждает к рассуждению Отбирает рисунки для 
выставки.___________________________________
А сейчас раз задаем кроссворд и узнаем, что будем 
изучать на этом уроке.






1. Я ш  крамхи-бочки вылез, 
Корешки пустил и  вырос, 
Стал высок я и  могуч.
Не боюсь ни epos, ни туч.
Якормою свиней, и  белок -  
Ничего, что m od май. мелок.
2. Мимо нее ты не прейдешь -
(Дуб)
Пойдем зулять и встретим: 
Стоит колючая, как еж, 
Зимою в платье летнем.
3. Осень в лес к нам пришла. 
Красный факел зажгла.
Здесь дрозды сидят, снуют 
К  галдя, его клюют.
Стоят столбы белые,
На них шапки мохнатые: 
Летом -  зеленые,
А зимой — сучковатые.
Где они стоят, там и иумят.
5. Кудри в речку опустила 
И о чем-то загрустила.
А о чем она грустит 
Ндсому не говорит.
Этой бабке 100 лет,
Горба у  нее нет.
Высоконько торчит, 
Далеконько гхядит.



















1 Станет бабка избушкой. (Сосна) j
! 1 I 1 '
'Посмотрите, ш хое ключевое агоео появилось у  «ас т  {Высказывают свои [  
leeprmaasu. О чем же пойдет разговор на уроке? ^предположения. !  
\О паф ойт есвоит ет радииаш ш т есдоски~ (Записывают в 
1 :тетрадях.
;  Опфыэает тему, записанную на доске, или же пишет ее. 
i  1 !
\К кощ уурохам ы  должны выяснить, по хазам признакам j Слушают учителя. 
\дфееья делят ка и&рокояаАственхыеихвойиш, а также .













б Не сначала вспомним, ка ш хиегруппа делят 
растения по внешнему виду?
Давайте поиграем. Ядам вам наборы тртинок, а вы 
разделит еихнаЗ группа: деревья, хуст срнихии 
травянистые растения. Победит тот ряд, который, 
быстрее стравится с заданием и  не оишбется при зтом. 
Приступайте*
Быстрее вазе стравился 1 (2 или 3) ряд} А правильно ш  
выполнили заданье? Пошэюипе всем щртааси и  назовите




собираются вокруг j  
первых столов j 
каждого ряда, j  
получают конверты j 
с наборами 
картин окн 





нарисованные на них растения: сначала деревья, затем [называют
! ! ! кустарники, a noose этого трава. зарисованные на! ! ' Победил 1 (2 или 3 ) ряд! ‘них растения,
' >
сначала деревья,
j : затем кустарники, а
1 1 i после этого травы.
! i А теперь давайте обсудим, по каким же признакам среди. Слушают учителя., растений выделяют деревья, куапарнихииш. Отвечают на вопрос.
тоавмиакые оастения? Рассуждают.
5 Физмииутка. 1 Организовывает физминутку. Выполняют
движения за
Встаньте, дружно потянитесь, учителем.
Пошагайте, покрутитесь.
Рухи-вправо, руки-влево,
А потом - присядем амело. 5
Снова, встаньте, потянитесь
И друг другу улыбнитесь! ,
6 Усвоение знаний о 20 Послушайте рассказ М. Пришвина. Слушают учителя.
строении и
разнообразии Выразительно читает рассказ на с. 31 учебника. !
листьев деревьев, i
с лиственных и Saw понравился раахаз? Что вас удивило? Отвечают на
хвойных деревьях вопросы,
на основе Достаньте коробочки, с листьями деревьев, хотарле вы рассуждают. ,
приобретения iPa6or«OT с сухими i




собрали на экскурсии и подсушим дома. Рассмотртлте 
листья. Расскажите по очереди, с какого дерева лиж, 
опишите его ферму, окраску, укажите, изменила<:*> ли 
окраска осенью. Найдите жилки. Подумайте, какое 
значение ониимечт для растения? Скажите, чем красив 
этот лист? Кто выполнил дома задание №3нас. 31 
учебника.расскажите, что у  «ас получилось.
А теперь давайте все подумаем, можно ли разделить 
листья деревьев на 2резко различающиеся по форме и 
строению группы ? Вам поможет рисунок на с. 34- 
учебника.
Обратите внимание, что у  одних листьев выделяется 
широкая листовая пластинка и узенький череиюк, а 
другие листья узкие, колючие, напоминают иголки. Такие 
видоизмененные листья, похожие на иголки, назы кхют 
хвоинками, хвоей. Деревья, у  которых листья с илрокой. 
аистовой плаатткойиузенькым черешком, называются 
иароколиственными. Деревья же с видоизмененными 
листьями в виде хвоинок называются как, кто догадался? 
Правильно -  хвойными.
Рассмотрите гербарии- Найдите побеги 
широколиственных и хвойных деревьев. Рассмотрите, как 
листья расположены на стебле, какой они формы, каких 












1 2 3 4 5
А теперь откройте учебники на с. 32, рассмотрит? ри­ Работают с рисун­
сунки и попытайтесь определить по ним время года По ками учебника, рас­
каким признакам <т определили? суждают,
Можно ли это сделать по листьям?
Послушайте сообщение нашгго юного ботаника о лист­ Слушают сообще­




Оно относится к 
хвойным деревьям, 
так как у  нее видо­
измененные листья 
-  хвоинки. Они рас- 
полооюены на стеб­
ле пучками. Но оно 
же листопадное 
дерево, так как на 
зиму сбрасывает 
все авои хвоинки.
В нашем городе лиственницу можно увидеть пере д зда­ Отвечают на вопрос,
нием аэропорта. Что вы интересного! узнали о листвен­ рассуждают.
нице?
А теперь отвечаем на вогросы, представленные т  с. 33- Отвечают на вопро­
34 учебника. сы, рассуждают.
С П
Какие же выводы можно сделать из того, что мы изучи- (Делают выводы 
ли? !
При необходима ста задает следующие вопросы.
1. На какие 2 группы можно разделить листья? i
2. Как называются узкие, колючие листья, напсмн- | 
;нающие иголки? |
3. У какой группы деревьев листья с широкой лис- j 
|товой пластинкой и узким черешком, а у какой -  хвсннзск?'
4. Как опадают лкстъя у широколиственных к  х б о й -  j 
ных деревьев?
Сравните свои вывода с выводами, представленными на 
с. 34 учебника. Запишите вывода в тетрадь.
Сравнивают свои 









Ребята, вам хотелось бы получше рассмотреть различ­
ные илфокотапвенкые и хвойные деревья? А тахжеуз 
нать, что происходит в жизни насгхаз&гх осенью? Hz 
следующем уроке мы пойдем на экскурсию и понаблюдаем
Отвечают на вопро­
сы. Слушают учите' 
ля.
это.
Домашнее 1 Шама нарисуйте $ своих альбомах по естествознанию I Записывают
i 2 3 4 5 1
задание. обачхайлистихеаихф,а такжеподнимитегосчасть 
Приклейте высушенные т ат я в альбом иподтвште, с 
какого дфева теаж&& лист.Желаюи^мофтн&шсать 
рассказа о хвойках растениях иш  нарисовать различн&е 
хвойное растения иподписажьих. Начните подбирать 
материал о насекалах и о тон, хак изменяется их жизнь 
осенью.











Чем ма занимались на уроке?
Что узнали нового?
Что вам понравилось, удивило,увлекло?
Вам понравился урок?









I {________________ j____ | Урок окончен. Спасибо за урок!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА УСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ ГЕОГРАФИИ ДЛЯ П КЛАССА (1-3) (ПРО­
ГРАММА И УЧЕБНИК АН. КАЗАКОВА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА Л.В. ЗАНКОВА)
ТЕМА: ФОРМА ЗЕМЛИ, ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ 'СИСТЕМА МИРА
ЦЕЛИ:
1. Развитие системы знаний о форме Земли и ее положении в космическом пространстве на основе 
погружения учащихся в романтику научного поиска;
развитие надпредметных умений сравнивать, анализировать, находить причинно-следственные 
связи, рассуждать, делать выводы, работать с учебником, научно-популярной литературой, де­
лать краткие сообщения;
формирование устойчивого интереса к географии в процессе познавательной деятельности.
2. Общее развитие всех учащихся.
3. Формирование научного мировоззрения, физической культуры; трудовое воспитание личности.
ЗАДАЧИ:
1. Организовать учащихся на учебную деятельность, напомнить о правильной посадке, организации 
рабочего места.
2. Сформировать мотивационную установку, ознакомив учащихся с темой урока и задачей.
3. Организовать развитие системы знаний о форме Земли и ее положении в космическом простран­
стве, побуждая учащихся к актуализации имеющихся знаний и разнообразной поисковой деятель­
ности.
4. Провести физминупсу.
5. Сформировать мотивационную установку к следующему уроку
6. Организовать домашнюю учебную работу.
7. Подвести итог урока.
ОБОРУДОВАНИЕ:
3) для учителя: книга Л И  Лагина «Старик Хотгабыч»; какой-либо плоский предмет, глобус; фигурка маленького 
кораблика; белый экран в виде диска (можно вырезать из бумаги); источник направленного света (например, 
настольная лампа или фильмоскоп); различные геометрические тела (шар, усеченный шеф, диск, цилиндр, куб, 
конус, усеченный конус); учебная картина с изображением геоцентрической картины мира Клавдия Птоломея;





j Прозвенел и смолк звонок -  
| Начинается урок.
I
j Сначала садятся девочки, затем мальчики.
I
{Напоминает о том, как надо правильно сидеть. Дает зада­
ние проверить, все ли готово к уроку, напоминает правила 
организации своего рабочего места Организовывает вни­
мание.
Чтобы к звездам нам светать,
Ta&az меря разгадать,








у ч и т ь ! »




! Слушают учителя. 
{Работают с тетра­
дью.
j на с. 81 итсчитайте, ш к он называется. Кос вы думаг- [Работают с учебнн- I 
\те, о чем же могвитсрить дреение географы?
\Открайте своидневиишпутешестеийисгашАипе с дос- 
\хи.ш «20 января. Классная работа. Тема: Форма земли,
\геоцентричеасая система мира.»
I Открывает на доске заранее написанную тему или пишет 
lee.!
I
\Кхонцу урокам**. должка выяснить, какую форму имеет 
|кашзпланета Земля иткое положение в космимеакш 












У меня в руках тага JI.K Лаааа «Старых Хоттабач». 
Я  думаю, что вы уже все познакомились с этой веселой 
повестью, в которой школьник Вольт Косттжов по 
подсказке джина Хоттабача доказывал учителе, что 






|4 ученика разыгры- 
|вают небольшую 









кую форму имеет 
Земля?
Ученик в роли Хот- 
табыча (с чалмой на 
голове, подсказыва­
ет). Если бы Земля 
была паром, воды 
стекали бы с нее 
вниз, а людиумерли 
бы от жажды, а 
растения засохли 
Ученик в роли 




имела и имеет ф ор ~ 
му плоского диска и 
омывается со всех 
сторон рекой, назы- 
ваемсй «Океан».
Земля покоится на 
ш ести слонах, а  те 
стоят на огромной, 
черепахе. Вот как 
устроен м ир, о учи­
тельница.
У ченнк в  роли авто­
ра Вопъка сам по­
нимал, что несет  
околесицу, но оста­
новиться не мог. От 
беспомощностиу 
него даже слезы 
выступили. Учитель 
решип ему помочь и  
задал ещ г вопрос.
У ченица в роли 
учительницы Ну, 
Валька, вытри сле­
зы , не нервничай. 
Расскаж и-ка, что 
такое горизонт ?
Ученик в роли 
Б  ольки. Горизонт — 
это просто >_______
1 2 3 4 . 5 t
1 i
{ Г о р и з о н т о м  п а з ы -  i
i j в а е т с я . . .
I > 
j i |Ученикв роли авто-:
: | ра. Н о  з а  о п е к о й
i i
с н о в а  з а л е п е т а п\
[ Х о т т а б & ч .
; i Ученик в роли Хот-
; 1 табыча (подсказы­
i i 1 ! 1 вает, шепчет). ОI i 1




i Вольхн. Г о р и з о н ­
т а м  я  н а з о в у  т у
ф а х ъ ,  г д е  х р у с т а л ь ­
н ы й  т у п а я  н е б е с  с о ­
п р и к а с а е т с я  с  х р а -
е м  З е м л и .
Ученица в роли
учительницы берет­
ся за голову. Ученик
в роли Вальки по­
жимает плечами,
разводит руками.
В с е  п р а в и л ь н о )  1 Ъ л е к н о  т з х и д у м а т в  д р е в н о с т и !  С п а а ь Слушают учителя.
б о ,  р е б я т а , с а д и т е с ь .  Н о  т о г д а  о к е ,  в  д р е в н о с т и , Читают вапвос в
и
возникло несколько «почему», на которые представлении 
о тоской Земле не давани, ответа. Что это за «почему»? 
Опвфойтеучебнижна с. 82-83, читаем вопроса, ип&тог 
емся ка них: ответить.
Итак, первый вопрос: «Почему корабль, удаляясь от бере­
га, вдруг исчезает из вида?» Кто догадался?
Давайте проведем опыт.
Помещает фигурку маленького кораблика на какую-либо 
плоскость, размещенную на уровне глаз учащихся, н пе­
редвигает ее от учащихся к краю плоскости. Затем эту же 
фигурку помещает на глобус, также поднятый на уровень 
глаз учащихся, и передвигает ее в тем же направлении.
Что еаувидели? Какойможно сделать вывод?
Теперь отвечаем на следукщж вопросы: «Почему каш 
взгляд наталтвается на ткую-то преграду, на линию 
горизонта? Почему с подъемом т  высокую точзу гори­
зонт расширяется? Почему горизонт движется вместе с 
намиР» Запомните, что мы изучали о горизонте на с. 8-9 
учебника, в том числе выполненное в тетради, задание 
№  I . Вспомните также заполненное задание № 3 на с. 49 
учебника.











'Читают вопросы и 





1 2 I 3 4 5
гтывшлг вокруг Африхи с в ост от на запад, видеш солнце 
справа от себя?» Вспомните сообщение Геродота на 
с. 31 учебника и.проведенные нами опыты.
Читаем последний вопрос: «Почему во время лун ных за­
тмений тень Земли, надвизавгшяся ка Луну, имеет круг­
лые очертания?» Давайте проведем опыт.
Помещает на доску белый экран в виде диска,
Это —Луна.
Включает источник света и проецирует свет на экран. Бе­
рет различные геометрические тела (шар, диск, цн.пиндр, 
конус, куб, усеченный конус, усеченный шар}, представ­
ляющие Землю, и помещает их между источником свет а и 
экраном, поворачивая при этом в разные стороны.
Что вы увидели? Какой можно сделать вывод?
Так какой же вывод из всего этого мы можем сделать? 
Какую форму имеет наша плаяета Земля? Можно ли 
только по одному факту узнать форму Земли?
Читают вопросы и 










4 Фнэ минутка. 1 Организовывает физминутку.




1 2 1 з 4 \ 5 I
движения.










12 В древности, долго шел спср о форме Земли. Ее считалии 
тоской, и цилиндрической, и кубической. Посмотрите 
рисунки, на с. 83. Так завязался <?великий спор» s геогра­
фии. Скачала он касался только вопроса о форме Земли. 
Затем стали спорить и о месте Земли в космическом 
пространстве относительно других небесных тел. Этот 
тор продолжался бовее2000лет и завершился совсем 
недавно -  на рубеже ХЖ столетия. Давайте вспомним 
имена ученых древности, которые высказывали сваи 
предположения (гипотеза) о ферме Земли и ее положе­
нии во Вселенной. Послушаем подготовленные дома со- 





Сообщения ученн- j 
ков. | 
1. Греческий ма- | 
тематик ГЫЬагсю | 
(показывает портрет \ 
Пифагора) ещг в V j 
веке до новой эры j 
считал, что Земля 




ный Af'ucm отель 
(показывает портрет 
Аристотеля) жил в 
IVвеке до новой зры 
и утверждал, что 
Земля может быть 
только шаром. При 
этом он опирался на 
наблюдения за те­
нью Земли во время 
лунных затмений, а 
также за горизон­
том. Тень в виде 
круга может дать 
только гшр при его 
вращении. А гори­
зонт на плоском 
диске не может 
обладать такими 
свойствами, как 
горизонт на шаре. 
Также Аристотель 
считал, что Земля 
расположена в_____
1 2 3 I 4 5
Посмотрите на картину, как представляя себе Клавдий 
Птолоией Вселенную. Заташте в тетради слона; Пифа­
гор, Аристотель, Птолоией, геоцентрическая система 
мира.










свою теорию о Все­
ленной с неподвиж­
ной шарообразной. 
Землей в центре, 
вокруг которой 
движутся все ос­
тальные планеты и 
Солнце. Свою тео­





Записывают слова в 
тетрадь.
Но ни Пифагор, ни Аристотель, ш  Птааошй, ш  друшг 
ученые того времени не смогвиубедить людей в ыщрсвб- 
разноатш. Земли. Сопот зет ещг многие представляли 
себе Землю тоской. Рассмотритерисунок из средневеко­
вой летописи, гредста&ченной на с. 87учебнит. Это 
j очень похоже на подстзку старит Хаттаба ш, не прав- 
\даяы?
\А теперь читаем текст на с. 87-88: «\2 VIвехе...»
\
Рассмотрите внимательно рисунок на с. 88.
Давайте обсудим, хах объяснял смену дняиношКосма 


















Как видите, и в дредние еека продолжат считать Землю 
тоской. Вы видите, с каким трудом щ>обшается. новое 
знание, как трудно доказать истину, отвергнуть пра­
вы чныв, ко лажх&е представления. А хах бы ва практи­
чески, на основе путешествия смогли, бы доказать, что 
Земля имеет форму шара?
Итак, чтобы действительно проверить газообразность Слушают учителя. 
Земли, надо совершить кругосветное гутешествие. И 
первым таким путешественника*!, совершившем хруго- 
светное плавание, был ФетаяМагетт. Но об этоммы
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1 2 3 4 5
поговорим, на следующем уроке.
7 Домашнее зада­
ние.
1 Дома почитайте ст ат и на с. 81-89, ответьте на вопро­
сы, выполните задами, кто сколько сможет. Желающие 
могут нарисовать геоцентрическую систему Клавдия 
Птояомея. Подберите дома материал о Фернане Магел- 
яане и его путешествиях. Для этого можете взять книги 
из кашей классной библиотечки, а также в школьной биб­
лиотеке. Подумайте, как бы вы совершили кругосветное 
путешествие. Кто хочет подготовить сообщения к  сле­
дующему уроку, подойдите ко мне на перемене.
Записывают домаш­





3 Наш урок заканчивается.
Чем мы занимались на уроке?
Что узнали нового?
Что вам больше всего понравилось, что вас удивило, ув­
лекло?
Вам понравился урок?
Оценка деятельности, советы, рекомендации.





Программа начального обучения: 1-3 кл. -  М., 1996. -  С. 3-16,98-106.
Казаков А  Геофафия дпя шгадашх школьников . 2 кл. /Под ред. Н.В. Нечаевой. -  Самара: Корпорация 
«Федоров:», 1996. -  С. 81-89,184 -188.
Рынднва В.В. Методические рекомендации! по преподаваяшо географии в начальных классах (учебник 
АН. Казакова) /Под общ ред. Н.В. Нечаевой. -  М., 1998. -  С. 3-18,58-39,66-67.
Страуг Е.К. Методика качения элементов астрономии в курсе географии для начальных классов 
(учебник А  Казакова). -  М., 1998. -  С. 1-6,19-21,24-25.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ПЛАН ЧАСТНОДИДАКТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА ПО 
НАЧАЛЬНОМУ ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ.
1. Оборудование классной комнаты, оформление доски.
2. Организация начала урока Работа учителя по организации готовно­
сти учащихся к уроку, внимания, созданию эмоционального фона (на­
строения). Готовность учащихся к уроку.
3. Характеристика учебной работы учителя и учащихся последователь­
но по частям урока (например, объяснение целей и задач, аетуалнзацня 
нмяощнхся знаний, умений н навыков, формирование устойчивого инте­
реса на основе опережающих знаний, ознакомление со срогствгмн обуче­
ния, урочной, внеурочной н внеклассной деятельностью, проверка до­
машней работы, повторение, закрепление н проверка сформированных 
знаний, умений и навыков, формирование новых знаний, умений н навы­
ков, инструктаж к предстоящей самостоятельной работе с предметами, 
самостоятельная работа с предметами, выдвижение на место проведения 
экскурсии, возвращение в классную кемнату с экскурсии, систематизация 
и обобщение знаний, фнзмннутга, первичное закрепление сформирован­
ных на этом уроке знаний, умений и навыков, итог урока, домашнее зада­
ние):
- насколько ученики были вовлечены в учебную деятельность с самого 
начала, работа учителя по поддержанию интереса н увлеченности уча­
щихся;
- переход от одной часта урока к другой;
- знакомство с темой урока, его целью и задачам!,
- формулировка вопросов, объяснение предстоящих действий, побужде­
ние к самостоятельным моторным н умственные действиям, контроль за
самостоятельной работой учащихся, фиксация результатов самостоятель­
ной работы;
- организация познавательной деятельности учащихся, формирование 
представлений и понятий, побуждение к суждениям н умозаключгнням;
- организация работы по формированию умений (навыков);
- использование методов обучения и методических приемов;
- использование средств обучения, в том числе наглядных, технических;
- использование занимательности;
- организация фронтальной, групповой и индивидуальной работы уча­
щихся, осуществление дифференцированного подхода (относительной 
индивидуализации);
- характеристика деятельности учащихся, возникновение противоречий, 
коллизий и их разрешение.
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4. Работа учителя по созданию условий для эффективного развития 
ума, волн и чувств учащихся средствами учебного курса.
5. Работа учителя по организации воспитания учащихся в процессе 
обучения: формированию научного мировоззрения, экологическому, 
нравственному, эстетическому, патриотическому, физическому, санитар­
но-гигиеническому и трудовому воспитанию.
6. Характеристика педагогического мастерства учителя: коммуника­
тивности, владения образовательным материалом, увлеченности работой.
7. Групповая характеристика учащихся: интерес к  учебной деятельно­
сти, самостоятельность, активность, дисциплинированность, умение слу­
шать и высказывать свое мнение,
8. Характеристика структуры урока (сочетание структурных элементов 
и дозировка времени).
9. Соответствие деятельности учителя требованиям программы, мето­
дическим рекомендациям авторов программы и учебно-методического 
комплекса, методике преподавания в начальных классах учебных курсов 
естественнонаучного цикла.
10. Соответствие обучающей деятельности учителя:
• дидактическим принципам традиционной образовательной системы (на­
учность обучения; доступность обучения; систематичность и последова­
тельность обучения; связь обучения с практикой, жизнью; сознательность 
и активность учащихся в обучении; наглядность обучения; прочность ус­
воения знаний, умений и навыков; оптимальное сочетание коллективно­
сти обучения с его индивидуализацией; концентричность обучения);
- дидактическим принципам образовательной системы, разработанной 
Л.В. Занковым и направленной на общее развитие всех учащихся (обуче­
ние на высоком уровне трудности; высокий удельный вес теоретических 
знаний; в обучении идти вперед быстрым темпом; осознание школьника­
ми процесса учения; общее развитие всех учащихся, в том числе наиболее 
сильных и слабых);
* теории учебной деятельности ДБ. Эльконина и В.В. Давыдова, лежащей 
в основе соответствующей образовательной системы (обеспечение усло­
вий для становления младшего школьника как субъекта учебной деятель* 
ности, заинтересованного в самоизмененни и способного к нему; учебная 
деятельность, вводящая детей в сферу теоретических знаний и обеспечи­
вающая развитие у них основ теоретического мышления и сознания, де­
лится на такие компоненты, как учебно-познавательные потребность и 
мотивы, учебная задача, при решении которой дети овладевают общим 
способом решения всех частных задач определенного класса, соответст­
вующие учебные действия и операции, предполагающие выполнение 
рефлексии, анализа и планирования теоретик»-содержательного типа).
11. Результативность урока (степень приближения к цели).
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